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Año L X I I I Haljaia.-Sábado 16 de Agosto de 1902—Santos Eoque y Jacinto, confesores. Número 193 
DIRECCION Y A D M I M 8 T B A C I 0 9 
Zulneta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
Preaios de Suscripciós 
ünióa Poatal 
l i l a de O a b a . . 
Habana 
12 meses.. 
.6 I d . . . . 
3 i d . . . . 
12 meses.. 




$ ü.00 „ 
$15.00 pt" 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 
Í2 meses,. $14.00 pt 
6 I d . . . . $ 7.00 „ 
3 Id $ 3.75 „ 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
Servicio do la Prensa Asociada 
Taropa, Agosto 15 
M A N U E L O H A V B Z 
E l Manuel Chavoz qua mató á Mr. 
Alien, é hirió mor talmente á la señora 
de éste, es nn cubano rico, qne ejerce 
grande ir fluencia sobre san conoiudada-
sos residentes en ésta. 
Nueva York, Agosto 15 
F A L T A D E O Ü M P L I M I B N T O 
Los señores Manuel Gómez y Felipe 
Felaez h&n demandado ante un tribuna 
de Frentón, N- J , á la compañía de 
'•Canal de la Habana", para la anulación 
del convenio por el cual traspasaron á 
dicha compañía la concesión que tenían 
para la canalización del arroyo que existe 
al fondo de la bahia de la Habana, cono 
oido por el ^Canalizo-'' Fundan los de-
mandantes su reclamación en el hecho 
de no haberles pactado la referida com-
pañía el precio on que acordaron cederle 
la concesión' 
París, Agosto 15 
E L C O N F L I C T O K B L I G I O S O 
Ha causado honda excitación en toda 
Francia la deoiaracióa del jefe del G-a 
bínete, Mr*. Combes, de que los realista e 
son los que fomentan la agitación, con 
motivo de la clausura do las escuelas de 
las congregaciones religiscas no autori -
dar. Los jefes del partido realista y la 
prensa católicas niegan en absoluto que la 
oposición al cierre de las susodichas es-
cuelas, entrañe ninguna propaganda au-
tirepubicana. 
Tamp», Agosto 15. 
D E C L A R A C I O N D E O H A V E Z 
Manuel Chavez ha declarado que AUen 
á quien Ál debía el alquiler de un t í lbu-
ri, le llamó á su casa y le agredió y que 
su señora fué horida, al tratar de sapa-
Tarlos. 
Waahiocton, Agosto 15. 
N O T I C I A A N T I C I P A D O 
E l comancante del crucero Marte -
tta le'egr¿fía desde L a Guaira al So-
cratario do la Marina, que es incierto que 
les revolucionarios se hayan apoderado 
de Fuerte Cabello. 
París, Agosto 15. 
D E N E G A C I O N 
Los jefes del partido realista y los pe -
rió lieos católicos deolaran que el movi-
miento habido en Bretaña á favor da las 
mujeres, han sido espontáneo y que lo s 
gritos proferidos por el pueblo no justifl-
can de ninguna manera U alegación de 
que obedecen á una conspiración mlifita. 
Agrega el ocnie Mun, que la Marselle* 
sa sa canta en todas partes y que, como 
es evidente que el gobierno se ha coloca-
do en una situación muy difícil, ha In-
ventado la historia de una conspiración 
realista para distraer la atención púb'.i-
ca y asustar al paÍ3 con un peligro inn-
ginario. 
Tiéntelo, Agosto 15, 
E V A C U A C I O N 
Han sido retiradas las tropas extranje-
ras que guarnecían esta plaza, de la cual 
han tomado posesión las autoridades 
chinas. 
O F I C I A L ; 
Aviso é, loa navegantes.—República de Cuba.— 
Departamento de Obras Públicas.—Servicio de Pa-
ros.—Habana 31 de Julio de 1902.—Luces 9e puerto 
en los de Puerto Padre, Punes y Ñipe, costa líorte 
do la provincia de Santiago de Cuba.—Se avisa por 
el presente que, sobre el 16 de Agosto de 1902, empe-
zarán á funcionar los aparatos de luces de puerto ins-
talados á la entrada de los puertos de Puerto Padre 
y Bañes; y sobre el 25 del propio mes el instalado en 
el puerto de Ñipe. Luz de Puerto Padre; El aparato 
instalado á la entrada do este puerto es de luz ocul-
tante, alumbra todo el horizonte, y su característica 
es luz blanca fija de 5 segundos alternada con oculta-
ciones de igual duración. Esta luz debe verse en 
tiempo claro ordinario k la distancia de 8̂  millas. La 
altu a del plano focal es de 11.40 metros sobre el ni-
vel medio del mar. Este aparato está instalado so-
bre un mástil que se ha erigido en la Punta Mastele-
ro, situado á sotavento de la entrada. La casa del 
torrero es de madera, pintada de color gris, y está si-
tuada al Sur del mástil ó inmediato al mismo. Luz 
de Bañes: El aparato instalado á la entrada de este 
puerto es de luz ocultante, alumbra todo el horizonte 
y su característica os un grupo de 4 eclipses, que du-
ra 10 segundos, seguido de un espacio de luz blanca 
tija de otros 10 segundos. Esta luz debe verse en 
tiempo claro ordinario á la distancia de 8̂  niillaH. La 
altura del plano tocaí es de 11.50 metros sobre el n i -
vel medio del mar. Este aparato está instalado so-
bre un mástil que se ha erigido en la playa denomina 
da ''Caracolillo , que se onenentra en la banda ó l i -
toral Sur de la entrada. La casa del torrero es do ma-
dera pintada de blanco, y ostá situada al S. O. del 
uiástit ó inmediato al mismo. Luz de Ñipe: El ana-
rato instalado á la entrada de este puerto es do luz 
ocultante, alumbra todo el horizoute, y su caracterís-
tica ei un grupo de 2 eclipses y un ecílpse simple, se-
ÍMirados por dos espacios de luz blanca tija, invirtion-lo 20 segundos en toda esta evolución. Esta luz de-
be verse en tiempo claro ordinario á la distancia do 
8J millas. La altura del plano focal es de 9.50 me-
tros sobre el nivel medio del mar. Éste aparato está 
instalado sobre un mástil que se ha erigido en la 
Punta del Sol ó Mayar! que se encuentra á barloven-
to de la entrada. La casa del torrero es de madera, 
pinUula de gris, y está sitnada al Sur del mástil e 
inmediata al mis'mo.—E. J. Palbin, Ingeniero Jefe 
d«l Servicio de Furos.—Vto. lino. Manuel L. Díaz, 
Secretario de Obras X'úblioas. o 1U02 6-10 
i l l fUNTíMIEm'f lE Lí HAeANA 
(¡oleoo He MBrBs.--Nfltari05 Cnefcialcs flo la Maia. 
CAMBIOS. 
Si Londres 8 il;v 
,, Id. 60 
„ Parí* 3 dpr 
„ Id. 60diT 
„ Alemania 3 dpr 
L Id. 60 dir 
„ Estado* Unidos S d [ T . . . . 
„ Id. 60 di? 
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O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s y B o n o s 
BEOHETARÍA 
Acordado que los ejercicios para las oposiciones á 
las direcciones de las Escuelas "Olavarrieta" y "Ro-
mualdo de la Cuesta" tengan efecto á las oeno de la 
mañana del día 18 del actual, se avisa por este medio 
á los señores que han presentado solicitudes para ser 
admitidos á dichos ejercicios con objeto de qne con-
curran en día y hora expresados á la Sala Lapitulur 
donde se celebrarán dichos actos. 
Habana 13 du Agosto de 1902.—Luis Carrera, Se-
cretario General. c 1314 3-15 
República de fubi, 
Administrador de la Adnana de ]a Habana 
Habana agosto 13 de 1902. 
REMATE. 
Por el presente se avisa que se pondrán á la venta 
eu Pública Subasta ochenta (80) piezas de Cedro con 
unos 35,210 pies suporllcialesy setenta y siete (77) 
pie/.as da Roble con unos 29,568 pies superficiales que 
lian sido declaradas de ABANDONO por esta admi-
nistración. 
Las maderas se encuentran en San Cayetano y Ma-
las Aguas. La venta de las mencioniidas maderas se 
efectuará el día 28 de Agosto de 1902 á las 2 de la 
tarde en la oficina de la Sección de Almacenes donde 
se darán los informes que se pidan—J .liixis Hivera, 
Administrador. C. 1315 15-15 Ag 
GtlHOS P O S T A L E S 
(MONEY OESSRS) 
He aqní la tarifa de los giros postaibf: 
Para una cantidad qne no exosda de 2 pe-
los 60 centavos, 3 centavos. 












































Obligaciones V} Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. id. en el exirangero . . . • 
Id. 2? id. id. id. en la Habana 
Id. id. id. id. en el extrangero 
Id. i? iu. F C. oe KJ< ..Luegoo 
la 2» Id. id 
I i. Hipotecarias F. C. e at. srtéo. . . . 
Batios de la C* Cuban Central Rallws}. 
la IMiipoieoa de la C? QM Conoolldaat 
L 2? id. id. id. Id 
Jo, UonvartMos do la Id. Id 
id. da la «'orLup.ütn Os» Hnbaco....... 
























































Los giros postales no pueden enitíndorsa 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
üerse vanos giros cuando se desae remití-
una cantidad jmayor. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
N O T I C I A D O O L \ I B R 0 1 4 L H : S 
Neto Yorfc, Agosto 15 
Centenes, á $4.73. 
Desoueuto papel eoiuerolal, 80 djv. d' 
a4.3[4 & 5 por cionto. 
Cambios sobre Londres, 60 d(V., baaqaa 
ros, á $ i M -37. 
Cambios sobre Londres á la vlita, á 
«4.87-37. 
Cambios sobre París, 60 dlv., banqueros, 
á 5 franooa 18.3̂ 4 
ídem sobre HamDargo, tiO d(V., banqno -
ros, 6, B47i8. 
SOBOS c-ê Uscadoe de loa Qao>».ii'» üa -
dos, 4 por 101), rtx-lntf»ra«« * iQS 1(4 
Centrifagai en ut!*r,a, a .1.3,8 óri , 
Centrlfaara'i N0 10, pol. Uü, costo y flote, 
L l l i i e o t a . 
Masoabado, en plaza, á 2.15(16 ots. 
Aiáoar de miel, en plaza, á ü 11(1(5 ots. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16 55-
Harina, patent Minnesota, á Í3.93. 
Londres, Agosto 15 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á 7s. 6d. 
Massabado, á 79. 
• z á c a r de remolacha, á entregar en 3" 
días, 63 l . l i2d. 
Consolidados, á !15.7[1U. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 80.112 
París , Agosto 15 
Benta francesa 3 por ciento, 10J francos 
85 céntimos. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de loe importadores de esta plaza, 
•uman boy, 19 378 toneladas, contra 30 360 
Agosto 15 de 1902. 
ASÚOÍRBS.—Este merocado continúa sin 
variación á io anteriormente anunciado. 
Sa nns dice haberse efectuado una venta 
de 300 B[G conf. Pol. 93.ll2 9 i á 2.66 rs. 
arroba. 
UAKsros-Sigue el mercado OOQ deman-
da moderada y variación en los tipos sobre 
Londres y los E Unidos. 
Cotlsamot: 
Londres, 60 días vUta, 19 ¿ 19.5,8 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.5,8 á 20.1l2 
por 100 premio. 
París, tres día« vista, 5 1 2 & 6.1[4 por 
100 premio. 
España, sogúo plasa y cantidad, 8 días 
vüí», 22.3(4 á 21 3[4. 
ffamburgo, 3 d. vista, do4 á 4.3(4 por 
109 premio. 
Estados ünldoe, 3 días vigta di 0.1(8 i 9f 
MONStDAÉI KXTRANJWRAS Sfl COtitüU 
hoy como signe: 
flceeuoaok 9 » 9 18 por 100 premie. 
Plata fuei lotu46 á 17 p m 100 vaio 
Plata amerlc^Uí* de 8 7̂ 8 4 9 por 100 
premio. 
*A£0&«« v Á.ooío*íBfi. — Hoy se han he-
cho «n la Bolsa las siguientes ve .tas: 
20 acolónos Matanzas á Sabanilla de 61 
á B U i i 
50 Ídem QasHipano Americano 10.1(8 
32 000 plata espnñola 75 5^. 
L o n j a de V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 15. 
Almacén. 
50 c. Jerez 5 Perlas. 
15 p. vino Cosechero 
125 gf. ginebra El Globo 
10 c. ron Escarchado 
15 p, crema Selecta 
101. njiícete Aldabó , 
48 p. vino Torrogrosa 
26(2 p. id. id 
15 o. 100|4 latas Puré Tomate 
10 c. 50(2 id. id. id 18 r(8 una 
10 c. choiolutc Al. López „ 30,00 qtl. 
100(3 muuteca H it M 10.60 qtl. 
10 b(8. jamones Cerezo 16.00 qtl. 








£ 600 000 
„ 900 000 
„ 80<'.G00 
$ 540 0OO 
C / 4.000 000 
,. 240 0i 0 
$ VÜO.OOO 
„ 625 000 
,, 400.000 
Divide' 
•lo m i 
2 p.g 


















J / 10 
. , 100 
$ 100 
„ 100 
. , 100 
ACíJiOSES 
Banco Kipafiol de la Isla de Cuba (en oircnlaolói) 
Banco Agrícola de Patrio Prínoipe 
Banco del Ccmetclo déla Habtna.... 
Compafils F. C. D. do la Habana y Almacén-
de Regla, Limited 
Compañía F . C. U. de la llábana f Almacenes c 
Regla, acciones oojienes no cotizables 
Compa&la de Caminos de Hierro de<t&rdena' 
J ú i uro 
Uompafiíi» de ' t:minos de Hierro de Hatausas 
SabanDia 
Oompafifa de> Ferroaarrú del Oeste 
Id, Cuban (¡entral BBÜwjy—Acciones p eferiá« 
Id. id id. id. —Acciones oomnnse. 
Id. Caba< a de Alumbrado de Q»s 
Id. de Gss HUpsno ¿imerlcans, Gotso^daaa.... 
Id. del Dique de la Habana • 
Red Telefónica de la Habana., 
Nneva Fábrica de Hielo 




































V A P O R E S C O R R E O S 
i e l a C o i p É ? ^ 
A N T E S D E 
ANT01TI0_L0PEZ Y 
EL VAPOE 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n D E S C H A M P 8 
Saldrá para 
CORVETA 
7 S A N T A N D E R 
el 20 de Agosto á las cuatro de la ta de lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatar-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
NOTA.—Esta Copipnñia tiene abierta nna póliza 
flotante, así para esta linea como par^ todas las de-
más, balo la cual pneden asegurarse todos los efectos 
qi4e se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
fiia.el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bpl 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
coa toiliis sus Iptras y cpn la mayor claridad-" 
Pijndándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje quo no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
asi como el puerto de.- u destino. 
1^'4~kf A Se advierte á los señores pasaie-
i ^ í V r JL ¿m ros que en el muelle de la Machi-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor { 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavos eu plata cada 
nno, los días de salida, desde las doce á las tres de la 
i tarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratnitamente. 
•. El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
• muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
• diez de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavos 
' plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
MANUEL CALVO, OFICIOS 28. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capi tán Grao 
Saldrá par» 
Nueva York , Cádiz , 
Barcelona y Crénova 1 
el día 27 de Agosto á las doce del dia llevando la co- i 
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el jí 
mmm 
tíeneraí Trasatlántica 
TAPOBE8 C0BKEII8 FAÁHCESES 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n P E R D R I G S O J N 
Este vapor saldrá directamente para 
Saatasd&i 7 
St. Itasalro 
sobre ol dia 15 de Agosto. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
Sara el resto de Europa y la Amério» del ur. 
La carga ee recibirá UNICAMENTE el 
14 e 1 el muelle de Caballería. 
Loa boitca de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrado! y M -
llados. 
Para mayor oomoaiaad de ios señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en nno 
de loa espigones del muelle de Lns, nn re-
molcador qne los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 ote. plata españo-
la y 30 ots. cada banl. 
De más pormenores informarán eua oonilgnata-
rios! 
Bridat, Montros 7 Comp. 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
" T h e C u b a n S u g a r R e f i n i n g C o m p a n y , " 
CARDENAS & H A B A N A . 
Nuestros precios de granulados, libres de envase, serán los siguientes 
Granulado corriente en barriles 3J ota. Ib. Id., id., en saqultos de 25 y 50 Iba 3} ota. Ib. 
Id., id., en sacos de 300 Iba 3f ota. Ib. 
Id. extra, para nao especial en 
barriiea... 4i cta. Ib. 
Id., id., id., en saqultos de 
25, 50 y 100 Iba 41 ota. Ib. 
Id. id., id., en sacos de 300 Iba 41 ota. Ib. 
Loa saqultos de 25 Iba. están roenvasados 
en aacoa conteniendo cuatro saqultos. 
Los sacos de 300 iba. tienen forro interior. 
Nuestros azúcares estarán de venta en 
todos los establecimientos de víveres al 
por menor, y al por mayor en nueBUoa da-
pósitos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábai, Mercaderes 29. 
Sres. Quesada & Alonso, Obrapla 15. 
Srea. J. Rafecas & C*, Teniente Rey 12. 
Sres. A. Gorriarán, a. en o., Ofloioa 62. 
Sr. Fernando Honet, Teniente Rey 31, 
Sr. Joaé del Valle, Teniente Rey 19. 
Sres. Urtiaga & Aldama, Obiapia 10. 
Sr. Francisco Roig, Corrales 6. 
MBRGADBRBM NUM. 36. 
6340 
Depósitos generales: Teniente Eoy número 9 7 Cárdenas* 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
M E N E N D E Z I T C O M P . 
DE CIENFÜEG0S. 
S a l d r á n todos los jueves, ffUemnndGfdo B a t a b a n ó p a r a Santi nao de Cuño 
los vapores JREINA t>E LOS AJUGELEH y F U I U S I M A CONt u r V I O N , ha 
cieudo escalas en, CIENFUEGOS, C A S I L D A , TUNAS, J U C A U O , S A N I A 
C R U Z D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga pa ra todos los tmertos indicados. 
m 
El vapor espafiol 
Mt ( r I L U R T 
Capitán Serra, 
S L V A P O I Í 
A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z 
Saldrd de B A T A R A N O todos los dotningos, p a r a CIENFUEGOS, CASILDA» 
TUNAS Y J U C A R O , retornando d dicho Surgidero todos los jueves. . - urgider 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
5c despacha en S A N I G N A C I O 8%, 
o 1071 n-i JI 
líecibe 
Agosto que saldrá para la 
carga en BARCELONA hasta el 15 de 
i i buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas, j Hnhgivt t t 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, | " •UUUfl f l f 
Bremen, Amsterdan, Rotierdan, Amberes y demAe ; S t l f l t i f í f / O (%a C u b t e 
puertos de Europa con conocimiento directo. | JtíLutl&dV ÍéÍO Los billetes de pasaje se despachan hasta el día 27. . 
§5 f Las pólizas de carga se ̂ rmarta por e) oonsigpáia- l 
rio antes de correrlas, sin cuyo reauisito serán nulas. ' 
Se reciben los documeutos de embarque hasta el día 
COSME OE HERRERA 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de este puerto todos los MIERCOLES á 
las 5 de la tarde para los de 
SAUUA 
Y ÜAIBAEIEN 
«afiorea Not»rto(> da tnnu : f ara CAMBIOS: G. Moré y Bellido-Para AZU JABSc): T. Arias— ALORES P. Q. Arenas. 
Hahans 15 Agoeio de ÍC02(~PpnIg^o Disgo, Sind."o > Preiidente iotetlDO. 
NOTA —Los Bono* y Acolonei cuyo capital oí«. n £ ó Carrenoy *a ootlia:15n ei i ratón de $5 uto 
Bipsfiol. 
40 c. vino Rioja ,, 3.35 una 
10c. id. P. Simo Carta Oro.. . , „ 7.25 una 
75 o. id. amontillado Ocaño „ 6.35 una 
40 gf ginebra El Angel 1.70 una 
50 c. espárrago , 9.85 de. Ip 
50 qtls. pimentón „ 25.00 qtl. 
íip c. ostiones cub. Favorita de i 
docó^aj.. . . „ 2.75 una 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
je Cuba 4J á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 75¿ á 7ü 
Comp. Vend. 
PONDOS PUBLICOS Valor 
Obligaciones Ayuntamiento 1" hipote-
ca 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 
(«i 11».; hipotecarios de la Isla de Caba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 






$ 7.75 una 
„ 44 00-una 
„ 3.50 una 
4.25 una 
, 8.50 una 
, 6.00 una 
, 49.00 una, 
, 50.00 una 
20 qs «na 
A S U N T O S 
P R I V A D O S 
Son aquellos que no se divulgan. Dos son ol mínimun de 
las perfonas que deben entender de un secreto y así y todo las 
cosas se saben. Y para vencer el problema, vendemos unos ar-
chivos de cortina, para documentos, que ni el mismo fabrican-
te puede abrirlos una vez la llave esté en poder del comprador. 
Lo cual rebaja en por ciento la probabilidad de que un in-
truso sepa tanto como una de las personas interesadas. E l lec-
tor que nos mande la solución exacta del tanto por ciento de al 
rebaja de probabilidad recibirá un par de sillones de mimbre 6 
carex. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
m m nmles MI Lia do la igiia ÜNDEEWOOD 
Importadores de muebles para ía casa y la oficina; 
Obrapía 55 7 57, espina á Compwtola, Teléfono 117^ 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Júcaro 
Compañía ue Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla >'l. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Kailway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem accioiies 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 
Bonos Hipotecirios de la Compañía 
4,e Gas Consolidada 
Bonos llipotecarjoa Convertidos de 
Gas Consolidado 
K,ed Telei'ópica de la Habana 
Cpjnpanja jje Alnjacpups de JJacpn4a-
Compañfa del Dique Flotante 
Compañía de Alniacenes de Depósito 
de la Habana 
Obligaciones Hipotecurias db Cienfue-
gos y Villaclara 
NuevA Fábrica de Hielo 
Kelineria de Azúcar de Cárdenas. . . . 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Pompañía de Almacenes de Depósito 
áe pa^tfi Catalina 
Compañía Lonja da Vjygrpp de la Ha-
bana -
Ferrocarril de Gibara á llolguin 
Acciones 
Obligaciones 




















P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 14: w 
Vap. francés La Navarro, de Veracruz, con carga y 
pasajeros, á Bridat, M. y cp. 
D i a i e ^ j / i ; 4(£ soa AO&adés&nO é 
Vap. am. Martinique, de Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros, á Lawton Childsy 
otfurt). . • .' 
Vap. Rounoke, de Cayo Hueso, con ganado, á Ly-
kes y Hno. 
SALIDOS. 
Dia 14: 
Vap. am. Dsctor Lykes, para Cayo Hueso. 
Día 16: 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso. 
Vap. am. Roanoke, para Cayo Hueso. 
M O V I M I E N T O D E PASAJEROS 
LLEGARON 
De Cayo Hueso en el vapor americano MARTI-
ÑIQUE. 
!Sr. C. Valdós. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso en el vap. am. MARTINIQUE: 
Sres. Antonio Caballero—Santiago y Alberto Ale-
gría—Gustavo Moreno—Consuelo Piedra de Moreno 
—José de la Cruz Leal—Raimundo Ferrer-Josó Mul-
berg—Federico G. de la Cuesta—José María de \p. 
Cuesta—Antonio Ballesteros—P. San Martín—Anto-
nio Santaella—José Fernández. 
. 25 y la carga á bordo hasta el día 26. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
' a NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza ^ 
f notante , así para esta línea como para todas las de- 5 
t más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos \ 
i ane se embarnueij er) sus vanorso 
I 1 tfiaiñatúos m' álertcióh dé'los señorea pasajeros ha- f 
«a el artículo • 1 del Reglamento de pesajes y del or- \ 
den y régimen Interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos losbul-
tos de su equipaje, su nomqre y ej puerto de destino, 
cou todas sus letras y con la mayor claridad-" 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
E L V A E O t t 
M O N T E V I D E O 
Capi tán Gran 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
el día 16 de Agosto á las cuatro de la tarde, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta las 
diez del día de salida. 
V Cienfuzgoa \ P A R A S A G U A Y 
rJ2C^£Ó^LfnJ^$RClA' MALAGA, CA-1 (Las 8 arrobas o los 
DIZ, CANARIAS, PUERTO RICO, AIAYAGUEZ " ' ' 
y PONCE. ' 
Habana 14 de Julio de 1902. 
C. Bianch y Üanrañia. 
OFICIOS Q? 20 
9 m 9-B 







Vapores de Travesía 
SE E S P E R A N 
Agto, escalí: s 16 Ulontcvideo Cádiz 
18 Vigilancia New York 
18 Europa Mobila 
18 Excemior NewOrleans 
. . 18 Alfonso XíJI .Veracruz y escaliis 
. . 18 Havana Veracruz y Progreso 
. . 20 México New York 
. . 20 Snyg New York 
. . 20 Ida Liverpool 
. . 23 Coblenz Bremen y escalas 
. . 24 Conde Wilfredo Barcelona y escalas 
. . 25 Monterey New York 
. . 25 Esperanza Veracruz y Progreso 
25 Giuseppe Corvaja IWobila 
. . 25 Chalmette NewOrleans 
. . 25 Argentino Barcelona v escalas 
. . 26 Montevideo Veracruz 
. . 27 Morro Castlo New York 
. . 28 Oleta Amberes y escalas 
. . 30 Cérea Hamburgo y escalas 
$;,br6.19 Ulv Mobila 
. . !) Pjo IX New Orleans 
3 Madrileño • Liverpool y escalas 
S A L D R A N 
Agto. 16 Chalmette i NewOrleans 
16 Morro Castle New York 
. . 16 Montevideo Veracruz 
. . 16 Saturnina .' New York 
. . 18 Vigilancia Veracruz y Progreso 
. . 19 Havana NewYork 
20 Alfonso X I I I Cornña y escalas 
. . 93 Excelsior NewOrleans 
. . 23 México New York 
. . 25 Monterey Progreso v Veracruz 
26 Esperanza... New York 
27 Montevideo New York y escalas 
jjtbro. 4 Pío I X Canaria» y escalas 
Buques con registro abierto 
Vap. francés La Navarrc, para Saint Nazaire, por 
Bridat, M. y cp. 
Vap. om, Chalmette, para Nueva Orleans, por Gal-
ban y cp. 
Vap. am. Morro Castle, para Nueva York, por Zal-
do y cp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 14: 
Gol. am. Doctor Lykes, para Cayo Hueso, por Ly-
kes y Hnp., en lastre. 
D}1) 15= 
Gol. am. Henricta J. Powell, para Pasgoula, por B. 
Duran, en lastre. 
Vap. am. Mm ti iqne,pm:i Cayo Hueso, por G. Law-
ton Childa y cp., con 6f;5 tercios y pacas tabaco, 
4 ba.triles idem, 18000 tabacos, 300 huacales pi-
fias, 124 provisiones, fincas v viandas, 1 caja 
dulce, 1 caja drogas 3 id. y 1 baúl vacio, 
Vap. am. Roanoke, para Cayo Hueso, por Lykes y 
Hno., en lastre. • 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulns. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
c(a el artículo 11 del Reglamento 4e pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto da destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no, lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
cen la eigniente TARIFA DE FLETES: 
C A I B A R I E N 
3 piés cóbicos) 
Víveres, ferretería y loza 30 cts. 
Mercancías 50 cts. 
TERCIOS DE TABACO. 
De ambos puertos para la Habana.... 35 cts. 
(Estos precios son oro español) 
Para más informes dirigirse á sus armadores SAN 
PEDRO número 6. 
o 1068 78-1 JI 
por mai envase' y marca de precinta en los mis 
c 1070 78 1 isi^s. 
Vapores de travesía. 
linea de Vapores Trasatlánticos 
— DE — 
Pinillos, Izquierdo y Comp. 
DE C A D I Z 
W a r d L i n e 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STBAMSH1P OOMPANY 
R á p i d o s e r v i c i o p o s t a l y d e p a -
s a j e d i r e c t o cíe l a H A B A N A & 
N E W Y O R K — N A S S A U — M é -
j i c o . 
Saliendo los sábados á la mía p. in., los martes á 
las diez a. m. para New York y los lunes á las cuatro 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
Morro Castle.. New York Agosto 16 
Vigilancia.... ^ Progreso y Veracraz „ 18 
Havana New York „ 19 
México „ , 2 3 
Monterey Progreso y Veracruy „ 25 
Esperanza New York „ 26 
JIorro Castle. - „ „ 30 
Havana Progreso y Veracruz Stbre. 19 
Vigilancia New York „ 2 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuapdo lo crea conveniente. 
La-ljnea de WARD tiene vapores construidos ex-
presatpeute para estp seryicio, que han hecho 1̂  tra-
vesía eu menos tiempo que pingnn otro.ein ocásionfu' 
cambios ni molestiaa á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de los 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes 
de Méjico, á los qne se puede ir, vía Veracraz ó Tam-
pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: 
CoBWía M o r p s s a í m m m 
L I N E A DB LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO 
Ssliflas reptes y flj is bi-ierales 
de HAMBURGO el 9 y 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala eu AMBERES 
La Empresa admite igualmente carga para Matán-
zas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
' quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
| Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ame-
ritar la escala. 
El vapor correo italiano de 5.000 toneladas 
" C E R E A " 
Capitán RA VELLO. 
Salió de Hamburgo, vía Amberes, el 26 de Julio y 
se espera en este puerto el 30 de Agosto. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que \x carga que se ofrezca sea suficien-
te para ame rilar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y tftmbien para cual-
quier otro punto, con trasbordo "en Havre ó Hambur-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YOKK 
NOTA.- En esta Agencia también ee 
facilitan informes y se venden patalea para 
los v. po es RAPIDOS de DOS B E L I C E S 
de esta Empresa, qn« hacen el servicio se-
manal entre NEW "SORK, PAK S, (Che-
bn-tro. LONDhES (Pivmonth) y H A M -
BURGO 
Enrique Heilbut. 
S. í^nacio 54. Apartado 229. 
c 900 156 1 JSn 
Empresas Mercantiles 
y Soc iedades . 
Tlie MM Central Baiw p , L i u M 
SECRETARÍA 
A G Ü I A B s i . — H A B A N A . 
Desde el día 19 de Septiembre próximo entrante 
serán satistechos por el Banco Español de esta Isla, 
por cuenta de esta Empresa, los intereses correspon-
dientes al semestre 20, que vence en dicho día de las 
Obligaciones emitidas y garantizadas por la extingui-
da "Compañía Unida ue los Ferrocarriles de Caiba-
rión," fusionada hoy en esta Empresa 
Los señores Tenedores de capones representativos 
de esos intereses se servirán presentarlos en ceta Se-
cretaria, Agujar números 81 y 83, altos, de una á tres 
de la tarde, deudo llenarán y suscribirán por dupli-
cado una factura, que se facilitará para expresar en 
ella el número de cupones, numeración que tengan, 
\ semestres á que correspondan, echa del vencimiento 
i y su importe; y efectuada que sea lu comprobación 
5 de su legitimidad, podrftn pasar á la Caja del exprí 
' sado Banco á hacerlos efectivos. 
Habana 14 de Agosto de 1902.—Juan Valdés Pa 
gós, secretario. c 1317 3-16 
Ferfocarriíes Unidos de la Habaoa 
Y A L M A C E N E S D E R E G L A , 
L I M I T A D A -
COMPANÍA INTERNACIONAL 
Consejo de la Habana. 
Por acuerdo del Consejo se cita á los señores uc 
cionislos pura la Asamblea general que tendrá efecto 
el lunes 18 del corriente á las 12 del día, en los altos 
de la Estación de Villannevi^ con objeto de recibir 
un informe del Consejo de Londres relativo á las ope-
raciones que ha realizado la Compañía durante el año 
social terminado en 3) de Dicieinure lí)01, y de some-
terle el balance general y las cuentas correspondien-
tes al mismo. Advirtiéndose que la junta uc cotosti-
tuira bastando dos accionistas pcrsoimlinente presen-
tes, y que los poderes ó las cartas poderes do los que 
representen á otros, deberán depositarse en las olici-
nas de la Compañía 48 horas autos, cuando menos, de 
la «eñalada para la Asamblea general.—Habana, ti do 
Agosto do 1902.—Francisco M. Stceywa, Secretario. 
C. 1285 10-7 A« 
M M k TígiliiÉs Partientes 
De orden do'Presidente so cit.u á loa socios y u 
socios, para la Junta general c\traordíiiariii que se 
hade celebrar el domingo próximo, 17 del corrien-
te, á las 7 de a mañana eu Dragones nV 3, altos del 
Centro Gallego, con sus credenciales los que no las 
hayan presentado para provistarse de la nueva chupa 
Habana 11 de Agosto de IDfl^. 
6501 3-15 
Vapores costeros. 
Vuelta l í iajo Stearns % Co. 
— x — : 
V U E L T A B A J O 
El vapor español de 6.500 toneladas 
Vapores Costeros 
SE E S P E R A N 
Purísima Concepción, en Batabanó, proce-
dente de bantiaiío de Cuba y escalas. 
Reina de los Angeles, eu Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
to, !¿1 Purísima Concepción, de Batabanó nana 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, JAOTIO, 
Maoe^pillo jr g^Hti^o Cubo. 
Agto. 17 
. . 24 
Capi tán Sabino 
Saldrá de este puerto sobre el 4 de Septiembre 
DIRECTO para log 4e 
S M M I Z M U M i l 
us n m i M ¡ m i m m . 
Y 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cin-
co de la tarde, despaós de la 1 legada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él día 10 del corriente mes 
« de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Boletines á este puerto so venden en j Ketornará de CORTES á las sois de la mañana to-
combinación con los ferrocarriles vía Cienfuegos y los ! dos los lunes por ¡guales puertos para llegar á BA-
vap̂ ores dê la Línea que tocan también en Santwgb TABANO todos los martes por la mañana. 
Admite pasajeros para los referidos puertos ea sus 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
Jambién admite un resto de carga lijera, incluso 
^ s póljzag dp carga sólo se sellarán hasta la vís-
pera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros el 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios 
K. Manene y Compañía, 
O f i c i o * n u m e r o 1 9 , 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue 
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
finertos de la costa Sur; también son accesibles por os vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA "6 y 78, ha 
establecido una oficina para informar a los viajeros 
que soliciten cualquier cato sobre diferentes lineas da 
vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se Hrman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospnertos de México tendrán qne 
pagar sus tictes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qne esté es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso da las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase ai Sr. Luis V. Placó, Cu-
ba 7rt y 7§. 
Para más porqieiicres ó informe^ completos, 4M~ 
girse 4 
Noticia de cuarentena 
Los pasajeros para Nueva York que puedan acre-
ditar ser INMUNES, se servirán autos de solicitar 
el billete de pasaje pasar por la oficina de cuarentena 
(altos del nuevo edificio de la Machina) á proveerse 
del certificado necesario. 
Zal4o y Comp. 
CUBA 7(j y 78 
9 ^ y I W r 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
o 1243 IAg 
£ EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
33XJ • V . A J E ' O D R . 
M A R I A H C R I I E R A , 
Capitán D- José M V&ca 
Saldrá de este puerto el día 20 de agosto á las cinco 
de la tarde para los de 
N u o v i t a » , 





y San J u a n (P.H.) 
Admite carga hasta las tres de la tarde del día de 
salida. 
Se deppaohti por sue armadores SAN f EDRO 6. 
COMPAÑIA ANONIMA 
Nueva fábrica de Fósforos 
••LA D E F E N S A " 
PROVEEDORA de la REAL CASA de ESPAÑA 
SECRETARIA. 
Acordado por la Jnnta general de Sres. accionistas 
celebrada el dia 27 de Julio próximo pasado el repar: 
to del dividendo n? 8, la Junta Directiva en nenum 
celebrada el dia 4 del corriente mes, ha dispuesto so 
dé comienzo al pago de dicho dividendo el día 18 dfl 
actual, continuánaolo en todos los días hábiles suce-
sivos, de 12 de la mañana á 3 de la tarde. 
A este fin, los Sres. accionistas se servarán concu-
rrir en los días y horas .señalados ú esta Secretaria, 
Calzada (leí Mppte mirupro 21, tu donde se les ejepe-
(lira el docupippto necesario p(ira c] pago por Teso-
icria, udvii ttéiidose que será requisito Indispensable 
la presputacióu do los titulo» delinilivos do sus accio-
nes para que se autorice á su favor el abono del di-
videndo. 
Será éste satisfecho en oro, abonándose en plata 
las fracciones menores de un escudo, según lo esta-
blecido para el precedente dividendo, cuyas demás 
reglas, iguales á las de los anteriores, regirán tam-
bifo en el oc$avo de que se trata.—Habana, Agosto 
de 1902.—El Secretario, Fernando Toca. 
C. 1518 la-15 2d 10 
FerroGniriles noioos ile la H s l n 
VENTA DE LOCOMOTORAS 
Se venden en el estado en que sé encuentran u\etv 
locomotoras cuyos detalles máa im>,o,rU t̂ee BOU los 
signientes: 
N9 ê |a 
lopoñiQ- N? do Peso Observacío-
tura ruedas. Cilindro Libras ues 
Empresa M a de ü ú m i Í Jfero 
SBOBETARÍA 
Dividendo a" 43 -Sagundo roparto. 
La Directiva lia acordado que se distribuya á loa 
señores accionistas (pie lo pean en ei4M tedia, mi di -
videndo de uno por ciento en oro español ó francés, 
por resto de las utilidades del uño social terminado en 
30 de Junio último: pndiendo aquellos ocurrir por 
sus respectivas cuotas desdo el 27 del actual, á la 
Tesorería de la Empresa Reina 53, de 11 á 3, 6 A la 
Administración en Cárdenas, dáii<lüle prcvlainente 
aviso. 
Habana 13 de Agosto de 1!J0J.—SI Secretario, 
Francisco de la. Cerra c 1310 1̂ -1 I A g 
Fenocarríles M o s k la M m 
VENTA DE UNA CASA. 
Se vende una casa nueva do dos pisos, de madera 
y teja francesa, sin concluir situada en terrenos do la 
Compañía en Ciénaga, cuyos planos pueden verse en. 
la Oficina del Ecónomo en Villaiiueva. 
El que se la adjudinue deberá retirarla en el plazo 
que se convenga con la Compañía, siendo por cuenta 
qe ól los gastos que ocurran de desbarate y trans-
porte. 
El pago será adelantado. 
Las proposiciones se recibirán hasta el 30 de Agos-
to inclusive y vendrán aconipañadiis del 5 p.g del 
total de la oferta como garantía, que KO devolverá 
en el acto á los qne resulten rechazados y al eotúpra-
doral terminar satisfactoriamente su contrato. 
La Compañía se reserva el derecho de acejitar la 
oferta que crea más ventajosa ó de recliazarlas todas. 
Las proposiciones vendrán eu sobre cerrado en ul 
que se expresará: 
•'Ofertas por la casa de Ciénaga." 
Y se dirigirán al 
Secretario del Consejo Local. 
Villan nova, 
c 1283 10-G 
DE L V HABANA 
D I R E C C I O N . 
.Vacante la plaza de Maestro de la Esou.-l ds 
Qbreros de esta Casa, dotada con el haber anual ile 
cuatrocientos ochenta pesos en oro español, ue sdca á 
concurso la provisión de dicha plaza, y á osle fin, lo.'i 
que deseen obtar á ella, deberán presentar haf|Fa ejt 
aia 19 del corriente mes, en las oficinas de este Asilo, 
todos los dias hábiles de 0 á 4 de la tarde, los doeu-
mentos acreditativos de suficiencia y inofalidad: 
' Habana agosto tí ds 1902.—Dr. Sánchez Agra-
moutC; c 1295 6-10 
Coiiiiiaíía del Ftmarrii lie M n m 
Venta do materiales de desecho. 
El día 22 do este mes se venderán en subasta loa 
siguientes: 
400 toneladas carriles viejos de hierro. 
60 id. ruedas viejas de carros. 
18 id. tubos viejos de hierro de locomo-
_ toras. 
7 id. cobre viejo en pedazos. 
Que se podrán inspeccionar en el patio de la Em-
presa en aEstaoMM, i l l pliego de condiciones déla 
auhasta se exhibirá al que lo solicito en la Adminiŝ  
trución en Matanzas ó en la Agencia Amárgtir$'81: 
Haliana. 
El Administrador general, I . Polledo. 
o 1303 11-10 Arr 
BANCO NACIONAL DE COBA 
(Nat ional Bauk ©/ Cuba) 
Calle de Cuba núm. 27, Habana 
Uaco toda claeo áo operaciones bam;a-
riae. 
Expide cartas de crédito para todas iaa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, Cbina y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pne-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-» 
narias. 
Admite en su Caja de Ahorros oualquleir 
cantidad que no baje de cinco peaos y abo-
nará por ellos el interés da trea por ele to 
anual, siempre que ol depósito se huga o r 
un período no menor do trea meses. 
Admite depóaltoo á plazo fljo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagog y cobros por cuanta agena y 
opera Igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Coba, Cienfuegos y Matanzas. 
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gón T tnbos 
de cobre 
Las números 9, 12 y 48 pueden verse en Matan-
zas. 
Las ni'imeros 17, 66, 16 y 32 en Ciénaga. 
Las ofertas pueden ser por una ó por tod^s, 
Los pagos serán adelantado ,̂ 
El comprador se qbligar^ ¿.retirar las locomotoras 
en el plato qtju cQuveiiga con ra Compauia, aleudo do 
pueuta do aquel los gastos que ocurrou do dwbarutí 
y transporte. 
Lasproposiclouea se adi^itiráu l̂ asta el 30 de Agos-
to luclusive ivccmipafimias del 5 p.g del total de la 
ariirtu coma garantía que ao devolverá eu el acto « 
jos que resulten recbaicadus y ol coinprudov «1 cum 
plimieuto del contrato. 
La Compañía so reserva el derecho de aceptar la 
oferta que estime más ventajosa ó de rechazarlas to-
das. 
Las proposiciones se harán en pliego cerrado ex-
presándose en el sobre: 
"Ofertas sobre locomotoraB." 
Y se dirigirán al 
Sácreburig del CQiuejQ Local-
. V * 
¡NO MAS C A N A S ! 
La legítimo TINTURA AMERICANA para teñir 
el cabello y la barba, del inventor francos Mr, Uoig, 
eja teñido en un nilnuto y se asegura no sor perju-
ioial a la salud, antes al contrario quita la tyispa v 
hace renacer el cabello dovolvióndole mi color natu-
ral. No hay necesidad do volverlo á teñir hasta que 
vuelva á naeer el cahollo. Es la mejor del mando y la 
mas barata. Sala cuesta nn poso plata. En lo misma 
so liñu ow^Uvudo con un personal inteligente y se pa-
ita á qoinjiwUo. 
AGUA MAHAVILLOSA; vuelve la (aventad de 
15 años, el oútis hermoso y fivM'o. Vale J ) ceuiav.vj 
plata. Solooon mojar la punta de la servilletH en ,íi • 
ch» agva y pasarla por la cara deja el ciitis bomosa 
y suave, sin dañarlo on lo más miiiiiiic > , 0 0; ., 
principal O-lieilly 44. 6327 liMí Ag 4a 
C O M 
T p i V T N« «nMÍraro de matar el C'OHIK.IKM 
donde quieraqno •oa,Kiii,nuUxniido la opci-ncltfi^ 
40 nñon do iH-áclU'a. Kucibo nvlno un la Adíala 
Dletracldn de esto periódico y pnm IUIIM prouti* 
fgd en cnitiv* l'or Correo PII ol C E l l I I O , V \ ~ 
l.híf. lUÍ MANTO TOMAM Niim. 7, ESQUINA X 
TUL.ll 'AN..>Uafuel l 'érez . 
817S I.r>a-A«r5 IM-Ai/.1» 
G. DUZ VÍLMPkMS. 
(Profesor do Corte) • 
ESPECIALIDAD Eü* 
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DIARIO DE LA MARINA 
SABADO 16 DE A«OSTO DE 1902. 
Y 
No queremos atribuir más valor 
del que realmente pueda tener al 
extraño acuerdo de la Secretaría 
de Gobernación, mandando inves 
tigar los antecedentes políticos de 
los funcionarios públicos, con el 
propósito, según parece, de castigar 
con la cesatía al que de algún modo 
hubiese combatido á la revolución 
y á sus partidarios. 
Conocedores de la discreción y al-
teza de miras del Sr. Tamayo, con 
cuyo criterio ilustrado y conciliador 
pugna la disposición referida,nos in 
dinamos á creer que si el señor Se-
cretario de Gobernación adoptó se-
mejante acuerdo no fué de manera 
espontánea ni por su propia inicia-
tiva, sino quizás con el ñu de apla-
car ciertas intransigencias más ó 
menos estólidas y más ó menos in-
teresadas, que de algún tiempo á 
esta parte han dado en promover 
agitaciones y en crear dificultades, 
poniendo el grito en el cielo porque 
no se les abren de par en par las 
puertas de la Jauja burocrática. 
Tal es, con toda calma discurrien-
do, el carácter que debemos atribuir 
á la ya famosa investigación; porque 
pensar que había ésta de tener al-
cance general, para declarar fuera 
de la ley á los que ne hubieran figu-
rado en las filas de la revolución, se-
ría el colmo del absurdo, existiendo, 
como existen, representantes y se 
nadores no revolucionarios y aun 
antirrevolucionarios, alguno de los 
cuales ha vestido el uniforme de 
voluntario español, y siendo tan 
dudosa y tan discutible la hoja de 
servicios de no pocas de las prime-
ras figuras políticas que obtienen 
por millares los votos del pueblo... 
Pero aun reducido este incidente 
á los términos indicados, no pode-
mos aprobarlo en modo alguno, 
porque de todas suertes significa un 
precedente fanesto, un motivo de 
aliento para el jacobinismo, que no 
se resigna á morir á manos de la 
sensatez, y un síntoma de lamentad-
ble debilidad por parte del Grobier-
no, que no debe claudicar jamás en 
cuestiones que afectan á su propio 
decoro y al sosiego del país. 
Si el Gobierno recibió tales ó 
cuales denuncias respecto de indi-
viduos que siendo actualmente fan-
cionarios públicos cometieron du-
rante la guerra y con motivo y oca-
sión de la misma, estos ó los otros 
crímenes, reales ó supuestos, debió 
proceder reservadamente, y hacer, 
si quería, las averiguaciones del ca-
so, sin que necesitase para ello 
alarmar á la opinión ni ofrecer á la 
intransigencia irreflexiva y teatral 
que todavía colea, esa especie de 
satisfacción, que seguramente ser-
virá para enardecerla y para que 
redoble sus exigencias inadmisi-
bles. 
No lo hizo así, nombrando pú-
blica y aparatosamente al jefe de 
la sección de policía y orden públi-
co de la Secretaría de Gobernación, 
para tan ingratas pesquisas, y al 
conducirse de tal suerte ha compro-
metido su seriedad y ha dado pá 
bulo á innobles acusaciones y á 
grotescas denuncias, como las que á 
menudo leemos en la prensa revo-
lucionaria, donde un día se publica 
una carta tratando de guerrillero á 
cualquier infeliz, al cual le falta 
tiempo para ir en busca de algún 
dispensador de patentes de patrio-
tismo y pedirle que desmienta la 
especie en una segunda carta, que 
también publica el mismo periódi 
co, quitando el sambenito al de-
nunciado, quien no por eso está 
exento de que, olvidado este inci-
dente, se repita parecida imputa-
ción, y tenga otra vez que correr 
desolado en busca de quien garan-
tice la pureza de sus antecedentes 
patrióticos. 
CTrge, por tanto, refrenar esa 
peligrosa tendencia, que á más de 
ser incompatible con la dignidad y 
entereza del Gobierno, amenaza 
destruir organismos de gran im-
portancia para la defensa social. 
Uno de los primeros lugares por 
donde se ha empezado la obra in-
quisitiva de la Secretaría de Go 
bernación, ha sido por las oficinas 
de la Policía Secreta de la Haba-
na, cuerpo que ha venido prestando 
inestimables servicios y al cual 
debemos en gran parte que los 
criminales de profesión no hayan 
extremado sus hazañas. Por lo vis-
to, los que piden la cesantía de un 
modesto detective, por el sólo hecho 
de no haber sido revolucionario, ó 
•de haber combatido á la revolución, 
cumpliendo órdenes superiores, no 
ven detrás del humilde cargo sino 
pura y exclusivamente un sueldo 
<que ganar; pero no ven, ni les im-
porta, largos años de constante 
dedicación á ese oficio, el conoci-
miento de los criminales y de sus 
guaridas, la experiencia en las 
¿sorpresas y en las mañas de los 
malhechores, todo lo que, en nna 
palabra, caracteriza j distingue al 
policía secreto, que no se improvisa 
de la noche á la mañana, y cuya 
plaza no puede darse al primer 
caballerete que por medio de in-
ir • aa 
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v m m o í u k MUNDO, 
NOTELA POR 
P 0 N 3 0 N D ü T E R R A I L 
(£* ta revela, publicada por la 
caía'editorial ds Maccci, ee vende en La Moderna 
Poesía, ObispolSS.). 
(CONTINUA 
Entonces B a a l le dije: 
—Esto qae nos ha snoedido es cier-
tamente extraordinario, pero además, 
á mí, me ha sccedido algo también es* 
ta noohe. 
— E a verdad,—dijo PerdicoJ;—de tal 
manera había perdido la oabeza, qae 
ee me había olvidado preguntaros si 
¿abé i s visto á Olimpia. 
— K o . 
—¿No estaba en la embajada rasa? 
— Y o no íoí . 
— ¡Cómo' —dijo Perdiooi sorpren-
dido, 
—Esonohadmo. 
Y le conté lo qae había sacedldo. 
— E s raro; pero en fin, ¿qué pensáis 
de eso. 
— A l llegar á casa me he creído vio-
tima de an eoga&o. 
—¡Sí! 
— Y qae era O l i m p i a . . . . 
—¡La perversa majerl 
— ¿ e r o ya no es esa mi opinióo, 
t—^Por qué? 
ñuenofas políticas la solicite, pues 
antes que los compromisos de ban-
dería y antes que los pretensos 
derechos de los revolucionarios, 
está la seguridad pública, están 
las vidas y las propiedades délos 
habitantes de la capital de la Isla. 
Síntomas son estos del intenso 
desasosiego en que vivimos, que se 
refleja de manera más directa en 
la vida pública y en todas sus di-
versas manifestaciones. Los ele-
mentos llamados á dirijir esta si-
tuación revolucionaria se disgre-
gan cada vez más, y al choque de 
sus apetitos y de sus ambiciones, 
van perdiendo en firmeza y soli-
dez las instituciones actuales. La 
Cámara de Eepresentantes, que 
debiera proceder con especial cau-
tela y que se halla en la obligación 
moral de mirar por el prestigio y 
por el crédito del Ejecutivo, extre-
ma su oposición y á veces su obs-
truccionismo, impide que se reali-
ce un empréstito que salvaría por 
el momento la crisis económica y 
pierde lastimosamente el tiempo, 
amontonando proyectos de leyes 
que sus mismos autores olvidan, 
no bien se permiten la ostentación 
de presentarlos; y en tanto, voces 
apasionadas y á todas luces par-
ciales acusan al señor Presidente 
de la República nada menos que 
de querer asamir una terrible dic-
tadura, cuando en realidadad, y 
como alguien ha dicho, es el me-
nos libre de todos los cubanos. 
Alejados nosotros del revuelto 
campo de la política, podemos apre-
ciar estas causas de perturbación, 
que tanto daño infieren á las re-
cién nacidas instituciones; y aun-
que algunos nos juzgan hostiles á 
éstas, es lo cierto que por lo que al 
bienestar general afecta, quisiéra-
mos que se consolidasen y que ven-
cieran los escollos que las cercan, 
como único medio de que, cerrado 
al fin el periodo constituyente, no 
tuviera este país que luchar de 
nuevo con lo imprevisto y con lo 
desconocido. 
LA PRENSA 
Nuestro estimado colega L a Vida, 
nos dedica su editorial de ayer, que 
es un dechado de sátira fina. 
No nos disgusta el género; sólo 
que nosotros, respecto de él, deci-
mos lo que decía el personaje del 
cuento del Padre Gonzalo respecto 
de otro género mucho más intere 
sante: "usa, ne abuses." 
¿Y no le parece á L a Vida que 
es ya un abuso traer y llevar tanto 
una peroración del señor Sanguily 
que, buena ó mala—y hasta ese 
extremo queramos llevar nuestras 
concesiones al colega- -tuvo el mé-
rito de convencer—y esto es in-
negable—á una Oámara en que 
halla su representación, piadosa-
mente pensando, una gran parte 
de la voluntad y del intelecto na 
cionalf 
Un discurso, da á entender el 
cofrade, no puede llamarse bueno 
si no lo es en la forma y en el fondo. 
D. Hermógenes en este punto 
contestaría: todo es relativo. Nos-
otros podemos ser menos dogmá-
ticos, y decir con Oampoamor: 
"todo es según el color 
del cristal con que se mira." 
Y no entendemos tener ahumados 
los cristales, haciendo al señor San-
guily la justicia de creer que, tra-
tándose de servir á su patria, no 
había de defender en el Senado á 
sabiendas una causa mala. Si en 
ese servicio puso su conciencia 
ilustrada, y hay indicios graves de 
que la puso porque convenció, no 
sólo á sus correligionarios, sino á 
muchos que no lo son, el fondo de 
su discurso es bueno, ó los que lo 
aplaudieron, y entre ellos nosotros, 
somos sencillamente imbéciles. 
Por nuestra parte declaramos 
que nuestra modestia no nos per-
mite aceptar de ninguna manera 
tanto honor. 
Y, claro está que, rechazado ese 
concepto por deprimente de nues-
tra personalidad, no hemos de acep 
tar tampoco los elogios que el co-
lega dirige al que escribe esta 
sección por lo que inmerecida, aun 
que irónicamente, le exaltan. 
No se presta á galas ni primores 
la tarea que nos está encomen» 
dada en estas columnas, casi todas 
de tijera; y aun ésta tan torpemen-
te la manejamos que, cuando no 
estuviésemos muy persuadidos de 
que no servimos para sastres, las 
censuras que nos dirige L a Discu-
sión por haber recortado de otro 
periódico especies que vieron la luz 
en el colega antes de ahora y 
que entonces no hemos reproducido 
porque... no venía á cuento, nos 
persuadirían plenamente. 
Y esto dicho, quédese el colega 
con su criterio favorable al emprés-
tito grande, sobre la marcha, y 
nosotros con el nuestro, á su debi-
do tiempo; que no es cosa de apu-
rar por nuestra parte el argumento 
para convencerle, ni él ha de con-
vencernos tampoco, dado que no 
hemos pertenecido al ejército liber-
tador ni, aun en el supuesto de que 
hubiésemos pertenecido, sabemos 
si tendríamos la abnegación de los 
distinguidos generales, coroneles, 
capitanes, tenientes y soldados que 
creen deber esperar un poco antes 
—Porque la desaparición de Fatma 
f la carta qae nos ha enviado, coinci-
den con mi aventara. 
—¡Bs verdad! 
—Escachad aún. ¿No hace ao mo-
mento qae me habéis dicho qae Fatma 
había sentido miedo? 
—Sí, de dos ojos qae brillaban como 
los del árabe Arpan. 
—Precisamente. 
—Pues supongamos ana cosa. 
—iCaál í 
—Qae era Aroun quien la miraba. 
—¿Y por qué no se dirigió á noso-
tros! 
—Esperé , y cuando entrasteis en el 
café, se puso á la puerta del almacén. 
— P e r o . . . . 
—¿Los dependientes oyeron un gri -
to! 
—Sí . 
— U n grito de alegría de Fatma al 
encontrar á Aroun. 
—¿Pero por qué los dos no vinieron 
á buscarme! 
— A l contraríe; A r c a n habrá hecho 
qae Fatma le siguiera. 
—Pero ipor q u é ! 
—Obedeciendo órdenes. 
—iDe quién! 
—De Meriadeo puede ser, ya qae no 
ha muerto. 
—¡Dios mió! B s posible. 
Y mientras B a a l y Perdiooi habla-
ban, los primeros rayos de las del día 
penetraban por las abiertas ventanas. 
De repente se oyeron pasos por la 
efloalera. 
de percibir sus sueldo: lo suficien-
te para evitar que, para que coman 
60.000 hombres, se mueran de ham-
bre ó poco menos el resto de los 
habitantes de Onba. 
Leemos en E l Heraldo Español, 
de Puerto Rico: 
Bl periédioo neoyorquino, Bvening 
Pott, publica una carta de Puerto Rico 
en la que se le dice que las relaciones 
entre amerioanos y puertorriqueños 
están muy distantes de ser cordiales. 
B l elemento oficial es acusado de 
preferir á la gente de color. 
Gomo dato importante refiere el au-
tor de la carta, que días pasados se 
celebré una fiesta en el Gasino de Pon-
es. A ella asistieron el Gobernador de 
la Isla y el Génsul de Espafia. Este 
fué tratado con tuda deferenola y ca-
ntío, en tanto que nadie se ocupó para 
nada del Gobernador, no siendo reci-
bido por nadie á su llegada ni despe-
dido á su salida. 
Los americanos no deberán ex-
trañar esa preferencia por el ele-
mento español y el de color, puesto 
que, al distinguir el elemento insu-
lar, no hace más que reconocer lo 
que constitnye sus propios compo-
nentes. 
Ahora, sí, no estaría mal que, de 
vez en cuando, el Gasino de Ponce 
se disparase, como el otro día L a 
Discusión, contra los españoles, sin 
razón para ello. 
De ese modo los americanos no 
sentirían celos: el Gasino les haría 
creer que nos odiaba y esto podría 
aliviar en algo á Puerto Rico las 
amarguras de su lamentable situa-
ción. 
Proceder en contrario es atraerse 
los puertorriqueños las iras del 
ocupante, convirtiendo á los espa-
ñoles en mingo cuando se trata de 
hacer carambola limpia. 
• 
Del mismo periódico: 
Los espafioles residentes en Aguadi-
lia, fraternizando mucho con nuestros 
hermanos los puertorriqueños, -lo que 
honra á tan nobles compatriotas, cele-
braron fiestas en unión de aquellos, 
oon motivo del santo del Patrono de 
España. 
E l baile, qae eonclayé á horas muy 
avanzadas de la noche, y los demás 
festejos, resultaron altamente lucidos. 
Ya estamos oyendo decir al se-
ñor D. José M? Oarbonell: 
—¡Qué poca habilidad! 
Oon el título de L a Tribuna, ha 
comenzado á ver la lu« en Baracoa 
un periódico político, literario y de 
intereses generales, órgano oficial 
del partido Unión Democrática, y 
del cual es director el conocido pe-
riodista señor don Rafael Gutié* 
rrez. ' 
Sea bien venido el nuevo colega, 
al cual deseamos prosperidades sin 
cuento. 
De un colega: 
Para representar á Guba en Madrid, 
es nombrado el ilustrado literato R a -
fael María Merchán, á cuyo efecto se 
le ha telegrafiado á Bogotá, donde se 
encuentra, encareciendo pronta res-
puesta de si acepta el cargo. 
Para Secretario se indica al señor 
Mario García Kohly. 
Celebraríamos mucho que ambos 
aceptaran. 
El señor Merchán es tan conoci-
do en Madrid como en Cuba por 
excelente literato; y respecto del 
señor García Kohly, joven de bn 
liantes facultades, reúne en ellas 
méritos suficientes para que lo sea 
pronto y ventajosamente. 
Entre los motivos de simpatía 
que tiene para con los españoles, 
no es el menor no haber participa-
do jamás de los odios de muchos 
de sus correligionarios para la ma-
dre Patria. 
El señor García Kohly no tuvo 
nunca el mal gusto de ensañarse 
con España, sin que esto le haya 
impedido ser un patriota ferviente, 
y un revolucionario entusiasta. 
De Las Villas, de Remedios: 
Enouéntrause en esta ciudad, varios 
distinguidos señores de Yaguajay, 
que, vienen á prestar declaración ante 
el recto Juez de este Partido Judicial, 
oon motivo de la desaparición de UD 
expediente por oontribaciones sobre 
Qaoas rústicas, incoado contra el "Gen-
tral Narcisa." 
Se dice que el expediente, que as-
mendeá $1.700 oro americano, se hizo 
efectivo y que no ha ingresado en 
aquellas cajas municipales. 
¿Qué ocurre por aquellas zonas! 
Nada. 
¡Vaya una ocurrencial 
LAS CAMARAS 
Aprobada el acta de la anterior, el 
Seoretario, señor Silva, díé lectura á 
la siguiente proposición de ley del se* 
ñor Frías: 
"Bl Senador que sascribe tiene el 
honor de someter á la aprobación del 
Senado el siguiente proyecto de ley: 
Artículo Io Se acuerda la oonatruo-
cién de una carretera qae partiendo 
de la ciudad de Gienínegos, por el ca-
mino conocido por San Mateo, y atra-
vesando, entre otros poblados, los de 
Arimas, la Sierra, Gavilán, Banyuas, 
etc., siguiendo el curso del antiguo 
camino real, termine en Trinidad. 
Artículo 2? Por la Secretaría de 
Obras Páblioas se procederá inmedia-
tamente á realizar los estudios y á 
formalizar el oportuno presupuesto. 
Artículo 3? B l importe de dioha 
Llamaron á la puerta. 
Perdiooi abrió. 
E r a Bioard. 
Amigo mió—dijo és te—nn hombre 
á quien no conozco, me ha parado eo 
la calle diciéndome:—"¿Vais á casa 
del señor Orlando!"—Le he contesta-
do que sí, y entonces entregándome es-
ta carta me ha dicho:—"Para él." 
Baúl abrió la carta. 
E r a anónima y contenia estas pa-
labras: 
"Mr. Baúl debe permanecer tran-
quilo y tener confianza en sus amigos 
misteriosos. 
Oartahut no ha muerto.'9 
A estas últ imas palabras, Perdicol 
y Baúl se miraron como quienes no 
están seguros de estar despiertos. 
SÜINTA PASTE 
OABTAHUT 
Habían dado las cuatro de la ma-
ñana. 
Una neblina fría y húmeda rodeaba 
Par í s de una ointa sutil. 
ISo obstante, en el barrio Saint Ho-
noré estaba muy animado. 
Pasaban carruajes en todos senti-
dos desde lo alto de la oalle de Gour-
oelles hastr la de Miromeanil. 
Habíanse celebrado machos bailes. 
carretera y demás obras que ella exi-
ja será incluido en el Presupuesto pró-
ximo ó satisfecho con oargo al crédito 
que se consigne para Obras Públicas. 
Salón de Sesiones del Senado, Agos-
to 16 de 1902.—Jo«á A. Frias." 
P a s ó á las secciones, después de 
una breve y animada discusión acer-
ca de la oonetitucionalidad—defendi-
da por el señor Frías—ó inoonstitucio-
nalidad—sostenida por el Sr. Sangui-
ly—del proyecto de ley presentado por 
aqcél. 
Púsose luego á discusión la Ley 
Arencelaria que señala los derechos 
que deben percibirse en los Gonsula-
dos generales, Gonsuladoa, Vice Gon 
solados y Agencias Gonsulares de la 
República de üoba, estudiada y re-
dactada por los señores Entrada Mora 
y Bastamante. 
Fueron aprobados loa artículos del 
1 al 37 inclusive. 
Guando termine en el Senado la pu-
blicación de esta ley, la Insertaremos 
con las modíjicaciones que se le intro-
duzcan. 
E a la sesión de esta tarde se dará 
lectura á una proposición de ley que 
ha presentado el doctor Sánchez Bas-
tamante para regular el ejercicio de la 
facultad que concede al Tribunal Su-
premo de Jnstioia el párrafo cuarto 
del artículo 83 de la Goostituoión pa-
ra resolver acerca de la oonstituoiona-
lidad de las leyes. 
E n nuestra segunda edición de hoj? 
publicaremos este importante proyec-
to de ley del distinguido senador por 
Pinar del B í o . 
Cámara de Kepresentaates 
L a eesión de ayer principié á las tres 
y media. 
Aprobada el acta de la anterior, el 
señor Xiques pidió se señalase la pró-
xima sesión para tratar de la concesión 
Qiberga-üastafieda, pues desea hacer 
la exposición y crítica del asunto. 
E l señor Pont y Sterling se opuso á 
lo que proponía el Bepresentante por 
el Gamagüey por ser anti-reglamenta-
rio y el Presidente de la Gámara, se-
ñor García, así lo reconoció, manifes-
tando al señor Xiquós que, cuando 
presente su proposición de acuerdo 
oon el artículo 70 de los Estatutos, se 
tendrá en cuenta. 
Seguidamente el señor García Ga-
ñizares rogó á la Cimara ^ue las se-
siones comiencen á la hora reglamen-
taria. 
Fueron aprobadas las enmiendas 
hechas por el Senado al proyecto de 
ley sobre creación da la comisión li-
quidadora de los haberes del Ejército 
Libertador. 
Dlése cuenta de una comunicación 
del señor Estevez Bomero, remitien-
do copias de loa Mensajes del Ejecu-
tivo sobre creación de bonos hipote-
carios, representación de Guba en las 
Exposiciones de San Luis , y ooncesión 
del crédito para establecer una Lega-
oión y dos Gonsulados en la Bepública 
Mejicana. 
P a s ó á la Gomisión de Aranceles, 
una solicitud de los señores Vllaplana, 
Gaerrero y Gompañía, sobre modifica-
ción de algunos artículos del Arancel 
de Aduanas vigentes. 
También pasaron á la Gomisión de 
Peticiones los acuerdos de los Ayun-
tamientos de Guanajay y Saucti-Spí-
ritus, apoyando el primero la solici-
tud del Municipio de Matanzas de que 
se restablezca el impuesto de consu-
mo de ganado y el segando la exposi-
ción del Oíroulo Literario de Matan-
zas, para que se declare gratuita la 
enseñanza en todos loa establecimien 
tos docentes de la Nación. 
Quedé sobre la mesa, á propuesta 
del señor B jtanoourt, el proyecto de 
ley del Senado derogando el aparta-
do 1?, letra O, de la orden número 160 
de 17 de mayo de 1900, sobre reformas 
en el eojuioiamieuto orímiaal. 
Se acordó pedi!|*l Ejecutivo, ciertos 
datos referentes á la distribución de 
ganado á los agricultores, que desea 
el señor Pérez Abreq. 
Bl señor Betanoonrt anunció á la 
Oámara que en la sesión del lunes se 
pondrán A discusión el proyecto de 
ley provincial y el diotámen de la Go-
misión correspondiente. 
A la Gomisión de Instrucción Públi» 
oa paeó, para informe, una ptoposioión 
de los señores Rodríguez Acosta, Gar-
cía Pola, Martínez Ortiz y otros, para 
que los contratos que se realicen entre 
las Juntas de Educación y los maes-
tros en el próximo año escolar se ex 
tiendan provisionales, hasta tanto se 
determine otra cosa por los poderes 
de la Nación. 
Se leyó nna proposición de los seño-
rea Loinaz del üasti l lo, Xiques, Boza 
y otros, para que ni el Arsenal, ni 
oioguna fortificación de la Bepública 
sea cedida en arrendamiento ni en 
venta ea forma algana. 
Bl señor Loinaz propuso que se dis-
cutiese enseguida, y acordado así por 
la Oámara, consumió aquel un turno 
en pro, siendo aprobada la proposi-
ción. 
Pasó á la Gomisión de Agricultura 
una proposición de los señores Mendo-
za Guerra, Xiquós, Loiaaz delGastillo 
y Duque Estrada, para que se conce-
da una prórroga por un año para ha-
cer efectivo loa pagarés suscriptos por 
los quefuoron agraciados en loa lotes 
de ganado vacuno y caballar que se 
repartieron por las Juntas de Fomen-
to de las provincias. 
Se aprobó el proyecto de ley, redao 
tado definitivamente por la Gomisión 
de Estilo, referente á que el 80 por 
100 de los eaapicados en empresas, 
compañías y sociedades concesionarias 
sean cubanos. 
Gontinuándose la discusión del dio-
támen de la Gomisión de Asuntos mi-
litares sobre el proyecto de ley del Se-
cado relativo á la reorganización de 
la Guardia Bnral, el señor Pérez 
Abreu presentó nna enmienda al ar-
tíonlo 11 que fué desechada por la Gá-
mara. 
E l señor Gardeoal presentó otra en-
mienda al citado artículo, en el sentido 
de que no podrá ser miembro del mea-
clonado Ouerpo, ningún individuo que 
haya sido condenado á pena aflictiva, 
ni por delito contra la propiedad. 
E n el hotel de la Marina, en el M i -
nisterio del Interior, en; la plaza Beau-
vais, en loa palacios de la Duquesa de 
X . . y la Marquesa de B . . 
Aquella noche el barrio de Saint 
Germain se había trasladado al de 
Saint Honoré, y allí se había encon-
trado con el de Ghanssée d'Antin, y el 
bonlevard H&ussmann. 
Una sola calle parecía tranquila, la 
de la Pepiniére, que para desespera-
ción de los parisienses amantes de sus 
tradiciones, se llama oalle Abbatnooi. 
Bien está sin duda, glorificar á los 
grandes hombres, pero jpor qué inco-
modar á las buenas gentes quitando á 
las calles sus nombres cómodos y esen-
cialmente franceses para darles nom-
bres de corsos muy difíciles de pro-
nunciar! f 
Pues en dicha calle, apenas si de tar-
de en tarde pasaba por allí algún ca-
rruaje insignificante con objeto de ga-
nar el bonlevard Malesherbes. 
Guando se eían las cuatro en el reloj 
Saint-Philippe dn Boule, un fiaore t i -
rado por dos caballos volvió el ángulo 
de la calle del barrio de Saiot-Honoré, 
atravesó la de Toarnelies y se detavo 
aate una cochera. 
Dn joven se apeé y llamó oon prisa. 
L a puerta se abrió á poco. 
—Esperadme,—dijo al cochero. 
Y entró. B l conserje dormía y tiró 
tnaqninalmente del cordón. Pero el jo-
ven llamó vivamente: 
—¡Señor conserje. . . . ! 
y o conserje que se oye llamarse-
P a e s t o l á discusión, el señor Loinaz 
del GastiUo, dijo: "Nosotros, los que 
pertenecemos al Ejército Libertador, 
hemos atentado machas veces contra 
la propiedad " 
E n vista de las manifestaciones del 
señor Loinaz, propaso el señor Gaste 
llanos qae se agregase "en sentencia 
diatada por los tribunales ordinarios." 
Terciando en el debate el señor Gar-
mendia expaso que el señor don Joan 
Gualberto Gómez no podía pertenecer 
á la Guardia Bnral , por haber sido 
condenado á pena aflictiva por los 
tribunales ordinarios, por provocación 
á la rebelión. 
B l señor Gastellanos propuso que se 
consignasen estas palabras en la en-
mienda: "pena sfliotiva que no sea 
originada por delito político." Y cuan-
do todos creíamos que oon lo indicado 
por el señor Gastellanos ya estaba re-
suelta la cuestión, el señor YíHaendas 
(B) dijo: "Aquí se sienta un Bepre-
sentante, el señor Méndez Gapote (D. 
Fernando) qué ha sido sentenciado á 
pena aflictiva por profanación de ca-
dáveres." 
Hablé nuevamente el señor Garmen-
dia para manifestar que la sentencia 
del señor Méndez Gapote, la misma 
que condenó á muerte á los estudian-
tes fusilados el 27 de noviembre de 
1871, había sido revisada, demostrán-
dose su inculpabilidad. 
Trascurridas las horas reglamenta-
rias, se acordó prorrogar la ses ión 
hasta las cinco y media, pero habién-
dose ausentado algunos Representan-
tes, tuvo que levantarse la sesión por 
falta de quorum. 
Eran las cinco y cuarto y . . . . l l ov ía . 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
Ayer tardase celebró Gonsejo de 
Secretarios presidido por el señor E s -
trada Palma, habiéndose tratado en él 
de los asuntos siguientes: 
OBBAS P0BLI0A3 
Se discutieron los términos de la co-
misión de una planta eléctrica á don 
Narciso Gelatr, quedado aplazado el 
mismo asunto para el próximo Gon-
sejo. 
HACIENDA 
Movimiento de fondo» 
Estado del movimiento da fondos 
da la Tesorería General de la Bepúbl i -
ca, del 1? al 15 del corriente: 
Ingretot, 
Aduanas $ 42J.883.97 
Rentas postales 17.031.05 
Giros postales 20.000.00 
Rentas interiores 18.277.68 
Rentas varias 7.594.17 
Reintegros 19.761.84 
Otros 1.397.27 
Total $ 506.545.98 
Pagos. 81.533.29 
Saldo $ 425.012.69 
Existencias en Julio 31$ 1.061.156.82 
Existencia el día 15 del 
a c t u a l . . . . $ 1.486.169.51 
Existencia el mismo día ' 
15 del mes pasado..$ 1,433.090.73 
CREDITO 
A propuesta del Secretario de Agri-
cultura se le concedió al Ayuntamien-
to de Gieníngos el 30 por 100 de la 
oantidad que tiene asignada para lim-
pieza de calles y sanidad. 
NEGATIVA 
Le fué negada al de Bayamo, la so-
licitud de auxilio para el mismo ser-
vicio. 
E l Gonsejo terminó á las siete y 
cuarto. 
M i s c e l á n e a 
Cuando el otro día alndimos al 
discurso pronunciado en el Liceo 
de Guanabacoa por D. Mario Gui-
ral sobre la importancia de la lite-
ratura, ignorábamos que el orador 
tuviese escasamente diez y nueve 
años. 
La calificación de medianía tole-
rable que nos mereció su obra, que-
da, por consigniente, retirada. 1(0 
ha mejorado ni puede mejorar i n -
trínsecamente el discurso porque su 
autor sea más joven 6 más viejo; 
pero lo que en un hombre muduro 
debe mirarse como obra deslucida 
ó esfuerzo estéril, en un adolescen-
te ha de estimarse signo de preco 
cidad intelectual y esperanza de 
mejores frutos. 
La justicia exige esta relatividad 
de criterio que nos llevaría á mirar 
como una maravilla la interesante 
conferencia, si el Sr. Guiral fuese 
un niño de ocho años. 
Hubiera esgrimido sus primeras 
armas en estrofas decadentistas, y 
no haríamos la menor salvedad en 
nuestra primitiva censura, por si 
esto lograba apartarle del mal ca-
mino; pero de ningún modo desea-
mos sembrar el desaliento enrulen 
desde edad tan breve se consagra 
con loable iniciativa á graves estu-
dios y producciones serias. 
• 
• • 
Bl artículo lleno de fuego lite-
rario y de inexactitudes lastimosas 
publicado ayer en L a Discusión por 
uno de esos bardos que plagan de 
libélulas sus composiciones y nn 
funcionario público, no merece la 
pena de replicarse. 
Probablemente el último no ha-
brá hecho más que autorizar con 
su firma el curioso escrito en que 
se pide para los escritores españo 
les la expulsión ó el aniquilamien-
to; la ponencia corresponde, casi 
de seguro, al vate; y la publicación 
de artículo tan vibrante obedece, 
sin duda, en cuanto á él, al deseo 
de conseguir nna celebridad que 
no ha alcanzado con sus poesías. 
ñor, DO puede negarse de ningún mo-
do; así es que sal té de la cama y pre-
gunté qué le querían. 
—Señor,—insistió el visitante ilumi-
nado por la luz del farol de la portería 
qae alambraba toda la noohe,—¿no vi-
ve aquí un antiguo oficial de marina, 
Mr. de LoudeacT 
—Sí, caballero,—respondió el con-
serje que había tenido tiempo de exa-
minar al forastero. 
Bra an joven de veinte y siete á 
veinte y ocho años, oon traje de toirée 
y sobre cayo paletot puesto por enci-
ma de los hombros, se veía la roseta 
de oficial de la Legación de honor. 
— i Es aquí?—replicó. 
—Si , señor,—dijo el conserje;—pero 
no está está en ana reunión. 
- E s decir,—respondió el joven,— 
qae se está muriendo. Nosotros lo trae-
mos y es necesario que nos ayudéis . 
B l conserje abrió los ojos espanta-
dos. 
—¡Ah, Dios mío!—dijo. 
— E n la embajada r u s a . . . . 
—Nosotros lo traemos; está aquí en 
nn carruaje, 
—¡Muerto! 
—No, afortunadamente, casi ya es tá 
fuera de peligro, porque ha recibido 
los cuidados á tiempo. 
Y el joven, seguido del conserje, vol-
vió hacia el fiaore. 
Otro joven se encontraba sostenien-
do en sus brazos á un anciano medio 
muerto qae gemía y lanzaba gritos 
sordos é inarticulados, 
La grandeza de alma de que se 
jactan los firmantes del volcánico 
impromptu no quita nn ápice de r i -
diculez á sus raptos de indignación 
fingida, ni de fealdad á sus calum-
niosas insinuaciones. 
Por lo demás no deja de ser cu* 
rioso que antes de la publicación 
de E l Reconcentrado inauguren las 
bizarras funciones de guapos de se-
mana tiernos amantes de las mu-
sas y muchachos que han dejado de 
serlo. 
• • 
Desdichadamente, para el logro 
de heróica fama que se proponen 
esos jóvenes un tanto injuriados 
por el tiempo y por la propia plé-
tora de sus hazañas, ha transcurrí -
do ya el momento oportuno. En 
tiempos de .España armar camorra 
á los españoles no dejaba de tener 
su mérito para los que admiran el 
garbo de un espadachín ó la de -
senvoltura de un libelista. 
, Hoy día no tiene gracia alguna 
ni hay pretexto para las penden-
cias de antaño, como no sea el 
inútil afán de rejuvenecerse oon 
los recuerdos é imitaciones de pre-
téritos actos de bravura. 
Es preciso desengañarse: en pa-
sando de los cuarenta ni las memo-
rias ni la arrogancias ni los afeites 
nos vuelven la juventud perdida. 
El tremendo Saturno se nos co-
me por mucho que nos Uñarnos las 
canas. 
En cuanto á la hospitalidad que 
ha dado L a Discusión á ese ñamante 
modelo de literatura tropical, paré 
ceños que cuadra muy bien á la 
corrección periodística, tal como 
la entiende el digno colega. 
Cada uno es dueño de su casa y 
puede dirigirla á su antojo. Noso-
tros persistiremos en nuestro de-
signio, tantas veces puesto á prue-
ba, de rechazar los escritos donde 
se viertan especies ofensivas para 
el Director de L a Discusión, aun-
que en las columnas de ese periódi-
co se siga recogiendo lodo. 
ASUNTOS VARIOS. 
AL EJECUTIVO 
L a Sala de lo Griminal del Tribunal 
Supremo, elevó ayer al Foder Bjecati-
vo, una exposición acompañada del 
dictamen fiscal, causa y rollo, original 
del proceso instruido por el crimen del 
Pontón, contra José Demetrio Babiño 
y otros, pidiéndole como vía de gracia, 
la conmutación de la pena de muerte 
á que fueron condenados por la de ca-
dena perpetua. 
VOCAL 
B l señor don Jaime Godina Nodal ha 
sido nombrado Vocal de la Junta Ad-
ministrativa de la Escuela Goneocio-
nal de Varones en la vacante ocasio-
nada por renuncia del Dr. Julio San 
Martin. 
CONSUL BN PINAS DEL BIO 
Por Beal Orden de 7 del mes de J u -
lio último, ha sido nombrado Gónsul de 
España en Pinar del B ío el doctor en 
medicina, don Eduardo Gómis. 
CASACIÓN 
B l Tribunal Supremo ha recibido de 
la Audiencia de esta capital el anun-
cio de casación de la sentencia por ho-
micidio de Oiriaco Hernández, contra 
Bamón Goalla Fernández. 
NOMBRAMIENTO FIBHADO 
Ayer firmó el Presidente de la Be-
pública, señor Estrada Palma, el nom-
bramiento de Superintendente provin-
cial de escuelas de la Habana, á favor 
del señor don Miguel Garmendía. 
S E S I O N M i m C I P A L 
DE AYBB 15 DB AGOSTO. 
Gada día comienzan más tarde las 
sesiones municipales. 
Parece que para loa concejales del 
Ayuntamiento de la Habana, es letra 
muerta la disposición que ordena que 
las sesiones empiecen á las castro en 
panto. 
L a de ayer comenzó á las oinoo y 
diez minntos bajo la presidencia del 
Dr. O'Farril l . 
Asistieron diez y seis edile». 
No se leyó acta. 
Se aprobó una moción presentada 
por los señores Meza, Ponce, Torral-
bas y Llerena, pidiendo que el Gabil-
do acuerde plantar árboles en todos 
los terrenos que son propiedad del 
Municipio, y que se recuerde á los pro-
pietarios de fincas y terrenos en los 
barrios del Vedado, San Lázaro y Me-
dina el deber en que están de atender 
el arbolado en el frente de sus po-
sesiones. 
Para facilitar esta melera pública se 
oederán gratuitamente á los propieta-
rios que lo soliciten los álamos que 
desden. 
Gon motivo de una moción que pre-
sentaron varios concejales, solicitan-
do la prolongación de la calle del Pra-
do hasta el Arsenal, se promovió nna 
ligera discusión sobre ai era do la com-
petencia del Ayaníamiento ó de la 
Secretaría de Obras Públ icas el co-
nocer de lo que propone, acordándose 
por 13 votos contra 3 que pase la re. 
ferida moción á informe de la comisión 
de Policía Urbana del Municipio. 
Se acordó conceder cuarenta y oin-
oo días de licencia para el extranjero 
al doctor D, Antonio Fernández Orla-
do, concejal del Ayuntamiento de esta 
capital. 
A propuesta del señor Aragón se 
acordó también designar á la señorita 
Zoila Amparo del Valle para ocupar 
la beca vacante que existe en el Oon-
servatorio de Música del señor Pey-
rellade. 
Fué aceptada la renuncia qne del 
cargo de tercer teniente de alcalde in-
terino presentó el Dr . Hoyos. 
B l conserje era un hombre vigoroso 
y oon la fuerza de la edad. 
Ayudado por los dos jóvenes c o g i ó 
al anciano, cargándolo sobre sos es-
paldas. 
Su mujer, que lo había oído todo, a-
lumbraba. 
Se puede juzgar por todos aquellos 
cuidados la consideración de que go-
zaba Loudeao en la casa. 
B l anciano ocupaba una habitación 
en el en trésnelo. 
Bra soltero y no tenía más qae an 
criado. 
L a portera subía delante de su ma-
rido, mientras los dos jóvenes iban los 
últimos, l lamé repetidas, veees á la 
puerta. 
—No está el orlado,—dijo ella. 
—Afortunadamente tenemos ana lla-
ve de la habitación. 
Bajó la mujer, y entretanto se apro-
vecharon los momentos para explicar-
se los dos jóvenes y el conserje. 
—¿Mr. Lnudeao,—preguntó el pri-
mero que había bajado del coche,—no 
es t ío de Mr. Gonideof 
— S i , señor, contestó el conserje;—y 
también la vizcondesa, ana linda do-
ma, viene á saludarle por las mafia* 
ñas. 
—Bstá bien, dijo el segando,—los 
vizcondes acababan de salir del baile 
ouando vino el accidente. 
—¡Qué desgracia, nn hombre tan 
honrado y generoso!—añadió el por-
tero. 
aélo por oaanalidadme encontré 
B l Alcalde felicitó calurosamente al 
Dr . Hoyos por las valiosos y desinte-
resados servicios qae había prestado 
en el desempeño del referido oargo. 
L a Gomisión designada para trata r 
con el teniente Hanna, sobre la oferta 
del irlandés Mr. Garnegie, de donar 
125,000 pesos para la oreaooión de ana 
biblioteca pública en esta oapital, dió 
cuenta de haber verificado la entre-
vista con el referido oficial, el cual ex-
puso que tan pronto regrese á los E s -
tados Unidos Mr. Garnegie, que se 
encuentra actualmente en Esaooia, 
cumplirá su ofrecimiento. 
L a Gomisión propone qne el edificio 
para la biblioteca se construya en la 
manzana de Golón, Monserrate, Troca-
deroy Zulueta. 
B l Gabildo se dió por enterado. 
A petición del señor Ponce se acor-
dó la prolongación de las calles de 
J e s ú s Peregrino y Pooito, hasta el 
Onartel de Madera. 
Después de adoptarse el precedente 
acuerdo y estando leyendo el Seoreta-
rio un expediente, tuvo el Alcalde que 
suspender la sesión porque habiéndo-
se retirado varios concejales, no había 
quorum. 
E r a n las seis y diez minntos. 
E S P A Ñ A 
NAVARRO aONZALVO 
Hace algunos días ae supo eu Madrid 
que la afección cardiaca qae había llera-
do al popular autor cómico don Eduardo 
Navarro Qonzalvo, á buscar alivio á Va-
lencia, su patria, había sufrido una peligro-
sa agravación. 
£1 telégrafo anunció el fatal desenlace 
que hacía temer, participando que el la-
borioso escritor había muerto, rodeado de 
su familia. 
La noticia produjo penosa impresión 
en todos loa círculoa art 'atlcoí y litera-
rios, en loa que Navarro Qonzalvo era muy 
eatimado. 
Escritor incansable, sus producciones es-
cénicas pueden contarse por centenares. 
De los cincuenta y ocho años que conta-
ba, más de cuarenta consagró seguramente 
el fecundo escritor al cultivo del teatro, en 
el que no hubo género que no abordara, no 
pocaa veces con felicísimo resultado. 
El Juguete cómico, el aainete, el drama, 
la zarzuela, le proporcionaron grandes 
éxitos, entre loa que no fueron loa de me-
nor valía loa proporcionados por "La ins-
titutriz", último drama que eatrenó en su 
larga y gloriosísima carrera artística Mati l -
de Diez, y "La corona de plata", que in-
terpretó Antonio Vico. 
El género, sin embargo, que dió ma-
yor popularidad y hasta mayores rendi-
mientos á Navarro Qonzalvo fué la revista 
polítioa. 
Meses enteros, en época en qua la vida 
de las producciones eacénicaa era mucho 
más efímera que ahora, ae aoatuvo en loa 
carteles, la titulada "Loa bandos de V i -
llafrlta", y no menoa regocijo produjeron 
en el público otras, talea como "La rioja-
na", •'Tanhauser el estanquero", "Las 
grandes figuras", " A real y medio la pie-
za" y "Los monigotes del chico < 
A pesar de tales éxitos y de su laboriosi-
dad inceaante, Navarro Gontalvo ha muer-
to pobre, y eso que el que ponía en tiempos 
hasta trea obras escénicas en un mes, toda-
vía tenía tiempo para colaborar asiduamen-
te, en muohos periódicos literarios. 
Verdad ea, que qulao vivir exclusiva-
mente de su ploma, y eaj se hace difícil en 
Eapa&a. 
Consecuente y desinteresado repablioa-
no, solo algunos meses airvióal Estado á las 
órdenes del Sr. Sornl, en el ministerio de 
Ultramar. 
Después volvió á sus tareas literarias, las 
que no ha dejado ni en loa momentoa en 
qne la enformeda^d y el cansancio tenía ago-
tadas aua fuerzas, 
Descanse en paz el popular autor cómico 
y Dioa dé á loa suyos resignación para so-
portar la pérdida qua acaban de sufrir. 
ENTRE ASTURIAS 7 SANTANDER 
Oüón 23 (6,60 tarde) 
F e n ó m e n o s se iamicos 
Como El Imparcial fué el primer perió-
dico que se ocupó de los fenómenos geoló-
gicos observados há poco entre Santander 
y Asturias, LO oreo del todo inoportuno 
ampliar loa dates puhlioadoa entonces con 
loa que contiene una carca inserta en los 
periódicoa localea y suscri a por ios distin-
guidos touristas gijoneses, don Gaspar Val-
déa, don Laureano Bustj y don Luis In-
ñesta. 
Dichos sefiore*, deseosoa da s^ber lo qne 
había de cierto en laa noticias que circula-
ron con respecto á los casi continuos tem-
blores de tierra observados, emprendieron 
un viaje en automóvil á les sitios en que se 
había dejado sentir el fenómeno. 
De las investigaciones resulta que no de 
ahora, sino de tiempo inmemorial, son fre-
cuentes los fenómenos seísmicos acompaña-
dos de ruidos subterráneos, y á veces de 
tal Intensidad, que producen la rotura y 
desprendimiento de grandes molea de roca. 
Los habitantes del país atribuyen á cau-
sas sobrenaturales y estupendas los tales 
trastornos, que se explican por la abundan-, 
oia de manantiales de aguas termales, de 
tal fuerza, que algunas como las de Lalde 
y Hermida alcanzan hasta 60 grados. 
El oia 12 de Mayo último se produjo una 
sacudida oon todos los caracteres úe una 
erupción volcánlcaj sacando de su centro 
una inmanoa molo de piedra que fué á des-
hacerse en mil pedazos en su caida. 
La mole dejó al descubierto un seno que 
tomaba todas las apariencias de un cráter. 
Los fragmentos pétreos al caer de tal 
altura, cayeron con tal ímpetu sobre las 
aguas del río, qne levantando grandes co-
lumnas de fango trocaron la corriente en 
un sucio cenagal. 
San Sebastián 23 (1,30 tarde) 
¿ r i m i t i r á W a y l e x ? 
Esta mañana se decía en algunos corres 
del Bonlevard, y por cierto entre gente aris-
tocrática, que el general Weyler se había 
ido á Madrid eon propósito de dimitir, por 
no haber obtenido 1» sanción real varios 
decretos que ayer llevó á la firma de S. M. 
El ministro de Estado, á quien preguntó 
sobre la vesosimllitnd de estos rumores, 
negó en absoluto que fueran ciertos. 
—Ta vió usted ayer—me decía- que el 
general Weyler, por su aspecto risueño, no 
indicaba que fuera un ministro dimisio 
nario, 
El Heraldo] cuenta que para atender al 
cuidado de su salud deja la dirección del 
colega el ilustre periodista y muy querido 
amigo nuestro don José Gutiérrez Abascal, 
quien al regreso de la expedición que en 
breve hará, volverá á colaborar en aquellas 
columnas, en las que ha brillado de conti-
nua su galana pluma. 
Se ha encargado de la dirección del Se 
raido de Madrid nuestro querido amigo el 
elocuente diputado y excelente escritor 
don José Francos Rodríguez. 
Acerca de los viajes misteriosos de algún 
personaje carlista leemos en nuestro colega 
El Nacionah 
"Según informes ofleioaos que recoge 
la prensa barcelonesa acerca del titulado 
general carlista conde de Casa Moore, éste 
estuvo de incógnito dos ó tres días en Bar-
celona en ia semana pasada. Venía de Ve-
necia de conferenciar con el duque de Ma-
drid; ae detuvo para tener algunas entre-
vistas con laa personas más caracterizadas 
del partido tradicionalista en Cataluña, y 
salió de aquella capital secretamente, pero 
no sin que el gobierno conociese estos deta-
lles del viaje de Moore." 
NECROLOGIA. 
D O N J U A N AZCUE 
A l mediodía de ayer se recibió en el 
teatro de Albisu nn cablegrama da 
Bilbao anunciando la tríate noticia del 
fallecimiento del qne fué antiguo y 
querido amigo nuestro, don Juan A l -
one, dueño del citado coliseo y posee-
dor en esta I s la de numerosas é im-
portantes propiedades. 
E l mal incurable qne lo obl igó á au-
sentarse de esta oiadad haoe algunos 
a&os para buscar alivo en otros olimas, 
lo ha llevado al sepulcro en los mo-
mentos en que ee d isponía á empren-
der un nueva viaje, reparador de ana 
quebrantadas fuerzas, al valle de la 
Orotava. 
L a noticia de sn fallecimiento, aun-
que prevista para enantes oonocíamea 
la naturaleza del mal, nos ha sido por 
extremo sensible al recordar, en quien 
hoy baja á la tumba, al hombre bueno, 
generoso, que hizo del trabajo culto 
constante de nna laboriosa y honrada 
existencia. 
F a z á loa restos del pobre amigo, y 
reciba su hermano, don Ensebio, tam-
bién amigo nuestro muy querido, la 
expresión, qne va en estas l íneas , de 
condolencia sent id í s ima. 
UNA L I M O S N A 
E s extraordinario el número de n i -
ños pobres qne concurre al Dispensario 
" L a üaridad", debido sin duda á la 
falta de trabajo que experimentan laa 
clases pobres. Gomo ciento oinenenta 
botellas de leche y m á s da cien libras 
de arroz ó harina de maíz se reparten 
diariamente en aquellos salones. 
Suplico á las personas pudientes qua 
no nos abandonen; que lleven allí, para 
los infelices niños, leche oondensada^ 
arroz, harida de maiz y alguna ropita 
usada. Dios pagará oon creces la ge-
nerosidad de los donantes, y las infeli-
ces madres los bendecirán. Habana f 
Chacón, planta baja del Obispado. 
D s . M . D E L F I . K 
M o v i i ü i e i i í o l a r í t i i i i o 
V A P O R O O R R B O 
El vapor correo Buenos Aires salió de 
Cádiz, con dirección á este puerto y esca-
las en Canarias y Puerto Rico, á las dos de 
la tarde de ayer, viernea. 
E L " M A R T I N I Q Ü E ' * 
Ayer salió para Cayo Hueso el vapor 
americano MarUníq^ue. con carga y pasa-
jeros. 
B L " R O A N O K B " 
También para Cayo Hueao salió ayer el 
vapor americano Roanoke, en lastre. 
A T R A V E S I A 
Ayer paaaron de cabotaje á travesía el 
vapor cubano Ouillermo L&pes, y el lan-
chón Tínima. 
G A N A D O 
El vapor americano "Roaque" trajo da 
Cayo Hueso 375 reses para los señorea L y -
kes y Hermano. 
wm immn 
BST LA AUDIENCIA 
En ^ causa instruida por perjurio contra 
don José Seoane y don José López Vil lar i -
no, se ha dictada por el Juez Instructor au-
to de terminación del sumario, disponiendo 
sa eleve á la Sala de lo Criminal. 
Este proceso se inició con motivo de lo» 
pleitos civiles que contra dichos señores 
sostienen d 'n Benito Vieres y don Gaspar 
Villarino, en que ios acusados hicieron des-
filar nueve testisros. todos los que parece 
han declarado falsamente. 
Es de esperarse qua el Fiscal ¿e la A u -
diencia estudie oon detonlmiento este asun-
to, y proponga la celebración del juicio 
oral. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T & I B Ü N A l T S Ü F B E M O 
Sala de lo Criminal: 
Infracción de ley por Tomás Oaorlo de 
la Peña, en causa por asesinato frustrado. 
Ponente: señor Cabarrocas. Fiscal: señor 
Divlñó. 
Secretario, Ldo. Castro. 
PÜBLÍCACIOMS 
T A B J m S POSTALES 
L a s personas qne quieran tener ana 
ooleooión completa da laa mejores pos-
tales que han llegado á la Habana de* 
ben ir á ver las muy preciosas que es-
tán de venta en oasa de los se&orea 
Ruiz y Hermano, Obispo 34, y queda-
rán encantadas de su belleza y admi-
rable perfecoióo. 
No es posible qua sea completa ana 
buena colección de postales sin poseer 
las de casa de Ruiz y Hermano. 
LE0TURE POÜR TOÜS 
E s t a revista se ha recibido en casa 
de López , L a Moderna Poes ía , el último 
número llegado viene lleno de cosas 
notables y cur ios í s imas . 
Hay qne ver ese número . 
Journal D ^ g r i o u l t u r a Tropicale— 
Recomendamos á loa hacendados de 
Onba la adqois io ión de este periódico 
mensual que publica en Par í s M. Vi l -
bouohevitch, distinguido ingeniero 
agrónomo. E n sus p á g i n a s se tratan 
todas aquellas ouestiones qu e intere-
allí,—dijo el primero.—Nadie sab ía su 
dirección y hasta ignoraban que fuese 
tío de Mr. de Gonideo. 
L a portera sab ía oon la llave. 
E l ayuda de oámara, pensando que 
sn señor no volvería antes del día, ha 
bía aprovechado la ocas ión de correr 
ana juerga. 
Por fortuna los porteros estaban He 
nos de bnena voluntad. 
Be desnudó á Mr. de Londeao, qae 
parecía haber perdido la razón, y se 
le acostó en la oama. 
Después , uno de los jóvenes qne era 
médico, prescribió nna poción, que el 
conserje se encargó de traer de ana 
farmacia próxima. 
E n vista de eso, el otro preguntó 
quién velaría al enfermo. 
—¡Ah!—dijo la portera,—tenemos 
ana vecina de buena voluntad, la mu 
jer del contramaestre del fabricante de 
carruajes que ocupa la planta baja. 
Su marido está en viaja y ella no 
nos rehusará el favor que le pedimos. 
Dioiendo esto, sal ió de la habitación 
y fué á llamar á una puertecita qae se 
hallaba en el mismo rellano. 
Abrióse muy pronto la pnerta. 
— i Q a i é a va?—dijo una vos de mu-
jer. 
—Señora Sidonia,—dijo la portera. 
—iQué queréis, señora Augusta? 
—^Seréis tan buena que vengá i s á 
ayudarnos? 
—Enseguida, (De qué se trata? 
— E s vaestro yeoino, el capitán, qae 
está enfermo. Su ayuda de cámara 
ha salido. 
— ¡ A h , Dios míol 
—Mi marido ha ido á la farmacia y 
estoy sola. 
—Esperad, me pongo an vestido y 
voy. 
Algunos minutos d e s p u é s los dos 
jóvenes se iban, el conserje venía con 
el calmante, y nna mujer bastante po-
bremente vestida se sentaba á la ca* 
bocera de Londeao. 
I I 
L a oasa que habitaba Londeao, el 
antiguo piloto, M r . de Loudeao, como 
se haaia llamar en P a r í s , estaba ocu-
pada en sn planta baja por los vastos 
almacenes de carruajes de Mazzulll, el 
oonstruotor á la moda. 
E l primer piso, por nna familia des-
conocida llegada de B r e t a ñ a . 
U n empleado en un ministerio ocu-
paba el tercero. 
E l entresuelo sólo tenía dos vecinos: 
Mr. de Loudeao y Mma. Sidonia. 
E s t a últ ima solo tenía an cuarto con 
doa piezas que daban á la amplia ga-
lería de la fábrica de oarruajes. 
B l cuarto de Loudeao tenía tres bal-
cones á la oalle. 
Mma. Sidonia se sentó , como hemos 
dicho, á la cabecera de Loudeac. 
Loudeao había perdido el conoo; • 
miento, sus ojos seguían cerrados y 
palabras sin sentido se escapaban de 
sus labios entreabiertos. 
itn á la agrioultura de los pslsea tro 
picales. 
E l número que teoemoa á la vista 
oontieoe moy bae&oa trabajos referen-
tes al oaltivo del oaaobo, dol café; so-
bre las oo'jaervAS de pifi^ y otros asan* 
tos de sito iDteiés pata la agriccltnra 
é industrias cab&oua. Pueden adqui-
rirse ejempl&rea de muestra en la l i -
brería del Be&or Bolloso—antigua de 
Wilson —calle del Obispo números 41 
y 43, 
Catino £»pañol de Oienfuegoi,—Te-
nemos á !a vista la Memoria del Gasi-
no Espiüol de üiecfoegoa y Centro 
de la Qplouia fispafioia de dicha ciu-
dad. En fí-tü memoria se hace ona ex 
posicióo d(-t&IUda de Ion trabajos oo-
rrespondientes al aQo 1901-1902. La 
memoiia está redactada con claridad 
de estilo y galaourade frase,por el ilus-
trado teoretario de la patriótica aso-
ciación, don Antonio Porrúa. 
Agradecemos el obsequio de la refe-
rida Memoria. 
Int t rucción Frma^a.—Revista quin-
cenal, publicada por la Secretaria de 
Instrucción Páblíoa; redactor jefe, 
Dr . Lincoln de Zayas. Aoosatnos re-
cibo de enta importante revista que da 
cuenta detallada oüolalmente de todo 
lo que se reñere al ramo de Enseñan-
2 8 . 
Está impresa en la imprenta L a Mo-
derna Foetta. 
• Orónica Méiioo- Q t»i ú 'g ioa . —Tam-
bién hemos reoibioo esta afamada re-
vista de medioioá, la más antigua de 
eu claie en la Habana, puesto que lle-
va 28 años de pnblicaoióo. L a dirige 
su propio fundador, el ilustrado (loo 
tor D. Juan 3antoa Fernández. 
Contiene, entre otros estudios de 
importanoi», no artíoulo sobre la pin 
tadilla, y otro sobre la nueva ley de 
Sanidad en Francia. 
Agradecemos al colega la visita. 
L a Amér ica (Júnít/ico.—Acabamos 
de recibir el número correspondiente 
6 Agosto de esta importante publica 
cióc; su Agente general, el señor So-
lloso, nos comunica que ahora sale di 
oha revista al principio de cada mea 
Contiene este número ana porción 
de trabajos útiles y de gran interés 
para la isla de Coba. 
Y a saben que la librería del señor 
Solloso está situada en la calle del 
Obispo núms. 41 y 43, donde estaba 
antes la de Wlinón. All í hay también 
grandes novedades en tarjetas posta-
les de fantaaís, y se acaba de recibir 
on bnen curtido de magnífloos Atlas 
Geográfico^', muy modernos. 
L a I luUravión Artística.-^-Oon la 
puntualidad de costumbre, ha llegado 
el número correspondiente de esta no-
table publicación ilustrad». Viene re 
pleta de buenos materiales, lo mismo 
en grabado* que en literatura y cien-
<oi0̂ ; y va acompañada de una revista 
«qaiaoenal de modas titulada: EL ¡Salón 
4É la Moda, y además regala cuatro 
obras de lujo, encuadernadas é ilus-
tradas. 
Y a saben que la Agencia «ie dicho 
periódico, asi como de otros no menos 
importantee, está en la librería del 
«efior Artiags, calle de Sao Miguel 
siúmero 3. 
B A S E - B A L L 
LOS JUGADORES CUBANOS 
EN LOS ESTADOS UNIDOS' 
Nueva York, Agosto 9 Ja 1902 
Tres desafíos efectuaron los Oubant 
eo MUlvale, Pa, siendo derrotados en 
«ata tres celebraciones por el olub lo-
<oal del mismo nombre. 
Los umpires actuantes en los juegos 
que celebraron los cubanos con el team 
Müivale, procedieron y ejecutaron su 
cometido con marcada mala fó llegan-
do so incorrecta oondnota á tal ezere-
TOO, que ios playera oubiatas se nega-
ron con justa razón á tomar participa-
ción en el tercer desafío celebrado. 
E l manager del / a n Abeb Linares 
rogó á los playeré desistieran de esa 
actitud más bien por el bnen nombre 
de la novena, que por otra cualquier» 
consideración. 
Puede afirmarse, sin que esto indi-
qué el tratar de atenuar derrotas su-
frida^, que de los tres triunfos aloan-
sadoe por el MUlvale, dos á los menos 
oorresp¿>ndeo á los Oubans, siendo es-
tas victorias arrebatadas injustamente 
por las malas direcciones de los jueces 
que aotuaion en los referidos ¡a nea 
E n ano de estos desafíos, los cuba-
non anotan 14 hit», perdiendo sin em-
bargo el juego. 
l ías anotaciones de los juegos s i -
guen; 
H . B . 
=0 12 4 
=6 9 5 
B . V a l -
Mlllvale: 0 .0.1.0.2.0.2.1.x 
Oubane: 0.0.0.0.2.2.1.0.0 
Home rums: F . Morán y 
dé». 
Two bases bita F . Moráo, ülause 
Wetceh, Donalme. 
Bases en baile: por Lawrenoe 2; por 
Boyer 3. 
Strnckoute: por Kojer 5; por Law-
renoe 4. 




MUlvale: 1 .4 .0.2.0.0.0;3.x=l0 13 0 
Oubane: 0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0= 0 4 2 
Home rnms Clouse, Douglas. Tw • 
bases bitf: Jamison y Pieper. 
Bases on baile por Douglas 1 ; por 
Paróo 5. 
Struck onts: Douglas, 5; Padrón 3 
Umptre: Mitehelb. 
H . E 
Mllivalf: 0 .0 .4.0.0.1.0.0.2=7 10 2 
Oobaue: 0.1.2.0.0.0.3.0.0=6 14 4 
Home runu: R. Yaldés, Jamiscn. 
Two base bit»: Jamison, Clouse, 
WetEeh y Romero. 
Struck 0 Q t « : por Mo. Djnongh 1; 
por Romero 3. 




Por el Juzgado del segundo distrito fué 
condenado A ciento cincuenta días de 
arresto, el blanco Celso González, acusado 
del hurto de varios efectos de perlu moría á 
Charlea Bercockwitz, vecino de la oal/ada 
de Belascoaío. 
También fué condenado á treinta días d. 
arresto el pardo Nicolás (Jarcia, por hurto 
de una lisa, avaluada en 25 centavos, en or 
estableoimieuto mixto del Mercado de Ta-
cón. 
Don Francisco Fernándes García, depen 
diente del café situado en la calzada del 
Monte 217. fué condeDado á 10 días de 
arresto y 10 posos de multa, por habar le 
efonado con una piedra á doña María Pía 
ceucla, vecina del 215 de la propia calzada. 
En los juicios por faltas, fueron condena-
dos: morena JoseU Irzaqul y Vinagre y 
parda Carmen Raiz, á 10 pesos, por escán-
dalo; moreno Justo Aguirre Salban, 15 pe-
tos por lesiones y amenazas; blanco Luis 
Betancourt, por embriaguez, á 10 pesos; 
moreno Armando García, á 10 pesos por 
portar on cucblllo; Teresa San Pedro, por 
escándalo á 10 pesos; blanca Ana Mata 
Sureda, por inaaliOQ á 10 pesos. 
G A C E T I L L A 
FIESTA AUTISTIO*.—tól Üonaervi»-
torio National de Másioa festejará es-
ta noohe ron una velada ar t í s t ica el 
anto de la diatribucióo de premios en-
tre sus tinmeropcs alomaos. 
Kl programa que ya hemos dado á 
conocí r, ei-t» lleno de atractivos en soe 
diversos oámeros . 
Entre los más interesantes haremos 
meuoíón singular del dhefxt de Chu-
pín, qno ejecutará al pi^no, magistral-
mente, cerno ella sabe hacerlo, U eefin-
rita Laura Eayner*. 
A las ocho y media—hora ñ ja—dará 
comienzo la velada. 
F«.LIZ V U J U . — A c o m p a ñ a d o da so 
distinguida esposa y du sa pteoioRo 
haby, embarca esta tarde para los Es-
tados Unidos y Europa, eu viajo de 
recreo, nuestro querido amigo Rafael 
L. Moré. 
Aunque el viaje del amigo Moré tie-
ne per principal objeto pHsar futra de 
la isla los meses que reatan del veranr, 
no dodomoa que ha de eor bcnifioiosc 
para Yankce, el elegante csUblecimicu-
to de la calle del Obispo, de que ee 
propietario. 
D e s é a n o s ona feliz t r aves ía á los es 
t imadíe imos viivjeres. 
P O B T 4 L . — 
A Nena Martín. 
(Debajo de nua Pdiqui») 
Lo que del Cíelo nos viene 
—Alma, esperanza, ilusión, 
Amor, anhela—alas tiene: 
Que es volar su condición. 
La Tierra loa entretiene; 
Maa se van, cuando conviene, 
Al Hielo, de donde son. 
Diego V. T'je'a 
ALBISU.-No hubo función anoob * 
E l teatro corró ana puertas en sefiil 
de duelo por la muerte—aeurriJa en 
Bilbao—de don Juau Azme. 
E l programa de esta noohaes el mía-
me que hubiese combinado para ayer. 
Héloaqol : 
A las ooho: Cambio» NaturaUt, 
• las nueve: Enteüiinxa Libre, 
A las diez: El otro mundo. 
Esperanza Pastor, necesitada de 
reposo para atender al restablecimien-
to de su salud, se despide de nuestro 
páblico con la función del lo oes. 
Y el martes: beneficio y despedida 
del señor Daval. 
ROPA ^BCRÍ .—¿Quién en la Haba-
na no uonooe E l tiiglol 
A buen seguro que no htbrá nno 
sólo de nuestros lectores que no sepa 
que así se denomina el gran estableci-
miento de sastrería, camisería y ropa 
hecha Que abre sus puertas en la calle 
de San Rafael túm. 10. 
Trátale de un espléndido bazar de 
novedades donde reinan, en perfecto 
consoicio, la moda y el buen gusto. 
Que necesita usted ropa buena y 
que además de buena sea propia de la 
estación, no hay que perder tiempo en 
acudir á JEl Siglo, á la gran casa ve-
cina de Él Loutre, mentada, por obra 
y gracia de ana dueños , Ira señores 
Faostino Rerm^desy Compañía, á la 
altura do loa máa renambradoa eata-
blecimientoa de su clase. 
Allí está, siempre atento, siempre 
solicito, el joven Saodalio Fernández, 
perito como el que más eo todo lo que 
se relaciona con el ramo. 
Hay que bufoar un remedio 
que DO abra en la bolsa brecha 
en estos tiempos do espillo; 
y ¿dónde hallr r ese medio 
mejor que en la ropa hecbaf 
Por eso el pueblo 'Ü ífana 
por eacpptrsr la cosecha 
de gaegas boy en la /labaua, 
y acode de buena gau» 
ai bar de ropa hecha. 
Es dí'cíf, hab'endo eo lipa y lian» 
pros», al popular, céntrico y b i jn sur-
tido bazar Éi Sigl*. 
Blí, HAS A MIKNTO ÜB HOBSON. — K I 
marino Hobeoo, famo*a por lo del Me 
rrinav, en I» bahía de Santiago de 
Coba, es tá á ponto de ofisarse con la 
opn'entA mi s May Carf, d^ S ttftU, 
La manera cerno so uonooieroo ee 
curióle: Se hallaba Hob^on bañándo-
se eo el Missisipí, cuando mús May. 
que le contemplaba desdn on bote, le 
dijo de repent*: ' 'Si me arrojara al río. 
¿me sa lvar ía nfitedl" —"Por mpoesto*', 
contestó el bizarro marioo. Dicho y 
hecho. Se arrojó al Midsisipi la hermo 
ea mus, siguiéndola al fondo del rio el 
afortunado Uobson. A ponto estuvie-
ron los dos de pereoeF, logrando al fia 
salvarles na viejo lobo da tnir . 
Esta aventara, digna del valor de 
Sobson, va á terminar en bod^, como 
la mayor paite de las novelas que aca-
ban bien. 
M i MUERTO.— 
Una débil mujer me lo ha matado, 
y en verdad que lo tengo merecido, 
que no es ley del amor la del descuido, 
y debe sucumbir el condado. 
En ol pecho lo llevo sepultado, 
y al tocarlo no siento ni un latido; 
parece que por siempre ee ha dofmidp, 
parece que Jamás ha palpitado. 
Muerto sobre la cruz de tus dolores, 
descansa, corazón de mis amores, 
pues de tu fuego ee extinguió la l lama.. . 
A no ser que llegase un ángel bueno, 
como á Lázaro un día el Nazareno, 
y te dijese:—|Resuclta y amal 
Joaquín Alcaide de Zafra. 
PAVBBT. —Segunda representación 
esta noohe de El Sistema Planetario ó 
En»ifia-.ia M .derni. 
üjupa la primera parte do l« fun-
oión seguido de La Marina Cu'a t i . 
tarzuo ita en la que tapto ee IUOP, lo 
tepretándo'a á gusto de todos, la fí T 
de la Compañía. 
Signen los pedido* de loja i l a ^ e f 
para el b^nift íio del actor ita i* '<> 
Kmilio Marangoni que se efectuará, 
como ya hemos annociado, en la no^he 
del lunes. 
Chalía Herrera, la aplaudida tiple 
onbana, contribuirá al mejor éxito de' 
espectáculo. 
Y a , * catas horac, hay gran oftmero 
de palcos vendido». 
LOS MABTBS DBL BS7 BOÜABDO.— 
Casi es necesario hacerse eco de la 
vulgar creencia de que el martes es 
día aciago, teniendo en cuenta lo qn» 
dice un estadístico refiriéadoae á 
Eduardo de Inglaterra. 
Este rey nació en martes; fué bauti-
zado en martes; sa casó el 10 de M -
zo de 1863, que era marCee; el 21 de 
Noviembre, martes también, cavó en-
fermo de tifoideas; el martes 29 de 
Enero de 1901, subió al trono, y e! 
martes 24 de Junio de 1902, sofrió la 
operación de la apendlcitis. 
Pero no obstante la observación del 
oitado estadíatico, si sus cálculos los 
hubiera hecho tomando por base el 
lunes ó el sábado, ó cualquier otro d ía , 
quizás hubiera encontrado otroa he-
chos no menos ourioaos que señalar. 
INSTANTES Y SIGLOS. — 
i \ 
—¡Qué cortas son I is horas!—exclamaban 
dos amantes que juntos se encontraban 
hablando del amor que se tenían; 
y viendo que laa horas se pasaban. 
¡Qué cortas son las horas!—repetían. 
II 
Ausente del galán, una doncella 
pálida y triste, candorosa y bella, 
recuerda sus palabras seductoras; 
y pensando ella en él y el mozo en ella, 
murmuraban:—¡Qué largas son laa horas! 
FXTBAVTO. —Frent'5 á la Qoín ta d' 
Santovenia se la ext ravió a > t r á o c 
g tñora on recibo y una carta con el so 
btp iat-gado quf lli'V.fitya cnvaeltca en 
oo MH4«I rosado, Impreco 
A l ei-hv'Hhs rtti mf-tioH vnlvió t ar» 
atróí* f nooiitrando frólo ol papel roíad<í 
nin k*\ ocnteoidf». 
Fhta jó rd ida faofia á dicha u ñ o r a 
perjnicioa oocsidorKb'ce, por lo cual 
rn< ga al que h»y& ^noontrado ffine-
j'inu-a r bjetos se n r v * devolverlos eo 
le PStRotón de poli^ÍA de la calzada del 
(•« no. (\\ lado del Tulipáíi . 
SopiiofemriH á r.n.uatf09 ooUgas la re 
prrdueción de laa lineas que ROte-
(ed»-D. 
C ¡IQKN DE r.NA PALABEA.—¿Por 
qué «e oió el nombre de »n>«^o á ona 
de las bolíiB r o n que se ju^g1* a! bi 
llaVl 
Gci>er»»!izAdo el billar despoét» de I» 
Ilevolooióu fraonep», no tardaron en 
prtKontanse en ellos buenos aficiona-
fio» qno díf-ptéí» fueron n eítntet? 
rntetiiOí1, leeoIviMido irs piincipalep 
problemt-B que pudit'rftn profontarse, 
debiendo citar «-ntre les más impor-
tactes, porque fté canaa de una vaiia-
olón r-cthb'e t n l»»ft regias de este jue-
go, el pnblcma r i fcel to por el maes-
tro M . Iklirgant, el coa!, habiendo con-
eegoido una meea de bll 'ar en la oár-
te) durante en de t ínc i^n por afontca 
políticos, y dedicado todo el tiempo 
que permaneció en ella al més profun-
do t sindio de una jugada que lo inmor-
tí>lizhte, (OLtignióio imposible b^sta 
entonces, O sea hacer correr la bola 
oon que* t.o juega, de modo que al cbo * 
car con otra vuelva hooia a t r á s en la 
dirección que se desee, que es lo que 
conooemos.ccn el nombre de ntrcctso, 
y que. eomo se et be, es lo que da más 
eleguooia y Diajores recntson para la 
defensa de e^ta clase de juego. 
Como V . Miug»ut hacia estas joga 
das siempre con la bola encarnada, de 
ahí que á ella se le dió el nombre que 
bey l ' tva, pues en francés avt se pro 
nuncio ó. 
E L AUT« E MÁS JOVKN.—El autor 
dramát ico más joven del mundo no es 
hombre, por cierto. 
l£« una ciña de diez eños. 
Annque nacida en Francia, de pa-
dres franceses, sus ojos negros y muy 
vivos, y en nombre y epellido, son á 
peu pré» españoles, toda ves qne ae lla-
ma Carmen de Asi lva. 
Sos obrap, á pesar de sos pocos años, 
son bastante numerosas, toda ves qne 
son siete, que representan no total de 
ouoe actos. 
Se trata, pues, de una verdadera vo 
nación teatral en toda la extensión de 
1* palabra; pues la niña es autora y ac-
triz al mismo tiempo. 
Carmeuoita no habló hasta los coa-
tro año»; pero, en cambio, á esta edad 
rompió, un sólo á hablar, sino á escri-
bir monólogos. 
A los cinc» años dejaba estupefactos 
á los que tenían ocasión de diría red 
tar sus propias obras. 
Los t í tulos de és tas bastan por si 
solas para asombrar á ooalquiera. 
* La primera qao escribió en un aotu, 
se t i t n U U i buen tuioidio. La segun-
da, ffn diplomático de diex y teii ciíoi, y 
laa (k'mfts, eucesivacuente. La abogada, 
Jülboño, La Nodrim% Megaftidos desde 
lia e un año y ¡Cuándo nos enamora-
m o t ! . . . . 
Un periodibta p regun tó á la niñx 
cómo había podido esoribir con tai 
asontOi 
E i U contes té 
— NH he hecho más que guiarme por 
mi8 propias impresi tues (¡1). 
t i * * tbraa dp Carmenoita han pro-
peroiooado á la preces antera cien 
f-anoí e. 
— j Vorhes más be de ganar l -d i jo la 
niña oon el apierno y desenvoltura que 
ia of r ío ter izan . 
La ÍAUU« Ó Juzgar por lo referido, 
fará da Í Í . 
LA NOTA PÍCÍAL. -
Up individuo dotenenido durante 
una tumultuosa (aanifestaoióo políti 
ca, con un ojo estropeado sostiene an-
te e" jue» que no había tomado parte 
en el Klboroto. 
—Me uní á la mul t i tud—líoa—para 
gozar del golpe de vi^ti». 
El juez, mirándo 'e : 
— ;!íl golpo de vistal jl'utía se salió 
o.- teJ oon I» ¿uyttl 
BERTHOLET 
C'iimiHns.—CHIZOIICIIIOB.—Chuléeos.—Cuellos.— 
Pidjaui«8.—82, rué d'Hauteville, París. 
TÓNICO: w m 
L a marca de fábrica que repro-
ducimos arriba, se halla en cada 
paquete de la Emuls ión de 
Petróleo do Angier. Las imita-
ciones hechas de p e t r ó l e o 
común no poseen el gran efecto 
medicinal de la Emulsión de 
Petróleo de Augier. L a Emul-
sión de Petróleo de Angier se 
hace con un aceite especial ob-
tenido de pozos particulares y 
refinado y purificado cuidadosa-
mente por nuestro propio pro-
ceso. A l comprarse téngase 
cuidado do pedir la Emuls ión 
de Petróleo de Angier, y véas'e 
que tenga en el paquete la marca 
de fábrica que imprimimos ar-
riba. Se vende por todos los 
boticarios. No se acepten imi-
taciones. - , 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y , 
* B O S T O N , MASS. . E . U . A. 
m i u m r c i o s A 
D I A 1G D B A G O S T O 
Epte mee eatá consagrado á la Asunción 
de Ntra. Señora. 
El Circular eB<-á en San Nicoláp. 
Santos Diómedes, mártir y Roque y Ja-
cinto confeaores. 
Son Diómedef, mártir. Fareie, ciudad 
perteneciente á la Cilicia, vló nacer en eu 
teño á nuestro gloricao márt r San Dióme 
des. Deactndiente de una llus ra familia, 
recibió una educación esmerada, distin 
goiéudcse e tre todos los Jóvenes d i Far-
ais, r.o auto per ¡u elevada posición social 
como por la eminencia de sus virtudes. 
Siguió Is carrera de medicina y adquirió 
un rico caudal de conocimientos, que em-
pleó en beneficio de Irs pobre*, <i quienes 
socorría euperabundpntemente adeuás de 
asistirlos en sus enfermedades Daba al 
propio tiempo raedicinits al alma y al cuer-
po, sanando loa dolores y exhortando á la 
práctica de la virtud. 
Como era uno de loa cristianos más fer-
vorosfs do Fanis, hízoc-e notar por sus es-
celsag virtudes, de tal irodo que el empe-
rador Dloc'eciano que perseguía cruelmente 
á loa cristianos, mandó que le prendieran 
Inmediatamente, temernso de que con el 
sublime ejemplo de su santidad, atrajese á 
la religión fie Jeaucriato á todos loa h tbi 
tantea da la r iudad. 
Fué conducido á Nioea de Bitinia, en 
cuyo punto volvió á su ejemplar vida tan 
luego como recobró la libertad, convlrtien-
do á muchos infieles. Foé acusado delante 
del gobernador, y habiendo cfnfepadoá 
Jesucristo, le tentenciaron á ser degollado, 
alcanzando la palma de loa mártires el día 
16 de agosto del r.ño 301. 
FIESTAS KL pOMIUgO 
Misas soiemuu*.—£n la Catedral la de 
Tercia, á la-» ocho, y en laa demás iglesias, 
las de coBtumbre. 
Corte de María.—Día 15.—Corresponde 
visitar á Nuestra Sra. del Cármen en San 
Felipe ? en Santa Teresa. 
En ^anío DOIUÍB^O. 
El cha )8 de este mes, k lus nueve de la mañana, 
sei'6 la Junta general de jefes y asociados del Uosario 
Perpótuo. 6532 ffe-lB Id-17 
J. H. 8. 
I G ^ X J Ü U S I A . 33DG3 S S X J X S N " . 
El martes 19 celebra la Congregación del Patriar-
ca San José los cultos acostumbrados eu honorde su 
excelso Patrono. A las siete se expone S. D. M.; & 
las siete y media meditación y preces y á las ocho 
misa cantada, plática y comunión general, terminan-
do con la bendición y reserva del Santísimo Sacra-
iasníp. 1/03 agopijido's y los que de nnevq 8p h^criljiiu 
ganan inUuIgeritiii pltMiariu uóiifesaiido y comulgan 
do. «515 4-15 
COMUNICADOS. 
C E N T R O 
SS00I0N DE INSTRUCCION 
S E O R I L T A E I A 
Acordada la apertura del curso escolar de 1902 á 
1903 para el día 19 de Septiembre próximo, se avisa 
por este medio á los señores socios y suscriptores de 
la Benéfica, que desde esta fecha (peda abierta la 
raatricnla para todos los estudios y bajo las condicio-
nes qne se indican en el anuncio fijado en la entrada 
de esta Sociedad. 
Habana 15 de Agosto de 1902.—El Secretario An-
tonio Quintana. c 1320 14d-ltí Ma-17 
U CdPiíTIDORi GiDlTiM 
GRAN F A B R 1 C \ DE T A B A C O S , C I G A R R O S Y PAQUETES 
D B P I C A D U R A 
DI: LA 
7DA. D2 MANUEL CAMACHO E HIJO 
S 1 A . C L A R A 7 . H A V A N A . 
c 1290 2Gd-9Ag4a-ll 
" 1 DOS BE 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles nfímero 9. 
drandea existencias en J O T A S , 
OHO y B R I L L A N T E S , se realizan 
á, precios m ó d i c o s ; especialidad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s 7 p í s -
elos. 
K O T A — S e compra ero, plata, lo-
zas, bril lantes 7 toda c lase de pie-
I r a s finas, pagando todo s u valor. 
'Nicolás Blanco 
Mi empeño es "EL DOS DE MATO" 
9. A N O B L E S N H M . 9 
« 1248 l A g 
A N U N C I O S 
R E L O J E S 
Durables y Exactos 
The Kcystone Watch Case Co. 
MTULfcioA tu nú Phjladelphia.U.S.A.. 
La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
e. 9B7 
Se venden en 
las principales Relojerras 
de la Isla de Cuba. 
PEDIOOS DE IMPORTADORES 
•c oíiiocau eu nuestro despacho, 





I a d a 
eferves cente 
Cu m e l ó n de l a Dispepsia, 






D E P O S I T O i 
FARMACIA 
L » Caridad 
Tejadillo 88, 
fsq? á Compostela. Habana. 
C 1179 20 J 
N E U R O S I N E P R U N I ^ F J 
EN E L CáMáGÜÉY 
ACONTECIMIENTO 
NOTABLE EN MINAS 
Don José Bejararo, poliola DÚmsro 89, 
con residencia tD Minas provincia de Puer-
to Piíncipe, recibe actualmente cordi&lee 
feliritaclonee de eue comp ñeros de servicio 
y demás amigos con motivo de haberse l i -
brado de un encargo que le perseguía hacía 
tiempo: 
Con fecha reciente dice este eeñor lo si 
guiente: 
—No t s fácil cump.lr ct n arduos deberes 
cuando se siente ano perseguido por a n a 
enfermedad. Hacía ya tiempo qua era yo 
victimado la dispepsia y el dolor de osló-
mago corria parejas con el mal gusto (n la 
b 00, el estreñimiento, la salivación, la o u 
p cióa t n d s»gradable del estórnago y la 
m jhltud de tíatomap qne son el distintivo 
de la indi^cstón ctón c i . 
Llegué á t e L t i i m e biscanto débil (no era 
de esperarte otra c ea) y á creer que mi 
curación era imposib'e por haber proba 
do con pildoras obleas, polvoc, e c , sin 
éx to 
No re á quien ee le < pairió candarme un 
fol'eto quo trataba sibre las enfermedades 
de estómago y sobre las Pastillas del doc-
tor Ricbat ds, pi ro es el cato que á la lecto-
ra de ese libro debo ral salud porque me 
inauj > á comprar las Pastillas en la botica 
d i ''Han Juan" y con tres frascos me curó. 
No ha'- duda ninguna t-D lap Pastillas del 
Dr. Bicbards son la mejor medicina para 
elesiómag-, y yo nunca mo cansaré de re-
comendarlas. 
(Firmado) Jcsé Enjarano. 
Yo, Adalberto Díaz, tenien'.e de policía, 
certlQoo que el guardia José Bejaraao goza 
de buena reputación y que la precedente 
relación es auténtica. 
(Firmado) Adalhe to Biae. 
Las Pastillas ¿el doctor Richards se ha-
llan de venta en todas las farmacias. 
Iglosia de San Felipe. 
El domingo 17 dol corriente se celebrará eu esta 
¡{fleaja la fiesta al Glorioso San Roque, por una seño-
ra devota suya, cantftndosc una ihisa soleuine á las 
ocho y media, con gt-nnón á cargo del R. P. Aurelio' 
Carmelita descalzo. 
1,. D. Y. M. 
6460 Ü-U 
Opila ile la 7.0 T. fie Seo Apslie 
El día 15 del corriente mes, á las ocho y media, 
tendríi lugar en cata capilla. Amargura y Aguiar, la 
so emne fiesta dedicada íi Ntra. Sra. del Tránsito, pa-
trona de la Tercera Orden de San Agustín; y el do-
mingo kM, se celebrará ia de ia Octava, 
Loa PP. Agustinos inv tan por este medio á todos 
los fieles. C452 4-13 
Capilla de la V. Ordeo Tercera 
de S i n F r a n c i s c a . 
El domingo 17 á las nueve, se dedicará en esta ca-
pilla una misa cantada en honor de San Joaquín, á 
la que los PP. Agustinos invitan á todos los fieles. 
6453 4-16r 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
de Guadalupe. 
El sábado Ifí, á las 8j de la mañana, se celebrará 
la fiesta del Glorioso San Roque, con misa cantada y 
sermón, por el R. P. (Jándido Arbeloa, de la Compa-
ñía de Jesús. El P&rroCÓ y la Camarera suplican 
la asistencia.—Gumersindo Rodríguez. — Mercedes 
M. de García. IÍ449 4-13 
I j í í s i r p í ™ m 
Cultos que se han de celebrar en dicha 
igletia en el prest n'e mes. 
Fiesta do Santa C'ara. 
Lunes 11, á las cinco y media de la tarde. 
Vísperas solomn a, y á las siete de la noche, 
^alvo golerane. 
Marte- 2, '(W ocho y tres epartoa de I3 
mañuna , Misa so'emnp, ea la que oñeiará 
el reverendo Prdre guardiiin de la Orden 
fríanolsoana, y rcapará a cá t ed ra sagrada 
d. 1 E pHm Santn el Reverendo Padre fray 
Mariano Ibáñez do esa Orden. 
PiSeta de Ktrjt. Siñora de la Asunción. 
Jueves 14, á las siete de la Docb'j Salve 
cantada. 
Vió nes 15, A las ocho y medía. Misa con 
rainisiroti, en la que oflaiarA, el reverendo 
Padre eapeDin y ocupará la oátedra sagra-
da el Reverendo Padre Fray Antonio Váz-
quez, franci cano. 
Fiesta al Seráfico paire San FranciECO 
de AGÍS. 
Sábado 16, á las siete, Sa've solemne. 
Domingo 17, á las rcho y media, Misa 
solemne, en la quo oficiará un Reverendo 
padre tranciscano, y ocupará la cátedra sa-
grada el Reverendo Padre guardián Fray 
Daniel Ibarra. 
El padre capellán, madre abadesa y sín-
dico del monasterio, suplican la asistencia 
de los fieles á tan solemnes cultos. 
Habana, 8 de Agosto de 191.2. 
6.321 8-9 
C I U D A D D E N E W YO^tS,, 
H O T I I . C R E N O B L E 
7" Avenid» y Calle s6a. frente á Carnegie Hall 
y á tres cuadrat del Central Park. 
Casa fresca y tranauila para familias que visiten 
a Now York. Moderna—exclusiva—accesible—á 
prueba de fuepro. 
Los carritos de Broadway pagan por la puerta y 
conectan con todas la lineas urbanas y puntos do 
interés. P L A N E U R O P E O . 
Hospedaje especial durante el verano cuarto y 
baño de $1,50 al dia, gara arriba. 
A. E . D I C K , PRORICTAHIO. 
También ea propietario del 
L O N G Q S A G H H O T E L 
• KN lONO B C A C H , L. I . 
en el Océano Atlántico donde se puede vivir de-
liciosamente al fresco, ó ir en menos de una hora 
desde New York. 
Precios especiales para los visitantes de Cuba, 
Pt». Rico y del Sur. 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
G. DIAZ VALÜEPARSS 
Obispo 127.—Habana. 
C. 1275 d-1 Ag 
A P A R A T O D E SODA 
DE LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b a n a 1 1 2 
esquina á L a m p a r i l l a 
A p r i n c i p i o d u M a y o t u v o l a g a r la 
r e a p e r t u r a de l A p a r a t o de Soda de la 
B o t i c a de Sao J o s é , L a s pereooas de 
gas to reconocea qae loa refrescos qne 
expende este e s t ab lec imien to son los 
mejores de la c i o d a d . Hechos con ja-
rabes de f r a t á s del p a í s , s e g ú n la es-
t a c i ó n , y agna c a r b ó n i c a b i en ca rgads 
y he lada, r e s a l t a n de o n sabor e x q u i -
s i t o . O o ü f e o o i o n a t a m b i é n refrescos 
oon gamo de f r a t á s de l e x t r a n j e r o , eo 
mo F resa , F r a m b u e s a , etr*., y ademae 
ot ros b ien e o n o í d d o s cerno Chocola te , 
V a i n i l l a , Coca Ko'a, Z a r z a p a r r i l l a , 
Cal i saya , G i n g e r A l e y Néctar Sodc 
qne no t iene r i v a l en el mercado , ó 
sea el loe Oream Soda, y pa ra las fies-
tas de la i n a u g u r a u i ó n de la R e p á b Ü c s 
o f r e c e r á a lgucas m vedades, en t r e e l la t 
t i Ponche Bayamés helado. 
Botica'San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla.—HABANA 
o 1337 1 Aj? 
I P . I D . 
Y es qua ea el falaz mundo en que vivimos, 
según Eean las horas que pasamos, 
nos parecen instantes, si gozamos, 
y ee nos haoea siglos, si sufrimos. 
Miguel dé San ñomán 
Y d i s p o e s t o BU e n t i e r r o p a r a las o c h o de l a m g ñ a n a d e l 
s á b a d o 16 d e l a c t u a l , s u esposa , h jo? , p a d r e é h i j o s p o l í t i c o s , 
h e r m a n o y t u s o c i o c o m e r c i a l , r u e g a n á los a m i g o s e n c o m i e n -
d e n su a l m a á D i o s y t e o g a n l a b o n d a d de c o n c a r r i r e n e l d i a 
y h o r a s e ñ a l a d o s á l a casa m o r t a o r i a , c a l l e 71 o vi ñ e r o 7 ó d e l 
V e d a d o , á fin de a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o g e n e r a l ; 
p o r c u y o f a v o r les v i v i r á n e t e r n a m e n t e r e c o o o c i d o a . 
H a b a n a a g o s t o 15 de 1902 . 
Leonor de la Oliva—Adriano. María Regla, Dolores, Carlos, Estanislao, Leonor, Concep-
ción y Gonzala Hernández de la Oliva—Pablo de la Oliva—Leopoldo Van-Bergen—Segunda de 
la Nuez—Elene Hernández -Teresa Hernández—Avelino Poyo. 
1:119 • ld-16 lá-15 
POLICLINICA 
DEL DOOTOB 
S a i de m ü i 
C O R R A L E S ü 3 
HABANA 
de la Impotencia 
por el sistema mix-
to de Saeroterarapia y Electroterapia 
de Ealvet. Exito seguro. 
Sifilítica, siste-
ma Inyecciones 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical El enfermo puede atender á tus 
quehaceres sin faltar uu sólo día. El 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
mo leruo, para la tuber-
culosis en 1? y 2o grado, 
el mayor aparato fabrica-
do por la casa de Llameas 
Alemania, con él reconocemos á loa 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
lea las ropas que tienen puestas. 
QPPPMH DE ELECTROTERAPIA en 
UuuulUil general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaoionett 
Plpptrfl iciP 8ln dolor encías estreche-
uluulíU luiu ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales n ü m . 2.—Habana 





U E R V O Y S O B R I N O S 
{En q u é conoce usted gi an] 
oskopf 
Sla qnf» todos llevan e& la esfera oa rótulo i 
que dioe: 
CUERVO Y SOBRINOS * 
mmm IMPORTADORB*, 
Etia caga es la única qneofreea ia BRILLANTERIA A GRANEL f * * 
fdadea y tamaños: posea además, exteneo y variado surtido de Joyería, relojería y óptioa. 
RIOLA 3 7 , A, ALTOS 
1191 ' 7 
APARTADO 6 6 8 
T8-1 JI 
REAL FÁBRICA DE CIGARRILLOS 
minencia" y "El Beso" 
— D B — V 
J . ' V A L E I S y O S L 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vnelta Abajo. 
ZiOa de hebra son una verdadera especialidad. 
Próobelos el público, y es seguro qne será constante consnmidor de los 
cigarros de esta casa, qne se propone darlos siempre ignales, siempre superiores, 
para qne los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los dopósitos ds í i Habm y en ios principales de toda l i l i l i . 
U l i m 9 8 , H A B A N A , A P A R T A D O 6 7 5 
e 121G alt 1 Ag 
C U A T R O M I L L O N E S 
necesita el Gobierno que le presten y justamente CUATRO 
MILLONES de pares de calzado piensa vender con los si-
guientes precios, la 
Z a p a t e r í a E L . M O D E L O 
S A M H A F A Ü J L 1 
C A L Z A D O H E C H O E K T L A C A S A 
Zapatos de becerro negro y do color A f 5-01 
Uotinea y Borcegniee id. id. (i f í)-31 
Id. id. glacéid. id. (1 $ 5-57 
Id. provenzal id. id. A $ 6 01 
Como se vé estos precioH aon de verdadera reciprocidad, puea nuuca se ha visto que el 
calzado liecho en EL MODELO se venda tan barato. 
H E C H O A G U S T O D E L M A R C H A N T E 
Zapatos de becerro negro y do color a $5-31 
Botines y Borceguíes id. id. ú $5-81 
Id. id. glacó id. id. á$ü l l 
Id. provenzal id. id. á $C-C1 
Fijonse on estos precios, en la excelente calidad de los materiales eu la esmerada 
Confección v en la elegancia del c.ilzado y se comprenderA que sólo EL MODELO, 
¡jan Rafael número 1, puede hacer estos milagros. 
En 24 horas ae hace toda clase de calzado. Por procedimiento moderno. En-
viando un bolín ó zapato usado su hace el calzado quo se pida sin uiAs medidas 
que^tomar. 
NOTA:—Con objeto de hacer lu^ar al calzado que por evolución moderna estA haciendo EL MODELO 
se venden 2.000 pares ele zapatos y botines nebros, y de color, de personas que no han recogido BUS eucargos, 
que se dan A precios de reciprocidad, es decir a como quieran. 
c 12C2 1 Au 
LUBRICAR 
C U F S E 
P E T H E W E S T i m i i 0 I L B E F 6 . C o . 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros, todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
Tle M Mía 011 Mi CO. 
T E N I E N T E - R E Y T I . H A B A N A . 
C I2 J2 1 Ag 
E N F E R M E D A D E S D E L A S VIAS URINARIAS 
L X C O H D E A H B K T A H Z A H T 7 B H A 
d© Eduardo P A L U , F a r m a c é u t i c o de Parla. 
NTiiEeroiBOa y dlítlnguidos fecultatívos de eata Isla emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento do loa CATARROS DE LA VEJIGA, lo i 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrameo de aangre por la uretra. 
Sn aao facilita la expulaito y él pasaje & loo riñonea de laa arenillaa 6 de loa 
cálouloa. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION D E L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarae en la generalidad 
de loa caaos en que haya que combatir un estado patológico de loa órganoi 
genlto- n finarlos. 
Di sir. Cuatro cuoharaditas do cotfó al dia, es dear, una cada tres horas, en 
mteáu* cojo ita de agua. 
Vouta; Botica Franooaa, San Rafaal esquina & Oaospanarlo. v «ti todas las 
demáa farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. o 1253 1 Ag 
V E N T A 
Por fal lecimiento de su p r in -
cipal se vende la ant igua y a-
creditada Camise r í a L A A L -
HAMBRA, uno de los estable-
cimientos mejor montados de 
su g i ro , visi tado con preferen-
cia por l a al ta sociedad de es-
ta capital. I n í a r m a r á n en l a 
misma á todas liaras. Habana 
n ú m e r o 110, Habana. 
0375 12-12 
E L . S U I Z O . 
So alqui la e l e s p l é n d i d o local que 
ocupaba dicho establecimiento, s i -
tuado en Gal lan o y Reina. I B formes 
Obispo 8 5 , L a S e c c i ó n X . 
G52!» 'la-J5 
GIROS DE LETRAS. 
""^"O'REILLY 8, 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable. 
Fac i l i t an cartas de crédi to . 
Giran letras sohre Lóndret, New York, New 
Orleans, Milán Turin Roma, Fenecía, Floren-
dio, Ñápales Lisboa Oporlo Oihraltar, Bremen, 
ffamburgo París, Havre, Nanles. Burdeos, Mar-
sella Cádiz Lyon México, Veracrue, San Juan 
ir Puerto Rico, etc., e/e. 
BSPAftA 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
ie Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Te-
nerife, 
Y E N E S T A I S L A 
tobre Matanzas Cárdenas, Remedios Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande. Trinidad, Cien-
fuegos. Sancli-Sph'itus Santiago de Cuba, Ciego 
de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, 
Puerto Principe y Nuevilus, 
0IO6U 78-1 J l 
J. A. BANCE8 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por cable: gira letras á corta y larga 
lista y facilita cartas de crédito sobre las ^rinci 
pales plazas de los listados Unidos, Inglaterra, 
FVancía, Alemania, etc., y sobre todas las ciuda-
ies y pueblos de España é Italia. 
c 1184 78-23 Jl 
N. GELATS Y CP 
108, A G U I A B , 108. 
E S Q U I N A A A M A B G U B A 
Hacen pagos por el cable, f a c i l i t a n 
cartas de crédito y g i r a n letras 
d corta y la rga vista 
sobre Nueva Tork, Nueva Orleans, Veracrut, Má-
gico, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Amburgo, Roma, Ná-
potes, Milán. Génova, Marsella, Habré, Lilla, 
liantes, Saint Quintín, Dieppe, Toitlonse. Vene-
tia, Florencia. Palermo, Turín, Masino etc., asi 
tomo sobre todas las capitales y provincias de 
España é Islas Canarias 
O. 1312 168 16 Ag 
G. Lawlon Childs y Gompañia 
BANQUEROS.—Mercaderes 22. 
Casa origlualmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos hs Baíleos 
Nacionales de los listados Unidos y dan especial 
atención á 
Transforoucias por el Cable 
c lora 78-1 JI 
« £32 > Jn 
Premiada oon medalla da bronca en ia Mtima Bxpo«iai£n de Parí». 
Ctura 1* debilidad general, aaoróíu la 7 raquitia^ne de l es n i ñ o » . 
n 1168 SK-l 8JI 
CllÉlCS l i LA ESTRELLA 
Los más exquisitos y más solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 02 
o 1264 
6R&N FABRICA DE PERFUMERIA 
L A D I A M E L A . 
Fidanse los productes da esta fábrica de perfamarla. 
Bspecialidad en 
Jabdn DIAMELA preparado con H I E L DE VACA 
No lo bay mejor para embellecer y conservar el c ú t i s 
Manufactura A s é e l e s 6, Maria^ao. Escr i tor io Eacpbar 2QO. H a b a n a . 
T e l é f o n o 1 8 6 0 . 
c U9() mr¿v t i 
J. Baleé i s | ^ m p , , S. en C. 
C U B A . 4 8 
Sacen pagos por el rabie y giran letras á corta y 
larga vista sobre New York, Lándres, París y so-
bre todas las capitales y pueblos de España é Islas 
Canarias, c 1066 156-1 Jl 
CUBA 76 y 78 
Hacen pagos por el rabie; giran letras d corta y 
larga vista y dan carlns de crédito sobre New Yoi-k 
Filadelfia, New Orleans, San Francisco, Lóndres, 
París, Madrid Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de lus Kslados I/nidos. J / i ' . r i rn 
y Europa, usl como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de México. 
E n coin h i nación con los señores IT. B Hollins 
SÍ Co . de Nueva York reciben órdenes jtara la 
eompra ó venta de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamenle. 
C1067 78 1 J1 
Dr. Arístides Mestre. 
ConBultHB Holiie eiift'i'iiioiiiidca NERVIOSAS y 
MENTALES. Aplicncioues «líctrica». Lune», n ú f i -
COIUH y vioineg, de 3 ú 4 do la tarde. Industria 71. 
ü 1321 15-16 An 
Dr. S e ñ e r o s 9 H í v a s F e r n á n d e z 
('irujanci I >(mtinUi. 
So lia tnmladado do Neptuno 61 á Gatiano 60, ultoa 
de la peletería E l Paraieo. Consulta» y operacionea 
de 8 A 11 y de 1 A 5. 6379 26-12 Ag 
Dorm&tólogo y Leprologista 
Módico del Hospital de San Lázaro. Pro-
fesor libre de "EnfermedadeB de la Piel y 
BlfilUica8•, eo el Dlspeneario Tamayo. 
Goosultaa de 12 á 2 91 Jeeúa Mar ta 
o m x i - A g 
Ciinica de curación sifilítica 
del Dr. Redondo. 
Avisa al público que por defprencia á sn 
anmeroca clientela, traañeio el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
C»lcads de Buenos Airea 23—Telói'oao 1979 
o 1233 1 Ag 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayene 
del Hospital St. Antonio de Parle. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
altos.—Teléíono 874. c 13í'0 ^O-Ag 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS UEINAmS 
E S T R E C H E Z D E L A U E E T B A 
Jesús María 33. De 13 0 3. C 1228 1 Ag 
Anál i s i s de orines. 
Laboratorio Urológico del Dr Vildósola, fundado 
en 1889. 
Un análisis completo, microscópico y químico dos 
pesos (¿-J), Calle de Composlela n. 97, entre Muralla 
y Teniente Rey. (ÜT7 26-8 Ag 
D R . K € r U £ R A 3 L 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante tree 
años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres |1 al mes. 
C 1299 10 AÍÍ 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
afecciones funcionales en general. 
DOCTOR F. MARTINEZ MESA 
De las facultades de París y Madrid.—Consultas de 
12 á 3.—Amistad 61, altos. c I2P8 H-Ag 
Profesor de M ú s i c a i 8 E S O L I C I T A una criada blanca. Sueldo dos centenes. Referencias. 
José Máun E., acreditado maestro compositor, • Dirigirse á O'Reilly 56, altos, 6 » Paseo 1, Vedado. 
frece sus servicios al público eu general, y, en par- i 
icular, á los padres de familia, para dar clases de sol- * 
o
ti n 
feo, canto, piano, armonía, etc.yetc,, e¿ el -. "Colegio 
de Nuestra Señora de loa Angeles", Habana n? 24, 
desde las 3̂  de la tardo bástalas siete de la noche, en 
donde además, recibo órdenes para ir á domicilio. 
6347 26-10 Ag 
C O L E G I O FRANCÉS 
DE SEÑORITAS. 
Calle del Obispo número 56 
Directora; Mademoiselle Leonie Olivier.—Ense-
ñanza elemental y superior. Religión, Francés, Es-
6188 4-15 
Una c r i a n d e r a á leche e n t e r a 
desea colocarse. Info rmarán Dragones núm. 26. 
6489 4-15 
C R I A N D E R A S 
Hacen falta para ser colocadas en seguida, en 
Manrique 71, de 12 á 3; las que no sean jóvenes y 
muy bnenas que no se presenten^ 6492 4-Í5 
" S o l i c i t u d " 
una criada de mano, blanca ó de color, de mediaca ianza ele ental y superior, itengion, .f rancés, ÜS- i " c " "o .' , """"""^ añol é Inglés; taquigrafía, solfeo y toda clase de la- edai< *m Pretensiones, y que presente informes. Im 
bores y artes de recreo. Se admiten internas, medio 
Eupilas y externas. Los corsos se reanudan el 19 de eptiembre. KMl 26-7 Ag, 
pondrán en Campanario n i 33, bajos. 
6503 
U n a sefioxa i sg l e sa 
instruida y profesora de baile, cultura física é idioma 
inglés, tiene algunas horas desocupadas. Dará lec-
ciones á precios considerados Dirigirse á Mrs. A, 
Burna. Prado 64 Colegio. 
6137 26 3A 
M r . A l f r e d B o i s s i é . 
La edición mexicana de su "Tratado de pronuncia-
ción inglesa", impresa en Fomento, $0.75 plata. Cuba 
núm. 139. 6052 26-1 Ag 
A R T E S Y O F I C I O S . 
LAS FAMILIAS que tengan que hacer algún tra-bajo en el Cementerio de Colon, avisen á M, So-
to, teléfono 819. Trabajo tan barato que por 9 pesos 
plata coloco una elegante cruz, hago un muro y su 
jardín. 6505 4-15 
P r , Enr ique SSTúñez 
Profesor auxiliar de Cirujía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Consullas de 11 á 2—San Miguel 116. Keléfono 1212. 
C 1297 U-Ag 
E l í s e o Giberga 
V Sandalio F . Cuervo 
ABOGADOS 
Campanario 131. Consultas de 12 á 3 
6051 13-1 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis v Enfermedades 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 1. 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1232 1 Ag 
Manuel Valdés Pita, 
ABOCADO 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.—Teléfono 
1. 547 C. 1301 IO-AJÍ 
Dr.J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Viüanueva. 
o 1226 1 Ag 
Doctor luis Montané 
Diariamente consultas y opei aciones de 1 á 3.— 
gnacío 14.-OIDOS, NÁRIZ, GARGANTA, 
c 1230 1 Ag 
San 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ número 11 
c l23i 1 Ag 
D r . E r a s t u * W i h o n M . D . 
Cirujano-Dentista. 
Horas de 8 á 5.—Monte 51, frente al Parque de Co-
16n. Honorarios acomodados á la época. 
6162 26Ag5 
Ramón J . Martínez 
A B O a . & D S 
Se ha trasladado á AMARGURA 32 
c }235 1 Ag 
Francisco & Garófalo 
Abogado v Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
de Marcas y Patentes en ios Estados Unidos y en es-
ta Isla Atnntos mercantiles é industriales. 
cl225 1 Ag 
Dr. Gonzalo Aróetegui 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños médi-
cas y quirúrgicas. Consultas-de 11 á 1. Aguiar 103J 
Teléfono 824. c 1231 1 Ag 
Doctor Velase© 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (incluso VENEREO y SIFI-
LIS.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Teléfono 459. c 1227 l_Ag 
Arturo Mañas 7 Urqniola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
A m a r g u r a 3 2 
oK31 
P A M A - R A Y O S . 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 6 ins-
talador de para-rayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y baques, garantizando 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garmtía. Instalación de timbres elétricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda cla&e de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. 26-15 Ag 
SERVICIO A DOMICILIO.—Parft nn corto nú-mero de familia se sirve comida; no es tren de 
cantina si no es particular que se dedica á servir á 
persona que le guste comer bien. Dragonea 33. 
6395 4-12 
Rafael Gómez Cabrera 
Hace retratos al óleo y creyón, del cadáver, de una 
sola cesión con la expresión de la vida y responde del 
parecido. Meptuno 149. 6311 13-10 Ag 
A L A S S E Ñ O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á San'Míguel 65 entre San Nico-
lás y Manrique. 6289 26-7 Ag 
HOJALATERIA DI JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y atjua. Construcción 
de cuñales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq? á Colon. 
c 1186 26-23 Jl 
Dolores Osorio, Peinadora 
Se ofrece á su numerosa clientela. Especialidad en 
teñir el pelo, garantizando la tintura. Precios módi-
cos. Animas 15. Teléfono 280. 5937 26-29 
SE ha extraviado nn perrito Poog entero (jue en-tiende por "Tuntún", el aue lo devuelva ásu due 
ño Edelmiro Morales en Colón número 21. se le gra-
tificará con dos centenes. 6278 8-8 
4-15 
D E S E A C O X . O C A B S E ! 
uaa joven de criada de manos y cocinera aTina corta 
familia: sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella. Dan razón San Lázaro 255. 
6461 4-14 
SEÑORAS 7 SEÑORITAS 
Ustedes también pueden ganarse buen sueldo ven-
diendo por muestrario artículos de primera necesidad 
entre sus amistades. Diríjanse al Departamento de 
Agencias de los Sres. E Johanet é uijo. Oficios 30, 
altos, de 8 á 10 de la mañana y de 2 á 4 de la tarde. 
6475 8-14 
UNA SEÑORA de mediana edad desea colocarse de cocinera para una corta familia ó cuidar á una 
señora ó los quehaceres de una casa. Sabe coser y 
tiene quien responda por ella. En la misma un señor 
de mediana edad solicita colocación de encargado de 
un solar ó casa de vecindad. Tiene quien responda 
por los intereses que se le confien. Factoría 17, cuar-
to n'.' 1. 6468 4-14 
nn muchacho para la limpieza y quehaceres de la bo-
tica. Si no tiene quien responda de su conducta y 
honradez que no se presente. San Rafael esquina á 
Campanario, botica, de 10 de la mañana en adelante, 
c 13 9 8-11 
"Uno s e ñ o r i t a joven, qae sabe coser 
y cortar por figurín, desea encontiar una casa parti-
cular ó taller para coser. Intormarán San Rafael 64. 
6465 4-14 
U n a s e ñ e r a de med iana edad 
desea colocarse de criada de mano ó maneiadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la garantice. Gloria 39. 
6464 4-14 
LA UMICA para teñir los Cabellos y la Stsarae m iodo* colorea, 
SIN DESENGRASAR antea de su aplicación. 
QSKHODS, tai. HIM RMitim, r a r in . — Ka rcrluirtu. Faranlaa j 
NEURASTENIA, ABATIfíllENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOSi 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radicalmente con 
e i a E 3 S i « i : ^ : £ ^ , 
e l " V E N O 6 l a -
S P r e m i o a M a y o r e s 
S D i p I o m a B de H o n o r 
T O N I C O 
l O M e d a l l a s de Oro , 
'8 M e d a l l a s de JPiaíafi 
RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS REGENERADO RES, <auiNTUPI_ICAMDO E AS FUERZAS. DIGESTION 
DsDósitas en todas las nrincloaíes Farmacias. 
al G l o i ' l i i c i i ' o - I ^ o s f a t o dLe G a l C r r e o s o t a c i o 
El remedio (las E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
más eñcaz {las T O S E S R E C I E N T E S y A R f i T B G U A S 
para curar: (las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9Mt, R u é L a c v x é e , J P A U I S T LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
Ostconflar de las Imltaclonet y «xlnlr la Firma L. PAUTAUBERGE. 
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MlCO-NUTRITiVOj LCON QUINA? I T C A C A C 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Saben cumplir con BU oblig-acióu y tienen buenas re-
ferencias. Dan razón. Cárcel 6. 6469 4-14 
D£<Sa¿& C O L O C A H í í B 
un buen cocinero peninsular, de toda confianza. I n -
forman Neptuuo 127, esquina á Lealtad, almacén de 
de víveres La Mía. 6467 4-14 
U n a cr ias deza pe s i c eular 
cou buena y abundante leche y su niño que se puede 
ver, desea colocarse á lecbe entera. Tambión se colo-
ca una manejadora, cariñosa con los niños. Tienen 
quien responda por ellas. Informan Aguila 286. 
6466 4-14 
SE SUPLICA 
A la persona que sepa el paradero del Sr. Felipe 
Rodríguez Pelaez, el cual residía en la calle de Her-
nán Cortés 24, Cieufuegos, en el año 1892, desde cu-
ya fecha se ignora su paradero. Se ruega la repro-
dacción & los periódicos de provincias. Informes á 
Juan Pelaez, Oficios 33, escritorio Lacret Morlot. 
6459 8-14 
Se solicita 
una buena criada de manos, de color y que sepa co-
ser; ha de presentar buenas reíerencias. Cerro 504. 
6463 4-14 
C O M P R A S . 
Una joven peninsular, 
desea colocarse de criada de manos, manejadora ó co-
cinera. Sabe coser «n máquina y á mano y es cari-
ñosa con los niños. Tiene quien la recomiende. In-
formau Animas 58. 6484 4-14 
G A D TÜ̂  Desea colocarse nno, buen 
¡OXJL fo i XAIJJJ» operario cu una sastrería.— 
También se coloca un joven de criado de manos. Sa-
ben desempeñar bien sus oficios y tienen quien los 
garanticen. Informan Sol, 8. 6482 4-14 
SE SOLICITA 
una criada de manos, que entienda de costura y traiga 
referencias. San Lázaro 169 6476 4-14 
SE COMPRA una casa ó en su lagar dos más chi-cas, juntas ó separadas, de mampostería, que su 
precio no pase de 1000 pesos oro cada una y que no 
tengan gravámen. Se prefieren en el barrio del Ar-
senal ó en la barriada álo largo de la calle de la Glo-
ria á la calzada del Monte. No se quieren conedores 
Informan Compostela 105. 6387 4-12 
I m p o r t a n t e 
Cobro do Cargaremes, certificados de U- | Q E SOLICITA arrendar o comprar un alambique 
bramientOS, pagas atrasadas de Pasivos, / de dos ó cuatro pipas diarias, en la Habana ó sus 
babores pereouales, devolución de fianzas, 
U n a cr iandera pen insu lar 
de 2 meses y medio de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera Tiene quien 
responda por ella. Informan Monte 307, farmucia. 
6480 4-14 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. i 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
don Antonio Jiménez Béjar, Se? rano 17, 
| Madrid. 1258 filt _30- lAg 
cercanías que esté en perfecto estado.—Dirigirse á 
Sergio de la Vega, Cuba 76 y 78. 6481 4-14 
Un joven de color, desea 
colocarse de criado de manos. Es trabajador y sabe 
desempeñar bien el oficio. Tiene quien responda por 
él. Informan San Miguel esquina á Prado, al lado 
del cafó. 647S 4-14 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la CLOROSIS , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
DOS JOVENES peninsulures desean colocarse de criadas de manos ó manejadoras. Son cariñosas 
con lo? niños y saben cumplir con su obligacidu: tie-
nen quien responda por ellas Informan Animas nú-
mero 58. 6444 4-13 _ 
ROQUE GALLEGO, el agente más antiguo de la Habana. Facilito eu 15 minutos crianderas, cria-
das, cocineras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra y ven-
tado casas y fincas. Roque Gallego. Aguiar 84. Te-
léfono 486. 5708 26-20 Jl 
UNA SEÑORA ISLEÑA desea colocarse de coci-nera en casa particular ó establacimienlo, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la garantice. 
Informan Teniente Rey 3b. 6427 4-13 
una joven peninsular de criada de mano; sabe coser 
á mano y á máquina, teniendo quien responda por su 
couductü. Informan Compostela 103, altos. 
6126 4-13 
TTn cocinero pen insu lar 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección v tiene quien lo garan-
tice. Informan Industria 130, bodega. 
6418 4-13 
H I P O T E C A 
Se da dinero con hipoteca en partidas de cuatro 
mil pesos en adelante en fincas urbanas dentro de es-
ta capital, que se hallen en buen estado v limpia su 
titulación. No se trata con corredores. Informes Mer-
ced 45, de diez á doce, y en Mercaderes 4, bufete del 
Ldo. M. García, de 1 á 4. 6419 4-13 
Acott% 32, bajos 
Se solicita una criada blanca, que sepa coser y ten-
4-12 ga buenas referencias. 6415 
T e l é l o n o 8 1 4 
J Ag 
Doctor C. S. F in lay 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los o ídos 
Consultas de 12 á 3.-Teléfono 1787.—Campanario 160 
c 1229 1 Ag 
Los doctores Juan E. V a l d é s 
y Pedro P. Va ldés 
Cirujanos dentistas, han trasladado sus gabinetes 4 
NEPTUNO 58, altos. 
GBEOiTOS ESPINOLES | 
Se compran toda clase de pensiones de cruces y se 
gestiona el cobro en comisión. También se compran j 
toda clase de resguardos de !a Caja General de Ul- ' 
tramar y otros créditos. O'Reilly 38, altos.—Ama- í 
dor Gasolibar. 6256 26 7 Ag 
SE SOLICITA 
un joven trabajador que entienda de jardín y 
referencias. Vedado, calle 9 n. 140. 
6423 4 13 
tenga 
Se precisa una joven 
para los quehaceres de una casa de una señora; que 
tenga referencias. San Miguel 69 C. 
6421 la-12 3d-]3 
D E S E A C O i L O C A S S E 
f un buen criado de manos en una buena casa ó en ho-
tel. Tiene buenas recomendaciones de las casas don-
de ha servido. Informan en el despacho de anuncios 
de este periódico. 6402 4-12 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento; sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan Aguila 154, carnicería 
6392 4-]2 
S O L I C I T U D E S . 
U n a j c v e n | ie£ inso lar desea 
carse para coser y criada de mano. Es activa y sabe 
desempeñar bien su obligación. Tiene quien respon-
da por ella. Informan San José 83, bajos. 
6553 _ • 4 16 
S U S O X J X C I I V A . 
un cochero que tenga quien responda por él como 
cochero y como honrado. Informarán en la Capita-
nía del puerto. 6555 4-16 
U n a s e ñ o r a , v i t ida , peninsular , 
desea colocarse para acompañar señoras ó señoritas 
ó niños para a^uí ó para afuera. Sabe coser y cortar, 
y otras cosa?. Informan Neptuno 101, sastrería. 
6556 r'-lí 
dos muchachas, una para manejar un niño y hacer la 
limpieza de dos habitaciones y la otra para los que-
haceres de una casa. Calle de O'Reilly n. 78. 
6434 j 4-13 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano; es 
• I cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
COte» | Tiene quien la recomiende. Informan Prado 60. quien 
6437 13 
10 
"Un joven axnerleano.de 18 a ñ o s , 
con regular edncaci'n comercial, desea colocación 
donde pueda adelantar. Habla español, maneja la 
máquina de escribir de Remington. Tiene nociones 
de taquigrafía y teneduría de libros. Reíerencias. 
Dirección: J. D. en esta oficina. 6451 4-13 
Una joven peni t i sular 
desea colocarse de criada de manos. Es activa y tra -
bajadora y cumplidora en su deber. Tiene quien la 




D R . P A L A C I O 
Cirujía en general.—Vía¿ Urinarias.—Enfermeda-
des de Señoras.—Consultas: de 12 á 2.—Lagunas 68. 
6479 2614 Ag. 
DR. ROJAS 
M é d i c o - Cirujano - Dent i s t a 
Medicina, cirujía y prótesis de la boca exclusiva 
mente. Bernaza 36. Teléfono 506. 
6114 26-3Ag 
Dr, Jorge J L Beiiogiieg 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
Ccnarmtas, cpei acícnef, elección de espe-
jnelos, de 12 á 3. Industria n. 71. 
c i23a 1 Ag 
Miguel intonio Nogueras, 
O 0 - . A J D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 á 11.—Teléfono 
1.412 G. 1 E 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera una señora peninsular en casa de comer 
ció ó particular; tiene cujintos informes pidan de la 
casa donde ha estado. Informan Cuba 82. 
6549 4-16 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos. Es activa, tra-
bajadora y tiene muy buen trato. Tiene quien la ga 
rantice. Informan Sol 110. 6526 4-16 
Se solicita 
una criada peninsular que duerma en la casa para 
los quehaceres de la misma; que entienda de cocina: 
se dan dos centenes y ropa limpia. Manrique 165, 
6534 4-16 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano ó manejadora en casa de corta 
familia. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien responda por ella 
Informan Cuba 16, cuarto alto nV 4. 6443 4-13 
SE DESEA SABER el paradero de Manuel Gon-zález y Lípez, natural de Audrade—Lugo—que 
en el mes de Noviembre se encontraba trabajando en 
Placetas, finca de Herrero. Lo solicita su esposa 
Cancepción Fernández, en la Calzada del Cerro nú-
mero 511, Habana. 6442 8-13 
t i n a criar.dará javes , peninsular , 
con buena y abundante leche; desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella y está aclima-
tada en el país. Informan Puado 50, café, y Gloria 95 
6381 4-12 
"Oca joven peninsular 
desea colacarse de criada de mano ó manejadora Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan Espe-
ranza 111, bodega. 6383 4 12 _ 
NA CRIANDERA PENINSULAR de tres 
meses de parida, con su niño que se puede ver 
y con buena y ¡ibundante loche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien responda por ella. In -
forman San José 41. 63D7 4-12 
Dosjóvenes peninsulares, 
i desean colocarse de criadas demauo ó manejadoras en 
i casa de corta familia. Son cariñosas con los niños y 
| saben cumplir con su obligación. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Morro 5, tren de coches. 
Í 6373 4-12 Una s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento, advirliendo que no sale fuera de la ciu-
dad. Sabe desempeñar bien el oficio y tiene quien 
la garantice. Informau Compostela 66i 
6376 4-12 
U n a joven desea oeloearse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser á má-
quina y á mano y es cariñosa con los niños. Tiene 
quien responda por ella Informan Gloria n. 4. 
6̂ 33 4-16 
| T n Rie la 7 2 y 74 , a l m a c é n , 
' se solicita nn cocinero blanco ó o'e color y un criado 
 * de manos, blanco; han de traer buenos informes de 
XTna s e ñ o x a penin&ulsr 
de tres meses de parida, desea colocarse de criande-
ra á leche entera, que tiene en abundancia. Tiene 
su niño que se puede ver ó informan Cárdenas 5. 
6454 4-13 
ABOGADO Y A S B I M E N S O B , 
AGUILA, 66 
J n a n B . ¡Sangroniz 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera de todas dimensiones y estilos 
moderaos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabi 
nete Agniar 81, de una á cuatro p. m. 
c 1224 1 Ag 
Dr. Manuel DelfliL 
MEDICÓ DE NIÑOS 
ConeHltafide 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San MigueL—Tsléfono u? 1262. 
J". 3?uig y V e n t u r a 
ABOGADO. 
Santa Clara 25.altos, esquina á Inquisidor. Teléfono 
839.—Consultas de 12 á 3. c 1185 23 Jl 
Dr. Qustavo Zdópcz 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Trasladado á Neptuno 64. Consalta diaria de 12 á 2 
0 1176 20 J l 
Alberto S. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 4 2 en Sol 79, lunes, miércoles ; 
Tiernes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565." 
2733 156-11 Ab 
KVSEVtmS. 
A v i s o á ios p a d r e s de f a a i i l i a 
Una señorita profesora de música, se ofrece para 
áar clases de piano v solfeo á domicilio. Corrales nú-
mero 170. ' 6388 1012 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
SAN NICOLAS 105. 
Inglés, Taquigrafía, Fscritnra en máquina, Tene-
duría de Libros/Aritmética Mercantil, Cárculoa y 
Caligrafía. Gramática. Aritmética, Lectura. Geo-
arafia. Historia, Higiene. Dibujo, Francés, Piano y 
Solfeo. «19 29 Grado de Magisterio." Cuesta $2. 
Horas de clase; de * de la mañana á 10 de la no-
che. Escojido v competente caadro de profesores.— 
Director A. EÍ. Peraza. 
FOTA.—Las máquinas que empleamos para la 
enseñanza soa: '•Smilh Pretiier y Remigaton." 
Desea colocarse 
una peninsular para maneiadora ó criada de mano; 
tiene buenas referencias ue las casas donde ha serví-
do. Dan razón Compostela 177. 6513 4-16 
U n * s e ñ o r a que cose 
y corta con perfección, se ofrece para desempeñar . 
este cargo en una casa particular. Informan Habana J 
ni'im. 125. 6540 1-16 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano ó de cocinera para una corta fa-
milia. Sabe desempeñar bien su obigación y tiene 
quien responda por ella. Ipforraan Acosta n. S. 
6527 4 16 
S E S O L I C I T A 
una lavandera para una casa partiCiCilar, en el Veda-
do, Calzada^eO^esquina á F. 6530 4-16 
En Campanario número 42, 
aoljcita una manejadora que sepa cumplir su obli-
una buena criada de mano, de color, que traiga refe-
rencias- Lealtad 128, al lado del 12<\ 
6416 4-13 
U NA SEÑORA de mediana edad, sin familia, de-sea encontrar una casa para acompañar señori-
tas ó coser ropa interior aquí ó en el campo, tenien-
do buenas recomendaciones. Informarán Galiano 50, 
altos. 6429 8-13 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 






de no ser asi que no se 
4-12 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir cou su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan San 
José 126. 6368 4-12 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano: es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con .su obli-
gación: tiene quien responda por ella. Informan Ber-
naza 71. 0369 4-12 
6432 4-13 
gación ^^ | í ^ tenga buenos informes 
4-16 
Una criandera peninsular 
i buena y abundante leche, lie dos meses y medio 
ABOGADjC) Y PROCURADOR. - Se hace cargo de toda clase de cobros y de intestatos, testamen-
tarías, todo lo que pertenceje al Foro, sin cobrar hasta 
la conclusión, facilita dinero á cuenta de herencia v 
sobre hipotecas. San José 30. 6431 4-15 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con sn obligación- Informarán Amis-
tad n° 15, interior. 6413 4-13 
D E S E A N C O L O U A R S B 
dos jóvenes peninsulares, una de criada de manos y de parida, desea colocarse á leche entera. Tiene quien \ otra de manejadora; saben cumplir con su obligacióh roo™,,.!.! n̂ T. olio Informan Prado 77, esponda por e la, 
6552 4-16 
UN JOVEN PENINSULAR, DE 20 AÑOS, ES fuerte puede cargar, desea colocarse en fábrica 
de Tabacos, Chocolates, Almacén ó casa importado-
pa 4e cualquier ramo que sea. Informarán Oficios 
núim-o 1 y- 652J 4-16 
íCJca c i i cndera p e a i n s u l a r 
de tres meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan Prado 53. 
6522 4-16 
y tienen quien responda por ellas, 
tra G, informan. 6412 
Neptuno 214, le-
4-13 
DOS CRIANDERAS peninsulares de 6 y 1J me-ses de paridas, con buena y abundante leche, de-
sean colocarse á leche entera- También se coloca una 
buena cocinera. Saben cumplir con sn obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan Morro 30. 
6417 4 13 
UN JOVEN que posee la teneduría de libros de-sea encontrar colocación en un escritorio ó car-
peta. Tiene personas que respondan por su conducta. 
Informes Luz 39, altos. 6424 4-13 
C O S T U R E R A 
Una señora peninsular desea colocarse para coser . 
de 6 á 6. Tiene quien la garantice. Informarán en ' 
Crespo 43, A. 6536 4-16 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano, es 
servicial para las 2 cosas. Tiene personas que res-
popdan por ella, lo mismo de las casas que ha servi-
do. Informan á todas horas. Teniente Rey n? 58. 
6504 4-15 
u ; trato, desea colocarse de criado de manos en una 
buena casa, hotel ó restaurant. Sabe desempeñar 
bien su obligación. Para más informes en el despa-
cho da annucioe de este periódico. 
6517 ' 4.15 
S e s e a ene entrar 
ana casa para coser una costurera que corta por figu-
rín y tiene gusto para hacer blusas. Tac(5n n. 6' 
6506 4 Jo 
U n joven pe&j,csalar 
desea colocarse de cocinero, Sabe bien el ofiicio y 
tiene quien lo garantice. Informan Lamparilla 56, 4 
todas horas. 6507 4-J5 
DESEA COLOCARSE una^riañderT^enlnsnlAr con buena y abundante lecbe, de seis meses de 
parida, á media leche 6 leche entera; tiene personas 
ue respondan por su conducta. Informan Genios 19, 
todas horas. 6508 4-15 
U n a s t ñ o r a p e n i o s a l a r , deeea 
colocarse de criada de manos ó manejadora. Es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan San 
Miguel 175, entrada por Marqués González. 
6422 4-13 
UNA CRIANDERA peninsular de mes y med S' de parida, con su niño que se puede ver y cou 
buena y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. No tiene inconveniente ir al campo y tiene 
quien responda por ella. Informan Factoría 17. 
6125 4-13 
U n joven de color 
desea colocarse de cocinero en casa particular ó esta-
blecimiento; sabe el oficio con perfecciín y tiene 
quien lo garantice. Informan Gloria 50, accesoria A. 
0374 4-12 
U o a r i a t d t ra í e s e a Ueg d i 
de la Península, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien responda por 
ella. Informan Morro 5. 6 63 4-12 
PARA CRIADO, portero ó jardinero desea colo-carse un peninsular de 35 años de edad, activo é 
inteligeute; sabe su obligación y ha estado en buenas 
cusas de las cuales tiene referencias. No tiene gran-
des pretensiones. Reina 103, informarán. 
6409 4-12 
CONDE 14.—Se solicita una criada de mano sin grandes pretensiones, que entienda algo de coci-
na, sea aseada y duerma on el acomodo. Sueldo 10 
pesos plata y ropa limpia. 6381 4- 2 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano en casa de comer-
cío ó particular; sabe desempeñar bien su obl gación 
y tiene quien la recomiende. Informan EbCobar69. 
6399 4-12 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano; sa-
be cúmplir con su obligación y tiene quien responda 
por su buena conducta. San Ignacio 77, infoinian. 
6403 4-12 
S S S O L I C I T A 
nna criada peninsular para cocinar y ¡impiar la casa 
de corta familia (para el Vedado), tiene que dormir 
en el acomodo y tener personas que garanticen su 
conducta. Lamparilla 61. 6390 4-12 
UNA SEÑORA PENINSULAR desea colocarse de cocinera en casa pa.iticnlaró establecimiento; 
sabe el oficio con perfección y tiene quien la garan-
jice. Informan Obrapia 60. Si no es buena casa que 
no se presentes, ^ 6499 4-15 
6378 4-12 
TAQUIGRAFIA, 
E.-eritura en Maquina, Teneduría de Libros, Ense-
ñanza en general para niños. La clase de ingles es-
tá á cargo del reputado profesor Sr. Barinaga. Acá. 
8 B fc O L I C I T A 
una criada blanca ó de color, para lavar y planchar 
la ropa á un matrimonio y el aseo de dos habitacio-
nes, que lleve referencias. Belascoain 38. 
6496 4-15 
Desea encontrar c o l o c a c i ó n 
de criado ó de cocinero para casa particular ó esta-
blecimiento un criado peninsular de buenas refereu-
oias, pues estuvo ocii<) aaog con nua femjiia. Infor» 
píes A ê|te 1?. f js 
Se desea colocar una s e ñ o r a 
peninsular, de mediana edad, de criada de manos; tie-
ne personas que respondan por ella. Sin dormir en el 
acomodo. Zanja 126̂ , á todas horas. 6414 4-13 
Iy N A SEÑORA recien parida, por habérsele muer-) to su niño desea hacerse cargo de un niño para 
criarlo en su casa á leche entera, la que tiene buena 
y abundante, es cariñosa para los niños. También se 
compromete 4 ir á domicilio si así lo desea la madre 
del niño. Informan Bernaza 18. 6430 4-13 
Una joven de color, 
¡desea colocarse de criada de mano ó costurera. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien la re-
comiende, luforman en el despacho de anuncios de 
este periódico. 6428 4-13 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe desempeñar bien su 
obligación. Tiene quien responda por ella. Infoiman 
Industria 134. 6460 4-13 
S S fiOUCITA 
noa criada de mano para dos personas, que se preste 
á ayudar un poco en la cocina. Informarán Sol 68. 
6447 4-13 
e s S O L I C I T A . 
nna criada de mano que sea de mediana edad; hade 
dormir en la colocación. Puerta Cerrada entre F i -
guras y Carmen, sierra El Aguila. 0439 4-13 
UNA SEÑORA de mediana edad desea encontrar colocación en casa de familia decente para a-
compañar á señora 6 señorita y ayudar 4 los queba 
ceres de ta pasa, Ipform»u Bftn IWolás 39. 
*rl3 
A GENCIA DE COLOCACIONES de Lavielle. Se facilitan criados dependientes, manejadoras 
y crianderas con prontitud. Galiano 72, esquina á 
San Miguel. 6386 -9-12 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ^a sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta tija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. g-29 Jl 
UN MATRIMONIO recién llegado de Barcelona, sin familia, instruido desean colocarse de sirvien-
tes en casa particular ú hotel. Ella es peinadora, h s 
muy servicial y no tiene inconveniente en ir á cmil-
quier punto de la Isla. Informan San Pedro 12, fon-
da La Dominica. 6366 4-12 
C¡ E ofrece una persona competente para administrar 
¡Ocobros ó dirijir algún establecimiento, do quinca-
llería y joyería ó cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor del DIARIO DE LA MARINA G. • 11 Jn 
ppfiinsular desea colocarse de criado de mano, porte-
ro, Ó para servir en café, fonda ó tren de lavado ó 
ayudante de cocina. Es trabajador y cumplidor en su 
obligación. Tiene quien responda por él Infórinaó 
SauiLázaro 269. 0362 4-12 
Vna criandera peninsular 
eon buena y abundante leche, desea eolocursé á lecbe 
entera. No tiene inconveniente en ir al campo y tie-
ne quien la recomiende. Informan Oficios 40, altos. 
8)05 3-12 
ÜN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR nna colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña 6 Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el DIARIO DE LV MARIKA; ade-
máB se solioitíi una portería, tjena buenas referencias, 
Desea colocarse 
una joven de color de criada de manos. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por ella. 
Informau San Lázaro 110. 6396 4-12 
Una joven pen insu la r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir cou su obli-
gación. Tiene quien responda por ella, luforman 
callejón del Suspiro núm. 16. 
0408 4-12 
Se solicita 
ádoña Cesaría López y Oliberos para asuntos de 
interés. Regla, Maceo 107, La Casa Grande. 
5785 2e-23Jl. 
A ber el paradero de su hija la parda (china) Toma 
sa Ramírez, que poco antes de acabarse la esclavitud 
la vendieron para la Isabela en la Boca de Sag'na; 
hace muchos años esta madre aflijida anda buscando 
á su hija: sus hermanos se llaman José Candelario 
Ramírez (el cual murió) y su otra hermana Carlota 
Hevnández. cuando la vendieron tenía una niña de 4 
meses llamada Blasita; mucho agradecería esta ma-
dre al que lo diera noticias de su hija en Aguiar 13, 
en la Habana. 6400 4-12 
D E S B A C O I - O C A S S B 
una señora peninsular de manejadora 6 criada de ma-
nos. Sabe cumplir eon su obligación y tiene personas 
que respondan de su conducta. Infoiman, calle de 
Trocadero 99 entre Galiano y San Nicolás. 
6405 4-12 
U n a cr iandera 
recién llegada de la Península de tres meses de pa-
rida, con Dueña y abundante leche desea coloc arsc á 
leche entera. Tiene quien responda por ella l u -
fomiau Morro 22. 6364 4-12 
6£i S O : I C I T A 
nna cocinera, blanca ó de color, que sea muy buena; 
para una casa de familia en el campo. Ha de traer 
muy buenas referencias. Se le dará de sueldo quin-
ce pesos plata. Informarán Acosta núm. 27 de 12 á 
2 de la tarde. 6370 _ 4-12 
N PROFESOR CON TITULO DÉ LICEN-
cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de l í y 2i.1 enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del DIRRIO DE LA MARINA. 
G. I 
U 
Agencia La l? de Aguir.—Esta antigua y acredi-tada Agencia facilita con prontitud y buenas re-
comendaciones, un servicio decente de criados, de-
pendencia al comercio y trabajadores, dinero sobre 
alquileres, compra y venta de lincas y establecimien-
tos.—No olvidarse, Aguiar 86, Teléfono 450.-J. Alon-
so y Villaverde. 6231 26-7 Ag. 
"SE SOLICITAN7 
vendedores para vender nuestras mercancías por 
muestra á los Almacenistas y detallistas.—Ventas al 
contado.—Somos en nuestro ramo los mayores y úni-
cos fabricantes del nnindo.--Se paga sue Ido o comi-
sión liberal.—Dirigirse para todos informes, incluyen-
do 3 centavos en sellos ae correo, á Can-Dex nif'g C. 
—Bufíalo, N. Y. 9-8 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O; G 
habitaciones con balcón á la calle, una en la azotea 
con todo lo necesario, con muebles ó sin ellos. Ber-
naza 71, esquina á Muralla. 6551 4-16 
¡Plaza de A r m a s 
Se alquilan los espléndidos bajos de Obispo núme-
ro I , esquina á Baratillo, propios para almacén, y 
también se alquilan por partes. Informarán en la 
misma. 6t>51 8-16 
S B A L Q U I L A 
un principal compuesto de sala, comedor, tres habi-
taciones, cocina ó inodoro y pluma de agua en Com-
postela 111, entre Sol y Muralla. 
0528 4-16 
Se alquila 
al precio de nueve centenes mensuales la casa callo 
de Compostela 148. Tiene altos al fondo, con todo el 
servicio necesario. Impondrán en la panadería do 
enfrente. 0545 4-16 
U n la lema, en el Vedadc , 
ue alquila la fresca casa calle 13 entre 15 y 17, re-
eieueonstiuida. Se compone de sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina é inodoro. La llave é informes en La Viña 
Reina 21. 6538 4-16 
S E A X . Q X J X i L . A M 
los altos de Habana 73, propios para una familia, 
6521 6-16 
C u b a l O l entre I^uz y A c o s t i 
se alquilan habitaciones alias y bajas. En la misma 
un zaguán y una cocina. 6535 4-16 
S t 3 3 A X I I Q T T X X J A 
la'casa Tenerife 54, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina é inodoro. La llave é informes en La 
Vina, Reina 21. 6537 4-16 
ATO Tí IT A 'a ca8a Neptuno 188, con todas 
OXu i l i J V ¿ U 1 J iU. las comodidades para una fa-
milia. En la esquina de Belascoain, café "El Guan-
che", está la llave é impondrán en Cuba 64. 
6525 4-16 
Se alquilan 
los hermosos altos de Salud 112 y 114 y la casa Indio 
50, propia para corta familia. 6518 4-16 
GRAN CASA de huéspedes.—Departamentos.—En esta respetable y acreditada casa de ramilla, con 
pisos de mármol y el tranvía por el frente y ambas 
esquinas, son espléndidos y frescos, con balcón á la 
calle, á matrimonios do moralidad ú hombres solos, 
con asistencia- Además un departomento de tres ha-
bitaciones. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
AVISO. 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y 
abundante. 6521 4-15 
Se alquilan muy baratos los magníficos y ventilados altos de la casa Cuba número 0, con capacidad pa-
ra numerosa familia, baño y demás comodidades en 
la planta alta, y en los bajos cochera, cuadra y cuar-
to de criados. En la misma se alqui'a un apartamen-
to bajó, de sala y habitación independiente. Infor-
mes en el café de la esquina Su dueño Comales 6, 
á todas horas. 6470 alt 4-14 
S ® A L O U I X . ^ 
la casa Condesa 17; tiene sala, comedor, 3 cuartpa, 
patio y un salón alto y bien ventilado. La llave 
Condesa y Lealtad, bodega, sn dueño Zanja 32, pa-
nadería. 6513 4-15 
Industria 116, entre Neptuno y San Miguel.—Se al-quila esta casa compuesta de sala de múrinol, co-
medor y cinco cuartos bajos con suelos de mosaicos, 
un salón alto, cuarto baño, cocina é inodoro acabada 
de arreglar y pintar. La llave en el 114, altos. Infor-
man Consulado 128. 6516 4-15 
Se toma en arriendo nn sitio ó finca de 3 á 5 caba-llerías de tierra en la jurisdicción de la Habana, 
Seborucal ó Govea, cercada, con arbo'eda y casa de 
vivienda, á un kilómetro de calzada ó ferrocarril; si 
po está en estas condiciones que no se presenten. A 
todas horas en Galiano l l l . 6511 4-15 
En Monte 2 esquina a Zulueta, altos de la bodega, principal, se alquilan á hombres solos ó matrimo-
uioH sin niños, dos espléndidas habitaciones de balcón 
corrido de marmol, que dan á la calle; se toman y dan 
referencias. En la misma se alquila un zaguán y ca-
balleriza. 6514 5-15 
Vedado. 
En la loma se alquila una casa nueva, cómoda y 
con excelente sttuación. Calle 17 esquina á K . 
6509 8-15 
S B Á L Q C I L A 
la espaciosa ca.,a planta baja Cuba 79, propia para 
almacén ó una familia numerosa. La llave en la bar-
bería. Para uiíormeg Neptuao 39 y 41. La Regente, 
619? . H 6 
Se a lqu i ' a 
la espaciosa y ventilada casa calle de San Rafael nú-
mero 50, de alto y bajo, toda de azotea, con cuartos 
á la brisa, propia para un magnífico hotel, almacén ó 
fábrica de tabacos, capaz para dos numerosas fami-
lias. Tiene un gran patio muy seco y amplio zaguán. 
Cuenta además con una caballeriza para 18 ó 20 ca-
ballos. En fin, una casa que puede brindar á sn in -
quilino cuantas comodidades sean apetecibles. Ade-
más se halla situada cerca de tranvías,' guaguas, 
qne facilitan uüa rápida comunicación. Pnede darse 
en proporción. La llave é informes en Teniente Rey 
28, esquina á Cuba. Brea y Nogueira, 
_ 6491 8-15 _ 
Prado núm. 4 1 
Se alquila esta casa de alto y bajo. Informarán en 
Amargura 23. 6490 4-15 
&B A L Q U I L A 
Campanrio 9, dos ventanas, zaguán, sala, come-
dor, cuatro cuartos bajos, uno alto, pisos todos nue-
vos, acabada de pintar. En la misma informa el pin-
tor, Precio 60 pesos. Su dueño Prado 88, bajos. 
6191 • 4-15 
Q E ALQUILA la fresca y ventilada casa de Inqui-
^ s i d ó r 37, acabada de componer, con sala, come-
dor, zaguán, 4 cuartos bajos y cocina y 4 cuartos al-
tos con vista á la calle. Reúne todas las condiciones 
higiénicas. La llave en el número 35. Su dueño 
Cerro £50. 6485 8-14 
VEDADO.—En el mejor punto de la loma, calle 17, entre A y B, se alquila en diez centenes una 
magnífica casa nueva de alto y bajo, sótaqo, pisos de 
mosaico, etc. En la misma informará su dueño, José 
Agramonte. 6471 6-14 
E ALQUILA en 20 centenes la hermosa y alegre 
lOcasa, calle de Luz número 7, capaz para una dila-
tada familia; con sala, ante sala, saleta y once habi-
taciones, caballerizas, dos inodoros y un extenso pa-
tio y tiaspatio. No se alquila más que para familia 
ó casa de comercio. La llave en la calle de Lnz nú-
mero 6, casa de los señores Estrada y Compañía.— 
Dan informes en Galiano número 88, fotografía. 
6457 4-14 
Cuba 43.—Se alquila esta gran casa, situada entre las calles del Ooispo y Obrapia, cüenta con buen 
almacén. En ella tienen hoy BU escritorio los seño-
res J . Balcella y C* y quedará desocupada en todo 
este mes. Eu la misma impondrán. 
6191 13-6 
A nimas 110, cerca de Galiano. Se alquila la par-te_ba.ja de esta espaciosa y bonita casa, con en-
trada independíente, sala, comedor, ocho cuartos, co-
cina, agua é inodoro, patío y traspatio. La llave en-
loe altos é impondrán Prado 99. 6142 10-5 
S E VENDE 
un juego de aala Luis X I V casi nuevo, con espejo, 
una nevera, nn aparador, una mesa corredera y B*U 
sillas. Lealtad 94. 6172 4-14 
Una familia que se aumenta 
vende todos sus muebles. Son nuevos. Gervasio, 18, 
de 8 á 2 de la tarde. 6 83 8-14 
Se alquilan 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabados 
de reconstruir, según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. 
6074 15-2 Jl 
Cristina 26 A 
Solo k personas de reputada buena conducta, á 
precios módicos, se alquilan habitaciones amplias y 
frescas, las hay con ventana á la calle, sala y gabi-
nete, espacioso patio, limpieza esmerada; hay duchas 
Ír se instalará un lavadero para mayor comodidad de osinquílmbs. En la misma informarán á todas ho-
ra* a 1309 30-Jl 
EN EMPEDRADO 42, se alquilan á personas de moralidad y en módico precio, varias habitacio-
nes. Hay un departamento propio para bufete ó es-
critorio. Informará en la misma casa el portero 
6014 15-31 Jl 
EGIDO 7.—Se alquilan habitaciones amuebladas y con servicio de criado á hombres solos, señoras o 
matrimonios sin niños, con entrada á todas horas, á \ 
precios módicos. Esta casa está casi esquina á Mu- " 
ralla, punto muy céntrico y pasan por el frente los 
carritos de todas las líneas. 5747 26-2 i Jl 
S E A L Q U I L A N 
en Colon 33, á caballeros ó matrimonios sin niño», 
dos hermosas y frescas habitaciones. 
6458 4-14 
Industr ia 4 9 
Se alquila esta casa moderna. Tiene cuatro cuar-
tos, baño ó inodoro. 6473 4-14 
AGUIAR 56, esquina á Chacón, próximo al Tri-bunal Supremo y antigua Maestranza de Artille-
ría, se alquila un local, compuesto de tres habitacio-
nes, cocina y demás servicios, apropiado para una 
corta familia, sin muchachos. 6487 8-14 
SE ALQUILA un precioso departamento alto con tres habitaciones, cocina, inodoro y gran azotea, 
completamente independiente, y en los bajos se al-
quilan dos habitaciones juntas o separadas. Indus-
tria 64, casi esquina á Trocadero. 6154 4-13 
A C E N T E N 
Habitaciones altas, frescas, cómodas. Reina 153. 
6438 1-13 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabada 
de reconstruir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. 6436 8-13 
OJO. Prado 93, letra B. 
En esta hermosa casa se alquilan frescas y ven-
tiladas habitaciones con vista al Prado y al Pasaje, 
tiene baño y ducha con abundante agua, con entra-
da á todas horas. Subida á la casa entre el café Pasa-
je yvlalibreríaJ 6446 4-13 
Se alquila una muy hermosa con dos ventanas, sue-
lo de marmol, cou ó sin muebles, propia para consul-
tas ó algo análogo. Para informes Neptuno 106. 
6411 4-13 
S E A L Q U I L A 
IB casa Trocadero 63. en $60 oro español, de 6 cuar-
tos bajos, 2 cuartos altos, sala, saleta y saleta de co-
mer; la llave en el 67 y su dueño en Perseverancia 




suelos de mosaico, toda de azotea y losa por tabla 
Be da en proporción. En la misma informarán. 
6541 8-16 
B A R B E R I A 
Por tener que ausentarse para el campo su dueño, 
•e vende una muy acreditada. Informan O'Reilly 34 
ta baqneria, 6547 1-16 
A los e spaño le s que se letirao 
Estilo modernista, los únicos en la Habana con cer-
tificados de profesores y artistas, muy baratos, se ven-
den en San Rafael 14 , 6420 8-13 
Se alquilan pianos 
desde tres pesos en adelante. Afinaciones grátis. Ea 
San Rafael 14. 6455 8-13 
zpi-A-isros 
Acaban de llegar los célebres pianos BOISSELOT 
de Marsella. Surtido de guitarras, bandurrias y man-
dolinas á precios báratísimos. 
Pianos de varios fabricantes se venden á plazos 
pagándome $3 50 oro al mes.—Miguel Carreras, A -
guacate 53, entre Muralla y Teniente Rey, 
6519 '26-13 Ag 
B u l a c a l l a de l a Z a r j a t ú t n . 63^ 
ee venden dos armatostes, y varios enceres de c i -
garrería. 6372 8-12 
Pianos R i r i H A R D S 
últimos modelos, recomendado por todos los mejores 
profesores con diez certificados de artistas, puede Vd. 
nacerse de nno por tres centenes en S. Rafael 14. 
6271 8-8 
"LA ZILIA," SÜAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
Ropas hechas de todas clases 
. procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
E VENDE LA CASA Manrique 163; es de dos ' L a&ne!. 
ventanas, acabada de fabricar a la moderna, con ae o » • . ' * 
FLUSES de casimir, armonr, cheviot, alpaca, ote. 
á 3, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $1, Pantalones de 1 á |3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &e., desde |1 en »-
delante. Chales y mantas de burato de todos precios, 
\ Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañnelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios Laratisimos. • 6314 13-9 Ag 
Se rende una magnífica propiedad vinícola en el 
pintoresco y saludable pueblo de Cuzcurrita, en la 
Rioja, alumbrada con luz eléctrica. Dista unos once 
kilómetros de la importante estación de Haro y quin-
ce de las de Miranda y Pancorbo. 
P o r u n centén a l mes u n a m d q u i n a 
NUEVA LEGÍTIMA de SING'iRen San Rafael 14. 
No se ex-ije fiador. 6247 8-7 
los enseres completos de nna mesa de billar de nn ca-Consta de una magnífica casa de sillería de tres p i - ; g Hal)ana Cüartele8, de tres á cinco de la tarde da-
sos, amueblada, en la plaza principal de Cuzcurrita | rán razón ó á cualquier hora en Monte 268, frente & 




con jardines, cocheras, caballerizas y toda clase de 
comodidades y otro edificio también de sillería con las 
tinas, 6 lagares, prensas, •tiles y maquinaria y apara-
tos para la elaboración de vinos. Sus magnificas cue-
vas contiguas están reputadas como las mejores de 
•a Rioja y tienen capacidad para quince á veinte mil 
cántaras de vino. 
Tiene quinientos obreros de viñas, cien mil cepas 
en producción y algunas tierras más para siembras, y 
huerta cercada en el pueblo, de gran extensión con 
agua abundante. 
Su marca de vinos finos premiada en la exposición 
de Burdeos de 1863 y en otras muchas exposiciones, 
est 
al contado y á plazos. OBRAPIA 23 
DE MUSICA 15 INSTRUMENTOS. 
PIANOS de alquiler, 
c 1187 26-24 J l 
itá muy acreditada y es muy conocida en toda Es- j to y de comedor ó piezas sueltas, 
- _ I T I J ^ I I . J J ^ J I t sedro, también los hay de meples 
ina y en la Isla de Cuba, donde antes de la guerra ^ Todo bai.at0) bueno ¿ verlos g y i 
pana 
se colocaban con éxito lisongero grandes partidas de 
sus productos. 
Para precio y más detallados informes, dirigirse á 
Sergio de la Vega, calle de Cuba números 76 y 78. 
6500 10̂ 15 Ag 
Habitación amueblada, una 6 dos, con ventana á la brisa, en casa que posee toda comodidad mo-
derna en el lugar más céntrico y saludable de la ció- ' 
dad. Monte 51, altos. Baño á todas horas y luz eléc- \ 
trica. 6439 6-13 
Se alqui la 
un bonito alto muy fresco y con todas las comodida-
des, propio para una corta familia ó matrimonio solo, 
eu Compostela 49, próximo á Obispo. 
638tr 4-12 
l i q u i d a c i ó n de m u e b l e s 
por la mitad de su valor, se venden juegos de cnar-
todo de nogal y 
les gris y majagua. 
Virtude 93. 
6099 13-2 
mm Y PEÍFO 
E m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d a d e s 
D B L B S T O M A G t O 
« 3 3 3 - A - X J C ^ T J U T L M A J J S T 
muy baratos los espaciosos bajos de la casa San I g -
nacio 46, bien situados, para almacenes de tabaco ó ( 
cualquier otro giro en el comercio. La llave el por-
tero de la casa. Informarán á todas horas en Corra-
les n. 6. 6397 4-12 
S A N I G N A C I O 9 2 
Se alquilan dos habitaciones altas, frescas y esjpa 
ciosas; anu á dos calles. Tranvías en todas direcc o-
nes; se desean personas de moralidad, matrimonio sin 
niños ó Sras. "ó caballeros solos. 6382 4-12 j 
HOTEL ISLA DE CUBÁ~Moñte~45~Habita^ clonas y departamentos para familias. Casa lo 
más fresco, buen servicio y gran rebaja de precios. 
Vista hace fé. Cómodo para todos y más para fami-
a^ 6401 26-12 
S S A L Q U I I A N 
los altos de la casa Monte n. 6, con preferencia á fa-
milia que no tenga niños. En los bajos informarán. 
6391 8-12 
1 Y I N 
•UL. 
Q E ALQUILAN dos habitaciones, una grande, 
bOfresca y ventilada, con división y dos balcones á 
la calle, la otra más pequeña, también con balcón.— 
Hay espaciosa cocina y ducha.—Oficios 7, altos. 
6356 8 10 
Cf E alquilan en 7 centenes los altos de la casa 
j^cipe Alfonso numero 317, son muy frescos y 
Prín-
uy  ven-
tilados, comodidades, tres cuartos, sala, saleta y coci-
na. Inlormarán en la misma, próximo á los Cuatro 
Caminos. 6342 8-10 
Panadería en Calabazar 
Se alquila con todos sus enseres lista para trabajar 
la antigua y acreditada panadería situada en la calle 
de Meireles n. 34; en la misma se venden dos carros 
en buen estado propios para la venta de calle. Darán 
razón é informarán de precios y condiciones su due-
ña en la ca le Principal n. 6, Calabazar. 
c 1294 8 -10 
BERNAZA 41.—Alquilo buenas y baratas liabita-tacíones, á personas de orden y de moralidad.— 
Estas se dan al precio nunca visto, debido á la situa-
ción que se atraviesa; no traigan animales.—Bernaza 
número 41. 6290 8-9 
Reina 96*—Se alquila la parte ata, con en" trada independiente, compuesta de sa a, antesa-
la, 5 cuartos seguidos y 2 independientes para' cria-
dos, galón de comer, agua abundante, baño ó inodo-
ros, cocina y con toda la instalación mandada por \a 
Sanidad. En los bajos está la llave é impondrán en 
Prado 99. • 10.9 
J S E VENDE 
una espléndida casa de tres pisos, de esquina muy 
bien situada. Sin intervención de corredores. Rei-
na 124 informarán. 6512 4-15 
S E V E N D E N " 
Una hermosa y espléndida casa con todas las co-
modidades para una numerosa familia. Una manza- I 
na completa con buena y cómoda casa, cuatro habita- { 
clones separadas y árboles frutales Un gran local 
con caballerizas para cincuenta caballos, fabricadas i 
con todos lo adelantos que exije la comisión de higie- i 
ne; también hay habitaciones y otras construcciones. ) 
Un paño de terreno con una superficie de cuatro mil í 
varas planas, cercas nuevas. Se ceden juutas ó se- \ 
parados, muy en proporción. Para más detalles Fal -
güeras n? 1, Cerro. 6133 15-13 
V E N T A . I 
Una magnifica casa de mampostería de dos venta- J 
ñas, compuesta de sala grande, comedor y 5 cuartos, \ 
pisos de mosaico, cocina y dos pozos buenos, ete. i 
Preciosos jardines al costado y en el primer patio y | 
gran terreno al fondo. Informa su dueño en la mis- % 
ma. Cerería 5, Guanabacoa, á dos cuadras del eléc- ^ 
*r̂ co' 6456 4-12 ^ Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
EN LA CALZADA DE CARLOS I I I se vende el trabajo ó lardad, siendo también da resultados un terreno de 1195 metros planos, propio para pos't'voa paraíln esterilidad de la mnjer no siendo hacer un gran edificio. Galiano 38, informes. i moteada por lesiones orgánicas 
6407 4_i2 í Estas milagrosas y celebres pildoras, cuentan más 
" de 35 anos de éxito y son el asombro de los enfermos 
O E VENDE una gran frutería muy acreditada con que las usan para su curación. 
Cadoce años de existencia, por tener que evacuar , De venta á dos pesos oro la ot̂ ja en las principalea 
ciertos negocios de familia y particulares que le son farmacias de la Islay en la de Sarrá, Teniente Rey 
de sumo interés. Vista hace fé. Apiovechen la oca-' 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
sión. Darán razón Cuba 17, bodega. ( partes previo envío de su importe. 
PILDORAS T O I I C O G E i l I T A l i S 
del Dr. M o r a l e s (<Ie ftadrid) 
El único remedio conocido hasta el dia para la 
completa curación de la 
i M P O T s a r c i - A . 
6236 8-7 
SE vende en un precio arreglado á la situación, la magnifica casa de dos cuerpos, con pisos y escale-
ra de mármol blanco, calle Real número 7, en Cárde-
nas. Tiene espléndidas habitaciones y está construi-
da sobre un terreno que mide 431 metros 46 decíme-
tros planos. Informan en Egido 35, altos, de 10 á 2, 
p.m. 6244 8-7 
Ü N SOLAR CENTRICO.—A las personas que se interesaban por el solar situado eu la calle de 
las Animas entre las de Industria y Crespo, haciendo i 
esquina á esta última: ee les avisa que se ha señala- 5 
do el día 18 del presente mes de Agosto para el re- í 
mate del mismo en el Juzgado de primera instancia 
del Este, según edicto publicado en la Gaceta Oficial 
de 23 de Julio próximo pasado. 
6198 10-6 
12li« alt. 1 Ag 
S E A L Q U I L A 
la casa Ancha del Norte 234 ó impondrán de su alqui-
ler en Prado 77, esquina á Animas. 
6293 8-9 
Qan Miguel 119.—Se alquila la parte alta de esta 
IC espaciosa y bonita, casa, con entrada independien-
te, compuesta de sala, antesala, 6 hermosos cuartos, 
comedor, baño, cocina, agua é inodoros. En los bajos 
está la llave é impondrán en Prado 99. 
6298 10-9 
A G U A D E M O N D A R I Z 
Fuentes GANDARA y TRONCOSO. En cajas do 
Oficios 88. 50 botellas. Depósito 
cl290 15-8 Ag 
V E D A D O , L O M A 
I n -Se alquila espaciosa casa, calle F número 34 
formes al lado y en Teniente Rey 4J. 
6265 ; 15-8 Ag. 
Se alquila la hermosa 
y elegante casa de altos. Prado 113. La llave en los 
bajos. Informes Obrapia 23, altos, E. Casans 
6273 15-8 Ag 
E n G - u a n a j i y . - B a e a negocio 
vendo la casa de mampostería y tejas en la esquina 
de las calles Martí y General Díaz, compuesta de 
casa para establecimiento y casa de familia; una cua-
dra dfi la Plaza f̂ e Recreo y ser calle de co.mercioi. 
Para ^u yan^a ^nfofinan en la Rabana Prado 115. 
hpt'ica. 6(176 15¿a 
DE ANIMALES 
á c e i t e l i f l o l i n e s n m i o r 
en barriles y en latas, so vende en San Ignacio 13 
71 i centavos gaion. 6013 1S-31 Jl 
[ TTAQUETAS FRANCESAS PARA CAMAs!--
• V Llamamos la atención á las familias y del púbB-
• co en general, sobre las hermosas Vaquetas qne red-
[ bimoa por el vapor francés. Solo esta casa tiene ei 
privilegio de vender este artículo preparado par». 
I ella.—Teniente Rey 25. 6043 26-1 Agfo 
S E V E a m s - t ^ r 
•Hilos de eiiterciar tsbaco , 'ogas 
( S e majagua e n todas c a n t i l 
| P a r a los pedidos d i r i g i r s e &. ^ A t ú 
| Arango , "STaguajay. 
t l l í . 7 j 6 J l 
S E V E E T B E 
una muía mansa, propia para nn carro chico.—Se dá 
barata, puede verse en JesiíB del Monte 224. 
6167 9-16 
A los Establos y vendedores 
DE GANADO CABALLAR 
de lujo y de raza 
Se reciben caballos y yeguas á piso en los grandes 
y excelentes potreros de la finca '"Santa Teresa" en 
Managua. 
Todos los cuartones cercados de piedra, aguada co-
rriente y los pastos son: yerba del Pará, guinea, y 
pasto labrado. Condiciones.—Precio, $3 plata al mes 
pagaderos al ingreso de cada cabeza. No se admiten 
caballos enteros. Informan Acosta 27. 
6539 15.16 Ag 
A G U A C A 1 E 122 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha- • 
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
ca te !^ 6246 26-7 Ag 
S B A X Q U I L A 
una hermosa accesoria míe está en la calle de Com-
postela entre Obispo y O'Reilly. Impondrán eu los 
altos de Obispo 56. 6237 8-7 
VEDADO 
Calle J esquina á 19. Se alquila esta simpática y 
alegre casita acabada de construir. La UaAe enfren-
te. Informan Fernández, Junquera y Cp. Cuba 73. 
6243 S-7 
E n Obrapia n ú m e r o 2 6 
se alquilan los altos muy frescos con balcón á la ca-
lle y con todo lo necesario, propios para una familia 
decente. Precio módico. 6240 8-7 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 y en O'Rei-
lly 104, con grandes comodidades, baño, ducha, etc. 
cl260 l_Ag 
V E D A D O 
Para librarse de los rigores del calor, no hay ftfl los 
alrededores de la Habana, residencia más hermosa y 
agradable que "El Trotcha" y su Edén. Asi lo reco-
nocen los temporadistas, distinguiéndole como el sitio 
de su predilección. 
Glorietas, parques, jardines, artísticas fuentes y ba-
ños de mar y de agua dulce. 
Poético Departamento Nupcial y otros con todp 
servicio para familias. Espaciosas y ventiladas habita-
ciones. 
Cocina y servicio de restaurant inmejorable. 
' C. f26.(i 15-3Ag-
Gfct^apabacoa 
e alquila la harinosa y- freaquí sima casa quinta Ba-
rveto 62. La llave en Marti 43 y los informes en los 
altos del "Restaurant Roma," "entrada por Zulueta, 
piso principal, cuarto núm 5, excepto los martes, en 
la Habana. 6123 26 3A 
A los ganaderos. 
Se recibe ganado á piso, en los magníficos potreros 
pertenecientes al ¡i^gpnjo "Jesús", denominados "San 
Luis" y "Portal"-, de sesenta caballerías de exten-
sión; todo» de yerba del Pará y con aguadas muy a-
bundantes. Informarán en la mayordomía de dicho 
ingenio '"Jesús", situado en el Quemado de Güines, 
barrio de Carabatas, provincia de Santa Clara. 
6495 15-15 Ag 
t HÜESTSOS EEFSBSENTm ESGLÜSIYBS | 
para ios Anuncios Fnancsss1- sen ios • 
I S r u M A Y E N C E FAVREJC'I 
\\ fSgffu» de A'̂ raniB'BataHére, PARIS T 
8 B V E N D E 
un caballo moro, de nueve años, entero, bueno para 
cria, de silla y maestro de tiro. Tiene siete cuartas. 
Obrapia -¿2. c 1313 6-15 
XjrJEiJSrJCD^i lSr 
vacas de leche criollas y de la Lousiana, Informan en 
la bodega de la esquina de Tejas, Cerro 513. 
5422 30-11 Jl 
DE C A R R U A J E S 
FAMILIAR.—Se vende uno de 4 asientos en per-fecto estado, con ruedas del país nuevas, muelles 
de patente, nna limonera y un caballo criollo que 
sirve para cocha y monta; se vende todo junto ó se-
parado por poco dinero. Se puede ver en Aguila 94; 
eu la misma informan. 6548 4-16 
S E V E N D E 
iin hermoso familiar de vuelta entera con nn hermoso 
cahallo y limonera. Se vende junto ó separado. Se da 
ffiuy b^ratp. Informan San José 126, <?A12_ 8-̂ 6. 
A los establos y t renis tas . 
En verdadera proporción se venden siete carrua-
¡ jes construidos por los mejores fabricautes de esta 
1 ciudad con sunenos de goma; por ŝ  buen estado pue-
den aplicarse para particnlar y establo; un faetón 
francés con uiny ppco uso y 22 caballos escogidos de 
los mejores que hm yeuido á la Habana. Vista hace 
fé, El comprador ai le conviene se podrá quedar con 
el local en uuenas condiciones. Morro 30, de 1 á 4 de 
la tarde. 6521 8-16 
Zulueta número 26. 
B n e s t a e e p a c i o a a y v e n t l l a p a c a s a 
ee a lqui lan v a r i a s habitac iones con 
b a l c ó n á la cal le , otras inter iores y 
u n e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada'ndependiente por A n i -
m a s F r e r i o s m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá e l portero á tedas horas . 
• ; 241 1 AJT 
S E A X Q V Z X A X T 
las casas Escobar 57, con balcón corrido 4 dos calles, 
la paite baja propia para cualquier clase de estable-
cimientp. Santa Clara 19, planta baja. Reina 80, es-
quina á Lealtad. Compostela esquina á Desampara-
dos, estos frescos altoa que dominan toda la bahía. 
Todas estas casas tienen papel indicando donde está 
la llave é informan eu Reina núm. 22. 
cl220 16-1 Ag 
Eii la Irica fie Camaps, 
Calzada del Monte 2f8. esquina á la calle del Mata-
dero se venden una Duquesa, Jardinera de fuelle de 
quita y pon, dos Faetones, dos Tilburis, dos familia-
res, dos vis a v s, una Duquesa, dos Guaguas, aos 
Cabriole, dos Carros, un Brek, un Quitrín, y sobre 
todo un Docal de cuatro asientos para niño, con sus 
arreos avellanados y herrage de metal amarillo su-
mamente elegante 6546 4-16 
Por tener que evacuar 
doy dos troncos de arreo^ en 10 centenes. Monte 421. 
t̂ Ups ̂ e la bftrberja, 6498 4-15 
8 E VENDE 
nna duquesa casi nueva, marca Courtiller. Zanja nú-
Biero 6». 6404 6-12 
U N A J A R D I N E R A 
propia para un médico, se 'vende con su caballo y 
* arreos. También ele vende un juego de mimbre muy 
barato. San Lázaro 265, botica, 6283 8-8" 
V I A Y C A T A R R O 
Curados psr lo; CitiARRIU.0Sf n i A 
a s t - P O i v o C o r l b -
Oprstíones, Tos, Reumas. Neuralgias 
Ea todas las buenas Farmacias. . sWl 
Por mayor : 20,rne aalat-Laiare.Paría. > 
Exii lr u t é Firma tobn cao'» Ciítrriilo. 
U N B U E N C O N S E J O 
I ANEMICOS - ENFERMOS-COMAUClEHIS&f 
Q U E R É I S ^ 
t S A L U D ^ F U E R W 
BEBED É % 
VINO FR&MCESMÓRNET 
G Ó K r O R T A M T S 
MORNLT. Farmacéutico, B0URGES (Frandi) 
En La HABANA : Viuda de J. SARRA 4 Hlj» 
Aeol&o clerí» d i c a a d l e t a por ! u 
G R A G E A S « s u s F A K W S l 
m t i l í E I T i d» b l E Ü M S T H S á 
G«a«rftl y Sssaai per la» 
G O T A S BS LOS F A K I R S I 
fes' L filRANS, H7. reí Lctnofe, P i l i . 
ÍD ea Hubstis • fun t i m t u a i t i m 
y Grajees de Qibert 
AFECCIONES SiFILÍTICAS 
ViSIOS BE U S A N 8 R E , 
| Producto» yerdaderos £>cümeüte tolerado»! 
por el eatimago y loa UUMUAM. 
Cr Q I B E R T 7 4» S O U T I Q N Y . hnuMhi. 
Presentas per los prtmrros mé&cea. 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes y 
\ Vitene los meiorqs BAÑOS Í>E MAR. 
I e i f t H 313-18 Rít 
BE MUEBLES Y PEE1AS. 
Crespo núm. 5 6 
En módico precio se vende un piano Erard, una 
camaipperial, nn eecaparaté, u^vesticlorj un Lava-. 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
E a í e r i a f t d a d e s de U 
VEJIGA 
í»rls,71, Ene «o CHiteio-Tla. 
DepOtito» e/i tod»t 
Itt principalet Farmaciu 
Ss obt iene u n 
m m m m 
por meaio de las P i l u l e » O r i e a i t a l e s 
que e'i 2 meo', desarrollan J endurecen A 
temperamentos. — Ti alam íiilo (ácil. 
Re-aitado dnra.W'O, — Kl fra^'o co» 
noticia fr. 6.S5.J RATTÉ, Ph '-.s. P v.HPsn.Pari».^. 
En . L a J Jabana .V^ de J O S ¿ S A R R A é H I J O ^ 
¿ w e n t » J E s t t r e e t í f » « W A B I O M M VffÚ 
